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En el pais y fundamentalmente en la Región Puno, por diversas razones se tiene 
paralizaciones de obra, el que consiste que se inicia la construcción de un proyecto 
como es el Intercambio Vial Av. Circunvalación – Av. Independencia en la ciudad 
de Juliaca, se ha efectuado la paralización por causas legales; esto sucedió el año 
2013, paralización que dura hasta la fecha. El lugar de construcción corresponde a 
un area urbana donde se desarrolla la actividad comercial e industrial significativa, 
y con la paralización de obra es una zona que representa un caos en todo sentido. 
Esta razon ha originado el desarrollo del presente trabajo donde se ha analizado 
actividades socio-ambientales que genera estragos al medio ambiente y a la 
sociedad; las actividades considerdas son: abandono de RCD, abandono de obras 
de concreto, abandono de excavaciones, generación de residuos deterioro de vias, 
generación de material particulado, alteración del paisaje urbano, generación de 
aguas residuales, deterioro de obras de concreto. La evaluación Socio – Ambiental 
se ha efectuado desde dos puntos de vista: Por calidad ambiental y magnitud e 
importancia, empleando la Matriz de Interacciones de Leopold, con ello se ha 
determinado que los componentes ambientales y cociales más alterados estan por 
el abandono de RCD, contaminación química a suelos y agua por elementos 
químicos contenidos en los materiales de construcción empleados como es el 
cemento y aditivos para el concreto cada uno de estos se ha evaluado de manera 
profunda, con estos resultyados se ha propuesto un Plan de Gestión para el control 
ambiental y social de la zona de trabajo a fin de que en lo sucesivo no se genere 
tanto daño social ambiental. 
 
 




         
 
                                                                                                                                                                                                                           







In the country and mainly in the Puno Region, for various reasons there are work 
stoppages, which consists of the construction of a project such as the Road 
Interchange Av. Circunvalación - Av. Independencia in the city of Juliaca, 
Termination for legal reasons; This happened the year 2013, paralysis that lasts to 
date. The construction site corresponds to an urban area where the commercial and 
industrial activity is significant, and with the work stoppage is an area that represents 
a chaos in every sense. This reason has led to the development of the present work 
where socio-environmental activities have been analyzed that generate havoc to the 
environment and to society; The activities considered are: abandonment of RCD, 
abandonment of concrete works, abandonment of excavations, generation of waste 
deterioration of roads, generation of particulate material, alteration of the urban 
landscape, generation of waste water, deterioration of concrete works. The socio - 
environmental assessment has been carried out from two points of view: For 
environmental quality and magnitude and importance, using the Leopold Interaction 
Matrix, it has been determined that the most altered environmental and social 
components are due to the abandonment of RCD, Chemical contamination to soils 
and water by chemical elements contained in the construction materials used as 
cement and additives for concrete each of these has been evaluated in depth, with 
these results has been proposed a Management Plan for environmental control And 










         
 
                                                                                                                                                                                                                           







Todas las actividades de construcción siempre generan impactos ambientales y 
sociales, por lo que es necesario su control a fin de lograr en la construcción una 
actividad sostenible bajo todo punto de vista. Reducir los daños causados al 
ambiente y a la sociedad implica una política de desarrollo sostenible que debe 
enfocarse en el uso adecuado del ambiente y los recursos naturales al mismo 
tiempo que se mejore la calidad de vida de la población afectada, en este caso por 
la interrupción y/o paralización de obra, que ha generado el abandono de toda la 
construcción en lo que es el Intercambio Vial Av. Circunvalación – Av. 
Independencia de la Ciudad de Juliaca. La construcción debe tomar en cuenta 
utilizar el ambiente y los recursos naturales como bienes de capital, que como tal 
no pueden ser depreciados. La conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales es un elemento crucial para el desarrollo de la economía de la ciudad de 
Juliaca, de ahí la importancia de tomarla en cuenta cuando se trate de asignar 
recursos públicos. Los impactos ambientales pueden ser positivos y negativos, en 
el caso de paralización de obra del Intercambio Vial referido es negativo, puesto 
que no cuenta con un Plan de Gestión para estos casos. El nivel de detalle de un 
Plan de Gestión depende de las características de cada proyecto, sin embargo, en 
un proyecto que cumple con todas las etapas y se puede ir detallando el estudio de 
impacto ambiental al mismo tiempo que se detalla el estudio socioeconómico del 
proyecto. El Plan de Control Socio – Ambiental, por paralización de obra consiste 
en describir el medio socio – ambiental, predecir, identificar y evaluar en términos 
adecuados, para luego valorarlo y establecer las medidas de prevención y 
corrección correspondiente para integrarla en la evaluación socioeconómica. 
Finalmente se manifiesta que el Plan de Gestión de Control Socio – Ambiental está 
orientado a la prevención, control y mitigación de los impactos socio – ambientales 




        
 
                                                                                                                                                                                                                           









CAPÍTULO  I 
EL PROBLEMA 
 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
Una obra diseñada y orientada a la solución de la congestión vehicular, en lo que 
se conocer como salida al Cusco, específicamente la construcción el intercambio 
vial Av. Circunvalación – Av. Independencia, se inició su construcción en el año 
2013, obra que por razones legales se ha paralizado. Esta paralización viene 
originando a la fecha efectos socio – ambientales perjudiciales, los que deben de 
ser evaluados a fin de formular un Plan de gestión, orientado al control de los 
referidos efectos ambientales durante el tiempo de paralización. 
 
Las personas que residen en esa zona, los conductores de vehículos y 
comerciantes del entorno de la obra, son afectados directamente en efectos 
ambientales perjudiciales como: emisiones atmosféricas, generación de residuos 
sólidos, ruido de vehículos, contaminación del suelo, contaminación del aire, 
congestión vehicular, cerramiento de vías, ocupación de zonas inadecuadas, 
alteración comercial, dificultad en la circulación personal, entre otros. Estos efectos 
ambientales deben de ser controlados, al cual la responsabilidad de ello viene a ser 
la autoridad local, por lo que se debió tener y/o formular de inmediato el respectivo 
Plan de Gestión de obra paralizada. 
 
Esta preocupación, que se ha convertido en un problema el que será evaluado 
a fin de proponer el correspondiente Plan de Gestión de obra paralizada, 
documento que permita el control de los efectos ambientales perjudiciales que se 
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genera en estos casos, siendo este el objetivo central del desarrollo del presente 
trabajo de tesis. 
 
FOTOGRAFÍA 1 
PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR POR LA 
PARALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
FUENTE: MATERIAL PROPIO DEL PROYECTO – INTERCAMBIO VIAL SALIDA AL CUSCO - 2017 
 
FOTOGRAFÍA 2 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO INCONCLUSAS 
 




        
 
                                                                                                                                                                                                                           




MATERIAL PARTICULADO AL AIRE POR LA CONGESTIÓN VEHICULAR 
 




REGISTRO DE LA GENERACIÓN DE RUIDO 
 






1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
  
1.2.1   INTERROGANTE GENERAL. 
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¿Cuáles son los efectos socio-ambientales alterados por la paralización de la 
construcción del intercambio vías en la intersección de la Av. Circunvalación - Av. 
Independencia de la ciudad de Juliaca 2015; a fin de proponer un plan de gestión 
para su control? 
 
1.2.2  INTERROGANTES ESPECÍFICAS. 
 
1. ¿Cuáles son los efectos ambientales alterados por la paralización de la 
construcción del intercambio vial en la intersección de la Av. 
circunvalación – Av. Independencia de la ciudad de Juliaca 2015? 
 
2. ¿Cuáles son los efectos sociales alterados por la paralización de la 
construcción del intercambio vial en la intersección de la Av. 
Circunvalación – Av. Independencia de la ciudad de Juliaca 2015? 
 
3. ¿Cómo será el Plan de Gestión para Control de los efectos Socio 
Ambientales generados por la paralización de la construcción del 
intercambio vial Av. Circunvalación – Av. Independencia de la ciudad de 
Juliaca? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
1.3.1  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 
La ejecución de una construcción atraviesa por diversas etapas como la de 
diseño, construcción, funcionamiento y mantenimiento; en cada una de estas 
etapas, se tienen el riesgo de originar efectos ambientales perjudiciales, los que se 
controlan con la existencia de un Plan de Gestión Ambiental. En el caso específico 
de los objetivos planteados en el presente trabajo de tesis, se ha constatado la 
ejecución de diversas estructuras de concreto armado donde los aceros se están 
oxidando, la circulación de vehículos no tiene vías alternas debidamente 
señalizadas lo que origina una congestión permanente, las precipitaciones 
inevitables de los meses enero a abril de cada año origina estancamientos e agua 
con diversos perjuicios; estos y otros se originaron por la paralización de obra por 
causas legales, situación que debe ser manejado con la responsabilidad técnica 
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que amerite, por lo que es necesario se tenga el documento importante denominado 
Plan de Gestión para el manejo de una obra en paralización. 
 
1.3.2  JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 
La etapa de construcción de una obra, inevitablemente origina diversos efectos 
sociales, sobre todo en el área de entorno donde se ubica viviendas, comercios y 
otros. Con el acto legal de paralización de obra, como es el caso de intercambio 
vial Av. Circunvalación – Av. Independencia esta origina efectos ambientales como: 
emisiones atmosféricas, ruidos por circunvalación vehicular, falta de vías de 
circulación alternas, señalizaciones específicas, entre otros, hacen que las 
actividades sociales de los pobladores se alteren en el sentido perjudicial; por lo 
que la autoridad correspondiente debe formular el documento denominado Plan de 
Gestión para el manejo socio – ambiental de obra analizada, que proteja al medio 
ambiente y el desarrollo normal de actividades de los pobladores de la zona de 
entorno a la obra. 
 
1.3.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL. 
Se tienen pleno conocimiento que la construcción de obras, es la más afectos 
socio – ambientales perjudiciales produce; por lo que su control es inevitable. Al 
suscitarse el acto legal de paralización de obra, las áreas de trabajo deben ser 
protegidas y asiladas totalmente de su entorno; y cuando no se efectúa tales 
acciones se corre el riesgo de originar efectos ambientales perjudiciales, como: 
contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación de suelos, etc. y 
para que ello no suceda para el control de efectos ambientales en obras 
paralizadas, de tal manera que se proteja el medio ambiente, como lo exige las 
normas legales ambientales de nuestro país, preocupación que toma como objetivo 
principal el desarrollo del presente trabajo. 
 
1.4  OBJETIVOS. 
 
1.4.1   OBJETIVO GENERAL.   
Evaluar los efectos socio-ambientales alterados por la paralización de la 
construcción intercambio vías en la intersección de la Av. Circunvalación – Av. 
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Independencia de la ciudad de Juliaca 2015; a fin de proponer un plan de gestión 
para su control. 
 
1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 
1. Evaluar los efectos ambientales alterados por la paralización de la 
construcción del intercambio vial en la intersección de la Av. 
circunvalación – Av. Independencia de la ciudad de Juliaca 2015. 
 
2. Evaluar los efectos sociales alterados por la paralización de la 
construcción del intercambio vial en la intersección de la Av. 
Circunvalación – Av. Independencia de la ciudad de Juliaca 2015. 
 
3. Proponer el Plan de Gestión para Control de los efectos Socio 
Ambientales generados por la paralización de la construcción del 
intercambio vial Av. Circunvalación – Av. Independencia de la ciudad de 
Juliaca. 
 
1.5 VARIABLES E INDICADORES. 
 
VARIABLE I : EFECTOS AMBIENTALES. 
 
INDICADORES : 
   Abandono de RCD. 
   Abandono de obras de concreto. 
   Abandono de excavaciones. 
   Generación de ruido. 
   Deterioro de vías. 
   Generación de material particulado. 
   Alteración del paisaje urbano. 
   Generación de aguas residuales. 
 
VARIABLE  II     : EFECTOS SOCIALES. 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




INDICADORES  : 
   Abandono de RCD. 
   Abandono de obras de concreto. 
   Abandono de excavación. 
   Generación de ruido. 
   Deterioro de vías. 
   Generación de material particulado. 
   Alteraciones de paisaje urbano. 
   Generación de aguas residuales. 
 
VARIABLE  III      : PLAN DE GESTION PARA PARALIZACIÓN DE 
  OBRAS. 
 
INDICADORES  : 
   Control de efectos ambientales. 
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1.6  MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
M A T R Í Z   D E   C O N S I S T E N C I A 
TEMA : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL 
  AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015 
EJECUTOR : BACH. I.C.: JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA 
FECHA  : NOVIEMBRE DEL 2015 





¿Cuáles son los efectos socio-ambientales 
alterados por la paralización de la construcción 
del intercambio vías en la intersección de la Av. 
Circunvalación - Av. Independencia de la ciudad 
de Juliaca 2015; a fin de proponer un plan de 
gestión para su control? 
 
INTERRONATES ESPECÍFICAS. 
1. ¿Cuáles son los efectos ambientales 
alterados por la paralización de la 
construcción del intercambio vial en la 
intersección de la Av. circunvalación – Av. 
Independencia de la ciudad de Juliaca 2015? 
 
2. ¿Cuáles son los efectos sociales alterados 
por la paralización de la construcción del 
intercambio vial en la intersección de la Av. 
Circunvalación – Av. Independencia de la 
ciudad de Juliaca 2015? 
 
3. ¿Cómo será el Plan de Gestión para Control 
de los efectos Socio Ambientales generados 
por la paralización de la construcción del 
intercambio vial Av. Circunvalación – Av. 
Independencia de la ciudad de Juliaca? 
 
OBJETIVO GENERAL. 
Evaluar los efectos socio-ambientales 
alterados por la paralización de la construcción 
intercambio vías en la intersección de la Av. 
Circunvalación - Av. Independencia de la 
ciudad de Juliaca 2015; a fin de proponer un 
plan de gestión para su control. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Evaluar los efectos ambientales alterados por 
la paralización de la construcción del 
intercambio vial en la intersección de la Av. 
circunvalación – Av. Independencia de la 
ciudad de Juliaca 2015. 
 
2. Evaluar los efectos sociales alterados por la 
paralización de la construcción del 
intercambio vial en la intersección de la Av. 
Circunvalación – Av. Independencia de la 
ciudad de Juliaca 2015. 
 
3. Proponer el Plan de Gestión para Control de 
los efectos Socio Ambientales generados por 
la paralización de la construcción del 
intercambio vial Av. Circunvalación – Av. 
Independencia de la ciudad de Juliaca. 
 












 Abandono de RCD. 
 Abandono de obras de concreto. 
 Abandono de excavaciones. 
 Generación de ruido. 
 Deterioro de vías. 
 Generación de material particulado. 
 Alteración del paisaje urbano. 














 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 












 Abandono de RCD. 
 Abandono de obras de concreto. 
 Abandono de excavación. 
 Generación de ruido. 
 Deterioro de vías. 
 Generación de material particulado. 
 Alteraciones de paisaje urbano. 













 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 Matriz de Leopold. 
 
VARIABLE  III  : 
 








 Control de efectos ambientales. 












        
 
                                                                                                                                                                                                                           









CAPÍTULO II  
MARCO REFERENCIAL 
 
2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Para el desarrollo de presente trabajo de investigación, se ha consultado los 
siguientes trabajos de investigación: 
 
Bellido, Y. (2015). Evaluación del Impacto Ambiental Generado por los Procesos 
Constructivos del Puesto de Salud de la Comunidad Rancho Pucachupa de Juliaca, 
(Para Optar El Título Profesional De Ingeniero Civil), Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez”, en sus conclusiones indica:  
 Las partidas del proyecto de construcción que significativamente generaron 
impactos ambientales negativos, están en obras preliminares, estructuras, 
arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. Cada uno de 
estos en sus diferentes componentes, de todas ellas los movimientos de 
tierras y generación de residuos de la construcción, son los preocupantes, 
ya que ellos se encuentran en la actualidad cerca del proyecto ejecutivo, 
donde su permanencia sigue generando impactos ambientales negativos, 
por el incumplimiento del expediente técnico en el del proceso constructivo.  
 Con el empleo del método de la Matriz de Leopold Modificada se ha 
determinado las actividades de construcción y los componentes afectados 
en cada una de las etapas de la construcción consideradas como: obras 
preliminares, estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e 
instalaciones eléctricas; que han sido perjudiciales y afectadas ; siendo los 
suelos, el agua y el aire los componentes del medio ambiente más afectados; 
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como consecuencia del abandono de los residuos de la construcción 
fundamentalmente.  
 El Plan de Mitigación y Recuperación propuesto en el presente trabajo, 
permitirá recuperar los componentes ambientales dañados, para lo que se 
requerirá la implementación de programas de mantenimiento y para ello se 
asigne el presupuesto correspondiente para su ejecución. (Antecedente 
Local). 
 
Palomino, R. & Quispe, F. (2014). Generación y Control de Impactos 
Ambientales por el Uso del Concreto para la Construcción de Edificios de la Ciudad 
de Juliaca, (Para Optar El Título Profesional De Ingeniero Civil), Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez”, en sus conclusiones indican:  
 La utilización del cemento, como material de creación, contiene cuatro 
segmentos, incluido el bond, que es el material producido con la sustancia, 
inseguro; por lo tanto, un plan de administración de desechos en la región 
de trabajo es inevitable.  
 Realizó el examen; el científico compuesto del agua contaminada, en cada 
zona de desarrollo elegido y contrastado y la investigación del estado de la 
universidad, lejos de los desarrollos; se verifica que el mal uso de la idea ha 
contaminado el agua; por ejemplo, las cualidades que lo acompañan se 
registran en el desarrollo del laboratorio. 
 Realizó la evaluación de los efectos ecológicos, en los ejercicios requeridos 
para la creación del sólido, por ejemplo, Extracción de totales, acopio de 
materiales de segmentos sólidos, transporte, posición, compactación y 
terminación con mortero ligado; control crítico de las partes sólidas que lo 
acompañan: agua, suelo, aire en un sentido general. (Antecedente Local). 
 
Chavez, G. (2014), “Estudio de la Gestión Ambiental para la Prevención de 
Impactos y Monitoreo de las Obras de Construcción de Lima Metropolitana” Perú, 
(Para Optar El Título Profesional De Ingeniero Civil), Pontificia Universidad Católica 
del Perú, en sus conclusiones indica:  
 En una empresa de desarrollo, cualquiera que sea, se crean efectos 
naturales, que pueden preverse y supervisarse, desde el momento en que 
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se conciben en la etapa de emprendimiento, pasando por los períodos de 
estudio, organización y planificación, para luego programar la unión de 
medidas preventivas, teniendo en cuenta el objetivo final de limitar el efecto 
en la tierra, tanto social como monetaria en los diversos actores 
(especuladores, especialistas, vecinos, etc.).  
 Aunque los hechos confirman que los objetivos naturales se han establecido 
a un nivel necesario en Lima, aún no se han formalizado, según el avance 
de la mejora de la ciudad y el avance innovador, donde el desarrollo se ha 
convertido en un peligro urbano-social , ofreciendo ascender para tener la 
capacidad de certificar que en este momento no hay estándares que dirijan 
y / o piensen en los consejos pasados y / o quejas de los vecinos, que 
influyan en su calidad y mejora ordinaria de la vida, similar al acondicionador 
para hacer estructuras en regiones que abarcan sus hogares, focos de 
trabajo u otras estructuras abiertas, como si existiera en diferentes 
comunidades urbanas, por ejemplo, Medellín, que administra estructuras 
para tener un control de efectos que les permita adaptarse a ellas, a través 
de un manual de administración ecológica en el desarrollo para los socios 
incluidos.  
 Al tener generalmente nuevos cuerpos administrativos, aquellos que aún no 
desempeñan la mayoría de sus capacidades, se puede afirmar que la 
elaboración y aprobación de los generadores de efectos ecológicos en el 
negocio de desarrollo no se está haciendo en la actualidad. , lo que causa 
disuasiones debido a la necesidad y / o claridad en los comportamientos de 
regularización, siendo la organización una de las principales obstrucciones 
en la obtención de concesiones naturales sobrenaturales para el pequeño o 
inválido pensamiento de la administración natural en el encabezado. 
 Un efecto natural crítico que Lima ha sufrido últimamente es la aniquilación 
de varias estructuras antiguas que produjeron una gran cantidad de grandes 
cantidades de desechos sólidos, lo que ha llevado a la disposición de 
medidas extensas de desechos urbanos de pulverizaciones y 
recuperaciones, superando con creces la velocidad de cualquier 
administración civil, sumado a esto, la deficiencia de vertederos y / o tiendas 
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no reguladas de derroche de desarrollo, el gasto ampliado de transporte y la 
contaminación del suelo. 
 Por otro lado, también se puede atestiguar que existe un alto nivel de 
enfermedades respiratorias. No obstante, no se ha reconocido cuál de ellos 
tiene un lugar en el desarrollo, teniendo en cuenta el objetivo final para 
detectarlos. En la remota posibilidad de que esto influya directamente sobre 
los trabajadores de una obra, no puede enlistarse si hay informes de cómo 
una función influye en la naturaleza.  
 Este efecto, en el caso de que muy bien pueda ser confirmado en las ideas 
hechas en diferentes naciones, por ejemplo, Chile o España, en cuyas 
páginas del sitio, las enfermedades relacionadas con la palabra son 
imaginadas por el movimiento, según localidad, especialista y cosa por edad, 
naturaleza de las heridas causadas por los efectos ecológicos de una obra; 
Incluso tiene información ingresada a su sitio con una actualización dos 
meses antes de la fecha de la ocasión, en oposición a lo que se distribuyó 
en los Boletines de Notificación del Ministerio de Trabajo, cuando acaba de 
recibir avisos distribuidos en su sitio que datan de hace tres años. volver, 
cuando la acción de desarrollo avanza a toda velocidad desde 2006.  
 Una de las medidas esenciales para aliviar los efectos naturales es la prueba 
distintiva de las perspectivas ecológicas para luego estudiar los efectos a la 
condición física (aire, agua, suelo, forma de vida evolucionada, 
enturbiamiento y agotamiento de los activos, etc.), afectar en la condición 
orgánica (influencia inquietante de la fauna, pérdida de cobertura vegetal, 
etc.), efectos financieros (ajuste de movimiento, incremento en colisiones 
automáticas y errores de trabajo, edad y pérdida de empleos, utilización de 
calles, etc.). ) y el efecto social (cambio de restos arqueológicos, etc.), que 
influyen en las obras de desarrollo urbano de Lima Metropolitana. 
(Antecedente Nacional). 
 
Baena, K. & Montero, M. (2012). Análisis del Impacto Socioeconómico y 
Ambiental Generado por la Construcción del Tramo Dos del Sistema de Transporte 
Transcaribe en la Ciudad de Cartagena, (Para Optar El Título Profesional De 
Ingeniero Civil), Universidad de Cartagena, en sus conclusiones indican:  
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 Desde el inicio del proceso de licitación se presentaron irregularidades, 
manifiestas en la existencia de diferencias considerables entre el 
presupuesto oficial o referente realizado por el contratante y las ofertas 
evaluadas, resultando en la escogencia de la oferta más baja, situación poco 
favorable para la entidad.  Ya adjudicado el contrato, se mostraron 
anomalías en los procedimientos para entrega de documentos relacionados 
con el anexo D – Plan de Manejo Ambiental y Gestión social - por parte del 
contratista CCMV, evidenciando deficiencias en el estudio detallado de la 
propuesta ganadora, con respecto a la experiencia, capacidad económica y 
profesional del contratista que condujera a la implementación del PMA.  
 En la etapa de construcción el consorcio encargado del desarrollo de las 
obras incumplió con la aplicación de alguno de los programas establecidos 
el Plan de Manejo Ambiental y gestión social, generándole multas hasta por 
$2.402 millones. La interventoría a cargo de INGECON S.A. y la autoridad 
ambiental de jurisdicción CARDIQUE, no ejercieron el control necesario en 
la verificación de la implementación del Plan de manejo ambiental y de las 
acciones realizadas por el contratista en el desarrollo de las obras.  
 Durante la construcción del proyecto se observaron procedimientos 
inadecuados en la realización de las actividades contenidas en el Plan de 
Manejo Ambiental afectando el paisajismo urbano, la presentación de la flora 
y en otros casos la perdida de la cobertura vegetal.  
 La aplicación de las medidas de mitigación de impactos Socioeconómicos, 
no fueron llevadas a cabo en su totalidad, generando el reiterativo 
incumplimiento del componente B - Programa de gestión social Gestión 
Social - del PMA. Los prolongados tiempos de ejecución de las obras 
generaron incidencias negativas en las unidades económicas ubicadas a lo 
largo del tramo II, afectando su nivel de ingresos y los costos para la  
prestación de  sus servicios, llevando a que se generaran despidos.  
 Se identificaron claros impactos negativos sobre las unidades 
socioeconómicas que se ubicaban a lo largo del Tramo II de Transcaribe, 
reflejados principalmente en la disminución de ingresos y aumento de los 
costos para prestación de servicios; incurriendo en despidos y diferentes 
medidas de contingencia. (Antecedente Internacional). 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




2.2  MARCO TEÓRICO.  
 
2.2.1 IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 
La evaluación ecológica es para garantizar que los problemas potenciales sean 
reconocidos y atendidos en el período subyacente de la organización de la 
organización y el esquema; en ese momento, las opciones atractivas desde una 
perspectiva natural (destinos, innovaciones, etc.) deben considerarse con 
sensatez, y la ejecución y los diseños de las tareas deben tener la intención de 
reaccionar ante cuestiones naturales básicas para lograr una adecuación de los 
costos más extrema. Más tarde, resulta excepcionalmente costoso implementar 
mejoras del plan crítico, seleccionar una propuesta electiva o elegir no continuar 
con un compromiso. (Martínez y Damián, 1993). 
 
2.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES. 
Desde la perspectiva de llevar un efecto natural, considere, es ventajoso separar 
entre emprendimientos con algunas opciones y tareas con una opción solitaria. La 
principal fase razonable del examen de efecto natural es comparativa en los dos 
casos y comprende el reconocimiento y la previsión de los ajustes que se producen 
en el marco de la empresa. Esta etapa comprende, desde un punto de vista, la 
investigación de la tarea, donde se contemplan sus objetivos y sus posibilidades, y 
se determinan aquellas actividades adecuadas para crear impactos; nuevamente, 
y en un nivel similar, se caracteriza la circunstancia preoperacional de la tierra, que 
incorpora el detalle de la extensión y los factores que deben considerarse como la 
prueba distintiva de los componentes de estos factores que pueden alterarse, el 
stock de estos componentes y la valoración del stock. El último procedimiento de 
esta etapa es hacer frente a los datos proporcionados por la investigación de la 
empresa y la investigación de la circunstancia preoperacional, lo que provocaría la 
prueba distintiva y la expectativa de las modificaciones que cada opción puede 
crear. La segunda etapa no tiene un plan inflexible, ya que según la técnica de 
evaluación que se utiliza puede incorporar diversos avances. Para la situación de 
que hay más de una opción, generalmente es importante evaluar los efectos que, 
en algunas técnicas, incorporan una ponderación pasada; de esta forma, se hace 
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la correlación y la elección de las elecciones. En el caso de que solo haya una 
opción, solo se realiza una evaluación de los efectos. Por fin, la última etapa 
incorpora el significado de medidas correctivas, los efectos restantes que ocurren 
después de su aplicación, un programa de reconocimiento para controlar la 
grandeza de los cambios registrados; y, si es esencial, investigaciones integrales, 
y además el plan de entrega y recuperación. (Martínez y Damián, 1993). 
 
2.2.3  TIPOS DE IMPACTOS. 
El efecto ecológico es el cambio, ajuste o modificación de cualquiera de los 
segmentos de la naturaleza (biótica, abiótica y humana), debido al avance de una 
empresa en sus diferentes etapas. Los datos sobre los posibles efectos ecológicos 
de una actividad propuesta conforman la razón especializada de las correlaciones 
de opciones, incluida la actividad no selectiva. Todos los impactos naturales 
notables, incluidos los valiosos, deben ser considerados. A pesar de que la 
expresión "efecto natural" ha sido traducida en sentido negativo, numerosas 
actividades tienen resultados beneficiosos destacables que obviamente deben 
caracterizarse y examinarse (edad de los empleos, ventajas sociales, entre otros). 
Los efectos ecológicos más conocidos se caracterizan por:  
 
1. IMPACTO FUNDAMENTAL.- Cualquier efecto sobre la condición biofísica o 
monetaria que comienza a partir de una acción específicamente relacionada 
con la organización; Puede unir impactos, por ejemplo, destrucción de 
marcos naturales, cambio de las características del agua subterránea, 
alteración o aniquilación de lugares incesantes, eliminación de unidades 
familiares y organizaciones, período de breves ocupaciones, incremento en 
la edad de los brotes de veneno, entre otros. . (Martínez y Damián, 1993).  
 
2. IMPACTO DISCRECIONAL.- Los impactos del ayudante cubren todos los 
efectos potenciales de cambios adicionales que pueden suceder más 
adelante o en mejores lugares debido a la ejecución de una acción en 
particular, estos impactos pueden incluir: mejora y / o avance adicional, 
desarrollo extendido, recreación la extensión de la intriga y los diversos tipos 
de impactos fuera de la oficina provocados por la oficina funcionan. (Martínez 
y Damián, 1993).  
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




3. SIN MÁS PREÁMBULOS Y LOS IMPACTOS A LARGO PLAZO.- Los 
impactos pueden ser cortos o largos, dependiendo de su tamaño. La prueba 
inequívoca de estos impactos es básica a la luz del hecho de que la 
importancia de cualquier impacto podría estar relacionada con su longitud 
en la Tierra. La pérdida de hierba u otra vegetación herbácea corta en un 
distrito podría considerarse como un impacto temporal, a la luz de la forma 
en que el área podría cosechar adecuadamente en un breve período de 
tiempo, independientemente de que la salida de un bosque secundario 
opcional se considere una excursión larga Influencias debido al tiempo que 
se requiere para reforestar la región para que los árboles logren la mejora. 
(Martínez y Damián, 1993).  
 
4. IMPACTO AGREGADO.- Estos son los impactos biológicos que ocurren 
debido al impacto extendido de la acción propuesta en una ejecución del 
recurso de la planta cuando se agrega a ejercicios pasados, presentes y 
sensiblemente esperados más adelante. Las condiciones que se suman a 
los impactos podrían incluir: impactos en la calidad del agua debido a la 
radiación que se une con varias fuentes de descarga, adversidad y / o 
intermitencia de regiones de tierras delicadas debido a la mejora de algunos 
avances privados. (Martínez y Damián, 1993). 
 
2.2.4 ÁMBITO DEL MEDIO AFECTADO. 
La extensión de la influencia de la tierra es difícil de construir "desde el anterior", 
ya que los efectos que se pueden producir se distribuirán espacialmente en varios 
cursos, tal como lo indican las cualidades de la tierra y cada una de las partes 
ecológicas que retratan el dominio. En general, y considerando que estos criterios 
pueden modificarse por completo a medida que avanza la investigación. (Martínez 
y Damián, 1993).  
 
2.2.5   INDICADORES DE IMPACTOS. 
Un marcador es un componente de la naturaleza influenciado o posiblemente 
influenciado por un especialista en el progreso. En el entorno que nos preocupa, 
los marcadores de los efectos serían los registros cuantitativos o subjetivos que 
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permiten evaluar la medida de las modificaciones que se producen debido a una 
empresa específica. Los marcadores de efectos, para ser útiles, deben cumplir una 
progresión de requisitos previos, específicamente:  
 
 Representatividad: se refiere al nivel de datos que tiene un puntero con 
respecto al efecto general del trabajo.  
 
 Relevancia: los datos brindados son críticos sobre la grandeza y la 
importancia del efecto. 
 
 Exclusivo: no hay cobertura entre los diversos indicadores.  
 
 Cuantificable: medible en cualquier punto concebible en términos 
cuantitativos.  
 
 Identificación fácil: caracterizada conceptualmente de manera 
inconfundible y breve. (Martínez y Damián, 1993).  
 
Los indicadores de efecto tienen su estima principal cuando se analizan las 
opciones, ya que permiten contrastar, para cada componente de la comunidad 
biológica, el alcance del ajuste que produce. Sea como fuere, estos marcadores 
también pueden ser valiosos para evaluar los efectos de una empresa dada, ya 
que, bastante lejos, permiten medir y adquirir una idea de la solicitud de la grandeza 
de las modificaciones. (Martínez y Damián, 1993). 
 
 
2.2.6  METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN. 
Existe una amplia variedad de enfoques de evaluación, que van desde los menos 
complejos, donde no se planifica evaluar numéricamente el efecto mundial que 
ocurre, sin embargo, para descubrir los efectos primarios, hasta aquellos más 
alucinantes en los que, a través de varias formas de ponderación, nos esforzamos 
por dar una visión mundial de la grandeza del efecto. La elección de la técnica que 
se utilizará depende fundamentalmente de las cualidades de la empresa y los 
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destinos que se requieren. A continuación, la mayor parte del tiempo las filosofías 
utilizadas son introducidas en gran medida: 
 
 Listas de verificación. 
 Métodos de matriz. 
 Superposición de mapa. 
 Redes de interacción. 
 Técnica Batelle Coulombus. 
 El marco de Leopold. (Martínez y Damián, 1993). 
 
2.2.7  PREVENCION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA CONTRUCCION. 
A partir de ahora, hay una gran preocupación financiera y ecológica en el planeta, 
sobre la importancia de la tierra, su biodiversidad y el efecto que el movimiento 
mecánico produce sobre ellos, siendo "la acción de desarrollo, el mayor comprador, 
junto con el negocio relacionado" , de activos regulares, por ejemplo, madera, 
minerales, agua y vitalidad ", y uno de los principales impulsores de la 
contaminación natural, a la luz del hecho de que" los procedimientos relacionados 
con esta acción son ahora reconocidos como artistas vitales que añadir a una 
alteración de la temperatura mundial. Se estima que alrededor de la mitad de la 
vitalidad devorada se utiliza en estructuras, y aproximadamente la mitad de esta 
vitalidad descarga CO2 en el medio ambiente (Chávez, 2014). 
 
2.2.8 MATERIALES QUE MAS IMPACTOS CAUSAN AL MEDIO AMBIENTE. 
Los principales activos utilizados para el desarrollo son arena y piedra, que se 
encuentran en las tiendas particulares apropiadas en todo el país. La roca y la arena 
se adquieren de los bancos, cuya extracción se realiza en profundidad. A causa de 







        
 
                                                                                                                                                                                                                           




SERIE DE ESTADOS PARA LAS EDIFICACIONES SOSTENIBLE 
 
FUENTE: Elaboración propia en base a lo descrito por Chávez, 2014. 
 
En Perú, la Ley 28221, es la que administra el privilegio de extraer materiales de 
los alveos, lechos fluviales, arroyos y canteras del lugar, recomienda que la región 
y las regiones comunes en su ámbito puedan aprobar la extracción de materiales y 
obtener el derecho de comparación, que no puede superar el privilegio de la 
legitimidad, pagado por los concesionarios mineros no metálicos de la sala de la 
región. Según lo indicado por el creador, el tipo de efecto que podemos afectar al 
elegir materiales. El efecto de los materiales parte de la extracción de los activos 
característicos esenciales para su elaboración, incluido el procedimiento de 
ensamblaje y la utilización de la vitalidad, que genera salidas peligrosas al aire a los 
desechos creados por su destrucción, pasando por el desarrollo y la utilización del 
edificio. (Chávez, 2014).  
 
En esta línea, el creador expresa que los elementos que deciden si un hombre 
se enferma debido a la presentación incluyen:  
 
 El tipo de sustancia;  
 La suma (la cantidad de la sustancia a la que se presentó la persona);  
 El lapso (en qué medida ocurrió la introducción).  
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 La recurrencia (con qué frecuencia se descubrió al individuo). (Chávez, 
2014). 
 
2.2.9  MATERIALES CONTAMINANTES MÁS RELEVANTES EN EL IMPACTO 
AMBIENTAL. 
Dentro de cada sitio de construcción hay mezclas en los artículos de limpieza 
para cuadrados y piedras, en las drogas decorativas / cautelosas de maderas y 
metales, recetas para pisos, fungicidas, cementos, separadores, selladores, 
pinturas, solventes y algunos más. Hay algunos, por ejemplo, solventes, líquidos 
que generalmente se utilizan en removedores de pintura, láminas, barnices y 
recubrimientos, diluyentes, diluyentes y administradores de limpieza similares, que 
son riesgosos, con la probabilidad de causar explosiones o incendios; o mortal, con 
resultados potenciales para crear daño al respirar internamente durante un tiempo 
determinado. El riesgo de respirar los venenos mencionados anteriormente ocurre 
cuando se respiran sus gases y vapores tóxicos que causan angustia en la nariz y 
la garganta, algunos de los cuales invaden particularmente en los pulmones o el 
marco de diseminación. Este residuo inhalado se desarrolla en los pulmones y 
causa cambios en el cuerpo y causa "neumoconiosis", que pulveriza el tejido 
pulmonar y causa tuberculosis y amenaza. Esto sucede con más frecuencia en los 
profesionales que controlan sustancias manufacturadas, por ejemplo, pinturas 
letales. Otro problema es el mantenimiento de la piel de disolventes particulares, 
que se ingieren en el marco circulatorio y causan dermatitis de contacto. Otros, por 
ejemplo, los ácidos y las sustancias destructivas en contacto con la piel pueden 
dañar algunos órganos, por ejemplo, situar, aparte de la posibilidad remota de que 
sean lavados rápidamente con agua u obtengan diversas tasas de respuesta a la 
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CUADRO 2  
CONTAMINANTES Y RESIDUOS 
RESIDUOS DE LA CONCTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES 
1.  Ruidos 
3.  Gases contaminantes 
5.  Maleza 
7.  Excedentes de remoción 
9.  Excedentes de cemento 
11.   Residuos de ladrillo 
13.   Cortes de metal 
15.   Chatarra de acero 
17.   Residuos de madera 
19.   Cortes y retazos de vidrio 
21.   Bolsas de cemento 
23.   Solventes gastados y restos 
2.  Efluentes 
4.  Residuos domésticos no peligrosos 
6.  Polvos 
8.  Escombros 
10.   Mezcla de concreto 
12.   Cortes y excedentes de cerámico 
14.   Chatarra de fierro y aluminio 
16.   Restos de cables 
18.   Aserrín vi ruta 
20.   Cortes y retazos de plástico (tubos) 
22.   Excedentes de pintura 
24.   Aislantes térmicos (tecnopor, etc.) 
FUENTE: Materiales ligados a la construcción que causan más estragos con la salud ambiental. (Chávez, 
2014). 
 
2.2.10   CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MATERIALES. 
Para elegir los materiales de desarrollo, es importante tener en cuenta ciertos 
criterios, como lo demuestra Valdivia en su libro Instrumentos de administración 
ecológica en el área de desarrollo, entre los que se encuentran. En ocasiones 
pasadas se comprende que respirar residuos de minas es destructivo a partir de 
ahora habló sobre los impactos maliciosos de los residuos que respiran los 
mineros. A partir de ese momento, la información se ha desarrollado para conocer 
puntos de vista neuróticos distintivos, que es lo que llamamos neumoconiosis: 
 
 Uso racional de la vitalidad y minimización de sustancias venenosas en la 
generación de materiales.  
 Uso de materiales inagotables.  
 El uso de los activos del vecindario en el desarrollo, en consecuencia, la 
disminución del gasto de transporte. (Chávez, 2014).  
 
La Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Murcia (España), muestra un 
Inventario de Elementos Tóxicos Peligrosos y Contaminantes en Materiales de 
Construcción, para cada organización de desarrollo, que se exhibe debajo, con las 
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USO DE MATERIALES POR ETAPA DEL PROYECTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
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agua 
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fibras de asbesto. 































Polvos. Polvos: Sílice, cal. Extracción, 
residuos. 
 












































































Fabricación de la 
madera aglomerada o 
contrachapada. 



































Transformación de la 
madera, elaboración 
de muebles (astillas) 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           



















































































Placas de yeso. 








puesta en obra. 
FUENTE: Inventario de Elementos Tóxicos Peligrosos y Contaminantes en Materiales de 
Construcción. (Chávez – 2014). 
 
Los materiales que menos afectan a la tierra son los de raíz común y los que han 
sufrido un tratamiento insignificante, por ejemplo, madera, paja, virutas, tierra, 
piedras y arena de desarrollo. Para esto, también es importante saber si estos 
activos han sido supervisados de manera juiciosa y sin dañar los activos en riesgo 
de terminación. El experto responsable tanto de la tarea como del desarrollo 
(diseñador o especialista estructural) y además los profesionales en desarrollo y 
vocaciones relacionadas, deben conocer los problemas actuales en el segmento 
de desarrollo, y además aventurarse en vista de un desarrollo razonable, 
considerando el circunstancias favorables que existen en el mercado en cuanto a 
los materiales y su efecto sobre la naturaleza. De manera similar, el creador 
sostiene que "... algunos materiales, por ejemplo, bloque de barro, afectan a la tierra 
ya que no tiene límite con respecto a la reutilización". Por lo tanto, los expertos 
deben proponer materiales para lograr un desarrollo sostenible, cuya adaptación y 
materiales crudos permitan cerrar el vuelo de la vida hasta el momento en que se 
reutilice para que su impresión biológica sea lo más liviana y perfecta posible. 
(Chávez, 2014). 
 
2.2.11 TRANSPORTE DE MATERIALES Y LA GENERACIÓN DE IMPACTOS. 
Valdivia afirma que "el vehículo de materiales dentro y fuera del trabajo crea 
efectos naturales identificados con las descargas al clima, la utilización de poderes 
no inagotables, el problema en las zonas circundantes debido al clamor y la 
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actividad, y además a las vibraciones". Siendo esta acción un punto de vista natural 
que en el caso de que impacte en la tierra del trabajo. Por otra parte, los impactos 
fundamentales del material particulado están relacionados con el marco respiratorio 
que puede ocurrir en la unidad de partículas de enlace o materiales comparativos. 
En esta línea, el escritor sostiene que "las partículas influyen en los pulmones de 
los individuos para que todo sea igual (básicamente los individuos que tienen 
contacto coordinado con estos materiales, por ejemplo, especialistas, 
particularmente aquellos con problemas cardiológicos y respiratorios, expandiendo 
estos efectos secundarios en población asmática ", extremadamente básica en 
Lima, debido a su alto grado de pegajosidad que alcanza hasta el 100% en 
temporadas de invierno (Chávez, 2014). 
 
El vehículo de la pérdida al vertedero y a los focos de acumulación del material 
de desarrollo que crea un efecto en la tierra, comienza con la prueba factible 
reconocible de los efectos contrarios más ampliamente reconocidos de la acción, 
por ejemplo, el movimiento que produce cuando hay es un montón o una liberación 
de materiales y / o derroche de un sitio de construcción, una circunstancia que se 
experimenta consistentemente en Lima, donde incluso en un camino similar hay 
algunas organizaciones que construyen estructuras y crean un efecto increíble que 
influye en la satisfacción personal del general población que vive y trabaja alrededor 
de eso. Asimismo, algunas ayudas ecológicas para el transporte sostienen que hay 
algunos componentes a los que el efecto que causa esta acción, por ejemplo, la 
carga útil, el hardware y la base, que se reflejan en el nivel de efecto: (Chávez, 
2014). 
 
a) La carga, existe de numerosos géneros que dependen de sus atributos y 
propiedades, se utilizan varios tipos de agrupamiento o transferencia de la 
misma. Los componentes ordinarios de esto son, en su mayor parte, el 
volumen y el peso que se va a transportar, los atributos físico-compuestos 
de los materiales y / o el derroche, el método de apilamiento y vaciado y, 
además, las estimaciones preventivas que se toman para garantizar el 
montón en medio del movimiento.  
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b) El engranaje se utiliza en el vehículo que se utilizará y, en consecuencia, 
incorpora camiones, volquetes y remolcadores. Estos tienen detalles cuya 
ejecución depende del límite, plan, productividad, soporte, administradores, 
condiciones de seguridad, prueba reconocible, marcación, asociación, 
documentación, entre otros. La interrelación de estos elementos aclara los 
problemas naturales del transporte17, donde habrá una mayor probabilidad 
de crear efectos ecológicos y sociales en los vehículos con o sin soporte 
bajo, causados por la descarga de gases vehiculares.  
 
c) La fundación de la calle alude a las condiciones accesibles para la actividad 
del marco de transporte, es decir, las calles, caminos, bulevares y jirones 
donde se realiza el vehículo y el impacto que el movimiento produce en las 
bases actuales hasta el momento del nivel de administración que 
proporciona, utilizando los marcadores relacionados, por ejemplo, la 
estimación de las solicitudes creadas, la velocidad de desplazamiento, los 
límites de la pila. (Chávez, 2014). 
 
A pesar de estos tres componentes, el vehículo de materiales y / o despilfarro de 
la acción de desarrollo requiere una trama de observación y reconocimiento que 
incorpore los controles importantes para su tarea apropiada, obligación de la 
organización de desarrollo que acuerda esta administración, que en general es 
subcontratada. El transporte ocurre, a veces, a través de cursos privados 
restrictivos para esta acción y, a lo largo de estas líneas, no se busca la utilización 
de la base de la calle en la ciudad. Sin embargo, en esta situación existen 
numerosas organizaciones que utilizan las calles urbanas y en esta línea colaboran 
para siempre con las urbanizaciones abarcadoras y sus ejercicios de transporte 
separados (...) En consecuencia, los distritos son los que deben considerar y 
examinar las partes naturales de transporte en los procedimientos que se realizan 
de manera indispensable para las actividades. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y también el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
controlarán la administración de desechos sólidos provenientes del desarrollo y 
transporte de residuos peligrosos. (Chávez, 2014). 
 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           








IMPACTOS AMBIE NTALES EN EL TRANSPORTE 
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
CARGA EQUIPO INFRAESTRUCTURA 
Cargue y 
descargue 
-  Emisión de partículas. 
- Alteración de cuerpos 
de agua. 
- Ruido por motores de     
equipos de cargue y 
descargue. 
- Afectación de 
condiciones de 
bienestar, higiene y  
paisaje  (en  los 
lugares  de acopio, 
despacho y recibo). 
-   Emisión de gases de 
combustión. 
-   Ruido de motores. 
-   Accidentalidad. 
-   Riego de aceites o 
combustibles. 
-   Congestión vehicular en 
los lugares de despacho y 
recibo. 
-   Efectos  de salud  sobre 
conductores. 
-   Afectación de condiciones   





Emisión o riego de 
Partículas. 
- Alteración de cuerpos 
de agua. 
- Afectación de 
condiciones de 
bienestar, higiene y 
paisaje. 
- Obstaculización 
de vías  terrestres: 
Tráfico urbano. 
-   Emisión de gases de 
combustión. 
-   Ruido de motores. 
-   Accidentalidad. 
-   Riego de aceites o 
combustibles. 
- Congestión vehicular en las 
vías: tráfico. 
-   Afectación de condiciones   
de bienestar, higiene y 
paisaje. 
-   Emisión de partículas por       
el rodamiento polvo, 
desgaste e llantas,  
residuos de otras cargas, 
etc). 
-  Generación de residuos 
(conductor). 
-  alteración de cuerpos de 
agua por lavado del 
vehículo durante la 
travesía. 
-   Afectación de suelos. 
- Emisiones de partículas  
de cemento y de otros 
materiales por la acción    
del viento. 
- Accidentalidad. 
- Afectación de 
condiciones de 
bienestar e higiene en 
áreas de influencia. 
- Afectación  del  recurso 
hídrico por el deterioro 
de vías y puentes. 
- Aumento  del ruido por 
efectos de mal 
mantenimiento o de 
especificaciones de ruta        
(control de velocidad). 
-  Efectos 
socioeconómicos sobre 
las áreas influenciadas 
por la vía. 
-  Deterioro de 
infraestructura de pistas 
por sobrepeso. 
  FUENTE: Los Materiales de la Construcción y Medio Ambiente. (Chávez – 2014). 
 
2.2.12   RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN. 
La administración de despilfarro es comprendida como "cada una de las 
actividades, técnicas y enfoques que se crean dentro de una asociación, teniendo 
en cuenta el objetivo final de prevenir y / o limitar los efectos naturales negativos 
que pueden ser causados por la edad de los mismos. Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales en el desarrollo de estructuras en Navarra (España), muestra que: El 
desperdicio creado en una gran parte de los ejercicios de desarrollo y devastación, 
son esencialmente restos del material agregado recolectado, a la luz del hecho de 
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que tener mínimo incentivo financiero en pequeñas cantidades se consideran como 
restos de material El autor del libro especificado, adicionalmente especifica que la 
era de los residuos en esta industria, separa su ordenamiento en dos fases: 
ejercicios de pulverización y desarrollo, configurando la raíz de los residuos en los 
diversos ejercicios incluidos (alojamiento, estructuras de obras abiertas, etc.), a 
pesar de los diferentes ejercicios de reclamación del campo, por ejemplo, 
desenterramientos, desarrollos, reparaciones, recreaciones y recuperaciones. 
(Chávez, 2014). 
 
2.2.13 PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS 
CONSTRUCCIONES. 
Por encuentro, se comprende que el uso de buenas prácticas naturales durante 
todo el proceso de desarrollo de una obra, es decir, del uso indebido de canteras 
para obtener activos, desarrollo de tierras y transporte de materiales, hasta el 
último completo de las obras, incluye una progresión de efectos y generación de 
desechos, emisiones y emanaciones en todos los medios del procedimiento de 
desarrollo, que debe ser limitado y controlado. Esto también incluye pensar en la 
pulverización hacia el final de la valiosa vida y el llenado de las canteras 
abandonadas con restos flotantes y explosivos. El despilfarro de desarrollo, debido 
a sus volúmenes y peso sustanciales, aplica un peso intemperante a las 
administraciones metropolitanas abiertas que se encargan de la acumulación de 
desechos y las administraciones de limpieza urbana, ya que un número decente 
se recolecta en calles abiertas y van a detener las últimas transferencias locales 
de desperdicio fuerte, poniendo en peligro la útil existencia de estos. Por otra parte, 
los derrames que se crean en las tareas de las organizaciones subcontratistas, 
como los transportistas sólidos, aserraderos de piedra regulares, etc. tienen el 
mejor efecto sobre la naturaleza y aquellos que necesitan poco control en todos 
los trabajos de desarrollo de la nación, sobre la base de que no hay intercesiones 
consistentes por parte de los expertos para verificar los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) con respecto a la limpieza de la suciedad y demás. (Chávez, 
2014). 
 
La dirección que maneja la ECA de la tierra es el DS 002-2013 - MINAM, en 
cuya forma correspondiente muestra que el Ministerio de Medio Ambiente apoyará 
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la Guía de Muestreo de Suelos y la Guía para la Elaboración de Planes de 
Descontaminación de Suelos Además, existen episodios, por ejemplo, derrames 
periódicos imaginables, en trabajos de desarrollo, donde pueden entregarse 
agujeros o derrames de depósitos de hidrocarburos fluidos, aceites modernos, 
cementos, pinturas, lanzamientos, etc., la mayor parte del tiempo desde el 
mantenimiento del hardware. Ejercicios y vehículos y de poseer ejercicios de 
finalización y cumplimiento del trabajo, que deben considerarse dentro de las 
proporciones de anticipación y moderación de los efectos ecológicos de cada 
trabajo, para que puedan mantenerse alejados y / o controlados. Una de las partes 
más importantes de la preocupación es la suma y el volumen de residuos creados 
por el desarrollo de nuevas obras y la destrucción y reconstrucción de estructuras 
antiguas. Este tipo de residuos se identifica específicamente con el desarrollo 
estadístico y la forma de vida de las personas, ángulos, por ejemplo, el cambio de 
la satisfacción personal, el avance de una gran cantidad de desarrollos y los 
avances innovadores han causado un incremento dinámico y no el volumen 
controlado de estos desperdicios se crea principalmente en la condición urbana. 
(Chávez, 2014). 
 
El derroche de desarrollo es esencialmente un desecho latente, que comprende 
tierra mezclada y total, piedras, restos sólidos, producción de loza, bloques, vidrio, 
plásticos, morteros, acero de refuerzo, madera, embudos, papel y cartón, y así 
sucesivamente. Los ECA son marcadores de calidad ecológica, que miden la 
agrupación de componentes, sustancias, físicos, brebajes y parámetros orgánicos 
presentes en el aire, el agua o el suelo, pero que no se refieren a un peligro notable 
para la fuerza de las personas o la tierra. La mayoría del entorno natural sólido se 
considera una parte del desperdicio del emprendimiento y se elimina y se expulsa 
del mismo sin obtener un tratamiento previo o la última transferencia, o se consume 
en una tarea similar creando salidas inseguras para que la tierra se expanda 
adicionalmente los peligros de la llama. En el momento en que estos desperdicios 
son tratados con un nivel específico de deber, por organizaciones o 
administradores, se almacenan en vertederos o basureros estériles o se enlista 
una organización de vehículos para que este tipo de material los lleve a estos 
destinos (vertederos, vertederos). , etc.), sea como sea, sin control, es 
excepcionalmente regular para ser salvado en tierra y vías fluviales vacías, lo que 
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influye en la escena, así como en la contaminación de motivaciones 
particularmente en la posibilidad de que contengan aceites de derroche , pinturas 
o solventes. (Chávez, 2014).  
 
En esta línea, debido a los agujeros legítimos en este tema, como en los últimos 
tiempos en Perú, se afirmó el Reglamento de Residuos Sólidos de los ejercicios 
de desarrollo y devastación DS 003-2013-VIVIENDA, que dirigirá esta acción. 
Durante el tiempo dedicado a la administración del derroche de desarrollo 
queremos comprender y conocer su ciclo de vida y reconocer los problemas 
principales en cada una de las etapas y sus arreglos imaginables. En la actualidad, 
una parte de los materiales de desecho con potencial para ser utilizados 
nuevamente en los procedimientos o reutilizados se consideran desechos y son 
una basura sin orden ni tratamiento previo. Valdivia (2009) aísla los materiales del 
procedimiento de desarrollo por razones de administración. Para derroche de 
desarrollo según lo recomendado por la norma técnica peruana NTP 400.050 - 
1999:  
 
 Consume 3 mil millones de toneladas de materiales vírgenes al año, 
aproximadamente la mitad de la utilización mundial.  
 La cuarta pieza de la madera cosechada se utiliza en esta industria.  
 La acción constructiva gasta el 20% del agua potable. (Chávez, 2014). 
 
“En el 2006, la construcción en el sector residencial fue responsable de 
aproximadamente el 21% del consumo total de energía de Estados Unidos”. 
 
La disminución del tiempo en los reordenamientos del procedimiento de desarrollo y, 
además, en la reutilización de desechos y flotsam y jetsam, puede utilizarse el material de 
pulverización en territorios específicos como relleno, siempre que no se intercambie la 
solidez de Cosas por venir construyendo. El avance en la utilización del transporte de 
material, y también la administración correcta para el fin de los desechos, hace que sea 
concebible un ahorro de vitalidad. Entonces, nuevamente, la utilización de una fuente de 
energía sostenible en el marco de desarrollo, llama la atención a algunos exámenes de que 
estos tienen un costo más alto que las energías tradicionales, o, en otras palabras, podrían 
ser manejables por la tierra, sin embargo no financieramente, sobre la base de que la 
vitalidad Las energías renovables se utilizan en medio de la habilitación y ejecución del 
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trabajo, se organizan en medio de la organización del avance y, además, en el 




2.2.14  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
Los principales activos habituales que se utilizan para construir locales son 
arena y piedra. Por lo tanto, el desarrollo es una acción que en conjunto ajusta la 
tierra. Como indica el indicador Worldwatch, (Roodman, 1995), de los activos 
agregados consumidos en todo el mundo, el negocio de desarrollo utiliza 40% de 
arena y piedra, 25% de madera virgen, 16% de agua y 40% de vitalidad. Con esto, 
el creador demuestra que el desarrollo tiene efectos naturales increíbles en 
conexión con otras empresas lucrativas. (Chávez, 2014).  
 
CUADRO 5 
DIVISIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO  
NTP 400.050 – 1999 
 
  FUENTE: Los materiales de Construcción y Medio Ambiente. (Chávez – 2014). 
 
Según lo indicado por el creador, el residuo tiene su fuente en medio de 04 casos 
según su agrupación:  
 
a) Construcción de edificios  
b) Construcción del marco (calles, madrigueras, presas, etc.)  
c) Renovación y mantenimiento  
d) Demolición de obras. (Chávez, 2014).  
 
Además, el creador sostiene que uno de los problemas importantes de las 
regiones metropolitanas es el final del desperdicio (de cualquier tipo), 
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generalmente se almacenan abiertamente o partes privadas vacías y en estanques 
de marea, que tienen un incentivo sobrenatural para su capacidad de recolección 
y depósito de agua y da algunas opciones en contraste con el inmenso problema 
presente:  
 El establecimiento de plantas de determinación y la ejecución de vertederos 
controlados para determinar la última transferencia de desechos hablaría 
con una empresa rentable y biológicamente sostenible para cada localidad. 
En esta línea, es conveniente hacer un examen de accesibilidad relacionado 
con áreas urbanas vecinas o focos urbanos adyacentes intrigados por el 
tema.  
 El examen de las fases progresivas de un componente, proceso o 
administración desde la extracción de activos normales hasta su última 
actitud, permitirá  
 Elevar a las regiones de la zona los compromisos y propuestas para la 
elaboración de estándares y controles de tierra sostenible en materia de 
fuerte administración de residuos, particularmente de Residuos de 
Construcción y Demolición.  
 Deben poder accederse a mediciones fiables y prácticamente idénticas de 
los atributos y tipos de residuos de construcción y demolición, tanto a nivel 
provincial como a nivel provincial.  
 Nacional permitiría recibir más adelante una intervención, un acuerdo 
sustancial para todo el Mercosur, del mismo modo que la Unión Europea 
tiene una directiva que acomoda la administración de residuos en todas las 
naciones parciales, esto alentaría la apertura de sectores empresariales 
para retener materiales y reutilizarlos artículos. (Chávez, 2014). 
 
Del Rio (2010) afirma que, en la valoración del desarrollo, los despilfarradores 
deben reflexionar sobre cuestiones que pueden influir en la naturaleza, afectando 
de esta manera a una conclusión final para la reutilización, la reutilización o la 
eliminación. Entre estos problemas están: 
 
1. La necesidad de transportar los desechos, ya que produce, contaminación 
del aire, clamores y vibraciones, y además la utilización de la vitalidad. 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




2. La recuperación del derroche de desarrollo y pulverización que 
ocasionalmente crea polvo, conmociones, vibraciones, derroche de agua, 
contorsiones en la situación financiera, e incluso la recuperación de ciertos 
desechos peligrosos que pueden afectar de manera importante la solidez de 
la población en general. (Chávez, 2014). 
 
Esto implica un indicador del gasto normal de la administración del despilfarro de 
desarrollo y destrucción que será una parte del plan financiero de la tarea en una 
cosa relacionada que debe hacerse. (Chávez, 2014). 
 
2.2.15 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
La composición y cantidad de desechos generados por las actividades de 
construcción depende directamente de varios aspectos; del proceso de donde estos 
provengan es decir, si son producto de demolición de estructuras nuevas u obras 




COMPONENTES PRINCIPALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
FUENTE: Lineamiento para el Manejo Integrado de Residuos Peligrosos en el Sector de la Industria 
Química para la Construcción de Obras Civiles. (Chávez Vargas – 2014). 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
DESECHOS SÓLIDOS 
GENERALES 
Papel, y  cartón,  vidrio,  metales,  material es  mezclados,   madera, 
plásticos, telas (trapos, gasas, fibras), tarros de pintura etc. 
DESECHOS 
SÓLIDOS PÉTREOS 
Escombros de demoliciones y restos de construcciones, residuos de 
concreto solidificados, ladrillos y agregados como arena y piedra. 
DESECHOS 
PELIGROSOS 
Residuos de productos químicos tales como ácidos, solventes, 
pegamentos etc. En estos casos el tratamiento que se le debe dar a los 
desechos depende de las recomendaciones del fabricante conocidas 
como hojas MSDS. 
FUENTE:   Lineamiento para el Manejo Integrado de Residuos Peligrosos en el Sector de la Industria       
Química para la Construcción de Obras Civiles. (Chávez – 2014). 
 
“El DS 003-2013 - VIVIENDA, indica dentro de los anexos los siguientes residuos 
peligrosos para la construcción y demolición”: (Chávez, 2014). 
 
CUADRO 8 
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
FUENTE: DS 003-2013 VIVIENDA -  (Chávez – 2014). 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




2.2.16  CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
Al igual que lo que queda de desechos sólidos, el derroche de desarrollo tiene 
un ciclo de existencia que incorpora las etapas que lo acompañan; acumulación, 
desapego, acopio, tratamiento cercano, transporte y última transferencia. La 
administración y administración de este tipo de residuos se han ido para aplicar 
sistemas que se condensan en lo que se ha denominado ordinariamente la R de la 
Basura: Reciclar, Recuperar, Reducir y Reutilizar y en ocasiones hay discusión de 
rechazo aludiendo a la determinación de materiales desde la perspectiva ambiental. 
Además, el creador expresa que "los ejercicios de disminución, despido 
(recuperación) y reutilización de materiales de desarrollo pueden convertirse en un 
potencial financiero para hacer crecer nuevas iniciativas de administración para el 
área. La disminución de la utilización del material es una materia electiva que surge 
de la posibilidad de reducir la utilización de activos comienza desde el origen 
específico de la empresa en la organización y organización de arreglos. Al organizar 
la empresa, debe considerar planes prácticos y procedimientos valiosos que utilizan 
avances limpios que ayudan a limitar la utilización de materiales sin embargo Los 
planes complejos, que requieren formas de desarrollo complejas y la innovación 
moderna, causarán un uso más notable de materiales y una alta utilización de la 
vitalidad. El segmento de desarrollo es un territorio poco exigente con respecto a 
las direcciones naturales, es decir, no hace mucho tiempo. No hubo compromisos, 
controlando el desarrollo organizaciones para actualizar un marco de 
administración ecológica y de esta manera lograr la administración de derroche. 
(Chávez, 2014). 
 
La expansión en el interés y el suministro de estructuras sugiere una expansión 
en la generación de residuos que, además de la ausencia de un plan de 
administración para estos, desenreda un gran problema natural. "Como lo indica 
Leandro," la administración de despilfarros es cada uno de las actividades, técnicas 
y enfoques que se establecen dentro de una asociación, para contrarrestar y / o 
limitar los efectos naturales negativos que se pueden causar con la edad de la 
misma ", para lo cual se utiliza el Plan de Gestión, que es un registro que representa 
las estrategias y tareas fueron para darles el objetivo más apropiado. El plan de 
administración es uno de los principales dispositivos para la disminución del 
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derroche de desarrollo. Para tener un plan de administración para la administración 
de derroche, es vital, además de otras cosas, saber el ciclo de existencia de estos, 
que incorpora las fases de acumulación, partición, acopio, tratamiento cercano, 
transporte y última transferencia. a través de un Plan de Gestión, que es el registro 
que describe los métodos y actividades que se espera que les den el objetivo más 
apropiado. Su objetivo es disminuir la medida del desperdicio y, si es concebible, 
otorgarles una estima adicional en vista de los criterios de productividad natural, 
monetaria y social. (Chávez, 2014).  
 
Conforme a lo que los diferentes creadores mantienen, para actualizar un plan 
de administración para la administración de despilfarros, debe tener lo siguiente: 
 
1. ARREGLO DEL PROYECTO:  
Valdivia, en la fase de elaboración de la empresa se resolverá:  
 
 Los procedimientos y ejercicios productivos  
 Materiales de construcción a ser utilizados  
 Medios de suministro. (Chávez, 2014).  
 
La anticipación de materiales contaminantes surge del esquema de la 
empresa para ser refinado adicionalmente en la ejecución del trabajo, con el 
objetivo de mantener una distancia estratégica de los efectos concebibles y 
los impactos negativos que los ejercicios útiles contra el bienestar y la tierra 
pueden crear. (Chávez, 2014).  
 
2. ACUMULACIÓN:  
Leandro, muestra que este procedimiento se compone de… la acumulación 
e intercambio de los residuos creados en los procedimientos de desarrollo a 
un sitio destinado por este motivo. Donde, es importante indicar el sistema, 
recurrencia, aquellos capaces o más para trabajar bajo estrictos indicadores 
de seguridad. El creador demuestra que el sistema fluctuará según lo 
indicado por la innovación accesible en la empresa y también debido a la 
complejidad, extensión, cantidad, volumen y tamaño de los desechos. De la 
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misma manera, se mantiene que en el procedimiento subyacente es 
importante considerar una progresión de puntos de vista, por ejemplo, datos 
y preparación de la facultad del trabajo. (Chávez, 2014).  
 
3. PARTICIÓN:  
Leandro llama la atención sobre eso: este procedimiento comprende 
actividades o técnicas para organizar ciertos segmentos o materiales. Los 
materiales delegados únicos o arriesgados deben ser atendidos 
extraordinariamente, es decir, dentro del trabajo, un lugar particular debe 
asignarse a independiente o agrupar el material diverso y separarse de la 
corriente de desechos aquellos que necesitan una consideración 
extraordinaria para su control (ej.: depósitos de pintura, solventes, 
sustancias peligrosas, etc.). 
 
Leandro 2007. Según mano de obra. 25 Del DS003-2013 del Reglamento de 
Gestión y Gestión de Residuos Sólidos de la Construcción demuestra que: 
El aislamiento de los residuos es una técnica para fomentar la reutilización y 
/ o comercialización, esto se puede completar en el trabajo o en el 
establecimiento asignado para su tratamiento Esta acción puede ser 
realizada por un EPS-RS o un E C-RS cuando la actividad fundamental de 
moldeo de desperdicios se arregla antes de su comercialización. 25.2 La 
destrucción perfecta u otro desperdicio, reutilizado después de ser aislado, 
agrupado y haber recuperado sus propiedades subyacentes o su calidad y 
similitud con los materiales utilizados, podría fusionarse en el procedimiento 
de desarrollo como un material crudo. En la gran mayoría de los ejercicios 
de trabajo, la creación de lanzamientos experimenta una partición pasada 
de sólidos sedimentables, y adicionalmente la limpieza del hardware de 
transporte en un nivel muy básico: mezcladora sólida (Burgueño, sin fecha). 
Sin embargo, esto no se hace en desarrollos urbanos menores, por ejemplo, 
aquellos que se realizan casualmente en la localidad marginal de Lima. 
Leandro sostiene que es en esta fase donde se toman decisiones sobre la 
etapa posterior que tomará el material reciclable o reutilizable, es decir, 
independientemente de si tiende a utilizarse en un procedimiento o tarea 
similar. Para esto, el creador prescribe que debe ser entregado a la facultad 
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que satisfaga particularmente este deber con respecto al cual se les debe 
dar un experto y prepararlos. (Chávez, 2014).  
 
4. CAPACIDAD:  
Leandro, afirma que la capacidad de los residuos debe hacerse a la luz del 
estándar de garantizar los estados de seguro ecológico y bienestar humano, 
y además la consistencia con los arreglos de las leyes y las direcciones en 
el disco. Esto puede guardarse en titulares o compartimentos destinados por 
este motivo, cuyos atributos dependen del tipo de material que se va a 
guardar y del tamaño y volumen que se crea (por ejemplo, barriles según el 
tipo de material que almacenan, para ejemplo, madera), desechos, plásticos, 
papel y cartón, metales, etc.). Según lo indicado por la artesanía. 25 del 
DS003-2013 del Reglamento de Gestión y Gestión de Residuos Sólidos de 
la Construcción "los depósitos tendrán la capacidad de ser guardados de 
manera incidental en un trabajo similar, para lo cual se decidirá una zona, 
pensando en su apertura para el intercambio y criterios de limpieza, 
bienestar, limpieza y natural. (Chávez, 2014). 
 
5. TRATAMIENTO. 
Según el autor del libro, la administración y administración de desechos en 
el desarrollo se extiende, este tipo de tratamiento dependerá del tipo de 
material y las cualidades después de su utilización o aplicación. A causa del 
despilfarro de desarrollo, se pueden utilizar los procedimientos 
correspondientes. (Chávez, 2014).  
 
6. REUTILIZANDO: 
Procesar por métodos para los cuales ciertos materiales de desecho son 
aislados, reunidos, ordenados y guardados para reincorporarlos como 
material crudo al ciclo beneficioso. Este tipo de tratamiento podría utilizarse 
con la basura para que se pueda utilizar como material base para trabajos 
opcionales o como relleno. En muchas naciones creadoras, el despilfarro del 
desarrollo se descarta junto con el derroche doméstico que produce 
problemas naturales y desaprovecha los futuros resultados potenciales de la 
reutilización. Según la artesanía. 25 del DS003-2013 del Reglamento de 
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Gestión y Gestión de Residuos Sólidos de la Construcción sostiene que el 
generador de residuos aplicará metodologías para su reutilización, teniendo 
en cuenta el objetivo final de disminuir el volumen y la peligrosidad de los 
mismos. Una parte del Plan de Manejo de Residuos. Sin embargo, Valdivia 
certifica que, a través del desmontaje o destrucción específica de un edificio, 
será concebible realizar una división inicial de materiales de desarrollo o 
partes del trabajo y su eliminación resultante, que tendrá el motivo 
acompañante: • Recuperación de materiales que todavía tienen un incentivo 
en el mercado (por ejemplo, parquet, enlaces, etc.), pedazos de madera 
podrían ser estacas adquiridas o diferentes componentes que sirven para 
apuntalar, y así sucesivamente.  
 
 Segregación de desechos para fomentar el despido y la reutilización  
 Minimice los volúmenes de desechos producidos, con el objetivo de 
que se puedan aislar hasta el momento en que se desechen en un 
vertedero estéril. 
 Minimice los peligros de bienestar para los trabajadores y la 
naturaleza. (Chávez, 2014). 
 
7. DISPOSICIÓN FINAL: 
Según la artesanía. 25 del DS003-2013 del Reglamento de Gestión y 
Gestión de Residuos Sólidos de la Construcción caracteriza al vertedero 
como la base de la transferencia concluyente compuesta solo para la 
transferencia de residuos, que puede ser abierta o privada. Por así decirlo, 
es el última acción del procedimiento. Esto debería ser posible de diferentes 
maneras, que incluyen:  
 
 Vertedero: Leandro, caracteriza este término, como el lugar para la 
transferencia estéril y segura a tierra de residuos sólidos (...) Además, 
mantiene que este sistema no causa inconvenientes ni pone en riesgo 
el bienestar general y la seguridad, ni perjudica a la naturaleza en 
medio de su actividad o después de completado esto. Sea como 
fuere, se trata de un gasto extra para las empresas. Suele encontrarse 
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cerca del territorio urbano, disminuyendo los costos de transporte y 
alentando la supervisión del pueblo (Chávez, 2014).  
 
En Perú tenemos Huaycoloro, ubicado en la región de San Antonio de 
la región de Huarochirí, el principal relleno sanitario privado en el 
Perú, que está regulado por una comisión de especialistas del Banco 
Mundial, lo que garantiza que nuestras tareas se complementen 
idealmente con la calidad mundial principios. En esto, se producen 
dos iniciativas críticas: a) El supuesto Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL), que, siguiendo los entendimientos del Protocolo de 
Kioto, disminuye los impactos de la sustancia que agota la capa de 
ozono, el metano CH4, hasta el CO2, que es 21 veces menos 
destructivo, y b) La planta principal en el Pacífico deriva para crear 
energía a partir de la biomasa, a lo largo de estas líneas, que se 
suman para aliviar los impactos de una alteración de la temperatura 
mundial causada en el Perú y el mundo. (Chávez, 2014). 
 
 Rellenos municipales: Son espacios comunes o cercanos con 
destino a la última tienda de desechos. Estas oficinas, y además los 
vertederos, deben tener condiciones limpias, estériles, naturales, de 
seguridad y de bienestar, según lo establecido en la legislación 
vigente. Sin embargo, durante el tiempo dedicado a desintegrar el 
material en vertederos, los lixiviados tienen forma que transportan 
elementos letales presentes en la basura, y degradan el agua 
subterránea, que de vez en cuando se utiliza para el uso humano y el 
sistema de agua. (Chávez, 2014). 
 
8. CIERRE DE PLAN:  
Como se demuestra en DS 003-2013-VIVIENDA del Reglamento de Gestión 
y Gestión de Residuos Sólidos de la Construcción, el Plan de Cierre 
considera una recuperación ambiental, morfológica y orgánica de los activos 
característicos influenciados, tratando de restablecer la forma que el territorio 
tenía antes para comenzar la aventura, independientemente de mejorarla; 
una vez que la valiosa existencia de esto. El objetivo del plan de cierre es 
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comprender la reconstrucción de los territorios agravados y restaurar esas 
regiones a una condición lo más comparativa posible con su estado único. 
Este trabajo incorporará la nivelación y el cambio de la tierra a lo largo del 
camino de la circunvalación y / o control de esta, en medio de los ejercicios 
de desarrollo. Contiene las asignaciones particulares de limpieza de la tierra, 
desmontaje y / o pulverización de la base de ayudante impermanente 
trabajada para la ejecución de la tarea. Además, como se indica en las 
instrucciones mencionadas anteriormente, incorpora los ejercicios de:  
 
 Minimización del requisito para el mantenimiento subsiguiente;  
 Eliminación de los peligros que influyen en el bienestar humano y la 
tierra causada por la liberación de partes sólidas de desechos, 
lixiviada, gases de vertederos, contaminación del agua (subterránea 
o superficial) o la descomposición de los desechos en el suelo o el 
clima. (Chávez, 2014). 
 
El plan de conclusión debe estar listo dependiendo del presentado en el EIA 
o el Programa de Gestión y Ajuste Ambiental (PAMA), y comenzará 
inmediatamente después del período de desarrollo de la tarea. Esto debe ser 
aprobado y retrata las proporciones de restauración, control de las fases de 
la actividad, conclusión y posterior a la conclusión, costo y plazo de las 
actividades contenidas en el Plan. Como se demostró en DS 015-2013-
VIVIENDA, Regulación de protección ambiental para tareas identificadas con 
alojamiento, organización urbana, desarrollo y ejercicios de saneamiento, en 
medio de la disposición del plan de conclusión y el procedimiento de 
aprobación, el responsable o administrador revisará las oficinas y la zona, 
para mantener alejado y controlar, si es material, el evento de episodios de 
contaminación o daños ecológicos. (Chávez, 2014). 
 
2.2.17  RELACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CON LA SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL. 
Para el desarrollo, el término de Seguridad y Salud Ocupacional alude a las 
actividades de disminución de la probabilidad y, además, las estimaciones de 
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control que se toman a la vista de éstas. Estos efectos, a pesar de que influyen en 
los especialistas de una obra, también influyen de manera indirecta sobre la tierra 
en la que trabajan. La prueba distintiva de los peligros en el ambiente de trabajo 
necesita registrar legítimamente a todos los operadores peligrosos y no peligrosos, 
por ejemplo, contaminantes, mezclas, artículos, derroche y diferentes tipos de 
sustancias, introducción física o orgánica de trabajadores que también influyen en 
la zona donde crea o barrió. En cada una de las etapas de trabajo, se deben realizar 
movimientos para la correcta administración natural. (Chávez, 2014). 
 
1. SALUD AMBIENTAL. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) caracteriza el bienestar 
ecológico como: 
 
La relación de esto con todos los componentes físicos, compuestos y orgánicos 
externos de un hombre. Es decir, incluye factores naturales que podrían influir en el 
bienestar y depende de la anticipación de dolencias y la formación de situaciones útiles 
para el bienestar. En consecuencia, esta definición evita cualquier conducta no 
identificada con la naturaleza, y además cualquier conducta identificada con la 
condición social y monetaria y con las cualidades hereditarias. La salud ecológica 
maneja las interrelaciones intuitivas positivas y negativas del hombre con la tierra 
donde vive y trabaja, incluyendo otras criaturas vivientes, por ejemplo, criaturas y 
plantas, los cambios regulares o falsificados que muestra este lugar y la contaminación 
producida por un hombre similar a esa condición y que puede influir en el bienestar 
humano (Dr. Hugo Rengifo).  
 
2. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES QUE AFECTAN AL 
VECINDARIO 
 
Con la Directiva 2002/49 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, sobre evaluación y administración del clamor ecológico, y de esta manera 
tenemos otra Ley 37/2003, de 17 de noviembre de la conmoción, que Oculta este tema 
con los artículos 43 (bienestar), 45 (condición) y 18.1 (protección individual y familiar) 
de nuestra Constitución. Los hechos demuestran que esta ley caracteriza la 
contaminación por clamor "como la proximidad en la tierra de conmoción o vibraciones, 
cualquiera que sea el productor acústico que los inicia, lo que sugiere inconvenientes, 
riesgos o daños a las personas, para mejorar sus ejercicios o para la mercancía de 
cualquier tipo. La naturaleza, o esa razón, tiene consecuencias críticas para la tierra. 
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 Es igualmente evidente que cada distrito tiene una Ordenanza sobre la contaminación 
por el clamor, ahora excepcionalmente punto por punto (Gil, 2012).  
 
El Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM en su especialidad. 7 muestra que 
las regiones comunes como un equipo con las regiones locales 
reconocerán las zonas básicas de contaminación por conmoción situadas 
en su barrio y organizarán las medidas esenciales con el objetivo final para 
lograr las cualidades establecidas en las direcciones.  
 
El clamor no es solo un problema en las naciones industrializadas, sino también en 
muchas naciones creadoras, particularmente debido al avance especializado, la 
urbanización y el movimiento ampliado. De esta manera, en la década más reciente, 
un número cada vez mayor de naciones en todo el mundo han percibido que la batalla 
dinámica contra el clamor es esencial, y la cantidad de naciones que configuran 
controles para la conmoción de la red se ha ampliado. 26 (Falch y otros 1997). 
 
Por otra parte, el control dice en su oficio. 9 especifica que hay instrumentos 
de administración para lograr el clamor ECA a pesar de los acumulados por 
los especialistas en rivalidades naturales, son:  
 
a) Puntos de ruptura máximos razonables de emanaciones sonoras;  
b) Modelos técnicos para engranajes, hardware y vehículos  
c) Normas que dirigen ejercicios de desarrollo y plan acústico en el 
edificio  
d) Normas y diseños regionales de zonificación  
e) La acción anticipa el control y la aversión de la contaminación por 
conmoción  
f) Instrumentos económicos  
g) Evaluaciones de efectos ambientales  
h) Control ambiental y observación de la conmoción. (Chávez, 2014). 
 
Por otra parte, la decisión mencionada anteriormente demuestra que en las 
zonas donde se dispone de estimaciones más altas que las acumuladas en 
el TCE, se debe incluir un plan de actividades para evitar y controlar la 
contaminación por clamores que incorpore los enfoques y actividades 
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importantes para lograr las medidas relacionadas con su territorio dentro de 
un tiempo de 05 años. Donde el control de la contaminación por clamores es 
un deber de las regiones comunes y regionales, tal como lo indican las 
habilidades creadas por el Ministerio de Salud. Estos resultados de 
observación deben ser accesibles para las personas en general. El DIGESA 
hará la evaluación de los programas de contaminación acústica y es el 
organismo responsable de hacer que cada año proporcione detalles sobre 
los efectos posteriores de dicha evaluación. Estos niveles pueden diferir 
cuando el engranaje se detiene con el motor en marcha o si el individuo se 
presenta directamente ante estas conmociones o fuera de él. Trágicamente, 
si no hay puntos de vista, o seguimiento de estas infecciones dentro de la 
población comprometida con el desarrollo, no puede evaluar este problema, 
para tener la capacidad de dar un hallazgo. Recientemente, hay un par de 
avisos distribuidos por el Ministerio de Trabajo que datan de hace dos años, 
cuando la acción productiva está en plena mejora desde hace ocho años. 
(Chávez, 2014). 
 
Tampoco tenemos medidas sobre la cantidad de disensiones y / o sanciones 
impuestas a los desarrolladores por los vecinos que afectaron su propiedad 
(roturas, divisiones, etc.) y su individual (mischances causados a personas a 
pie, número de horas de trabajo) perdido para llegar o salir de su hogar y / o 
foco de trabajo, preocupación de movimiento por ejercicios de la acción 
valiosa, por ejemplo, el agotamiento de cemento y / o la acumulación de 
restos y explosiones resultado de las destrucciones). Según lo indicado por 
el Dr. John Astete Cornejo, líder de la Sociedad Peruana de Salud 
Ocupacional (SOPESO), y docente y facilitador del Máster en Salud 
Ocupacional de la Universidad de Cayetano Heredia y del Máster en 
Seguridad y Salud Laboral de la Universidad de Piura. Los títulos de 
postgrado donde él es parte, los suplentes están haciendo proposición de 
medidas justas que pueden servir más temprano que tarde como un 
componente de la estructura hipotética de propuestas que aluden al tema de 
la administración natural en ejercicios mecánicos. Esto tendría de alguna 
manera los datos fundamentales para tener la capacidad de evaluar los 
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problemas mencionados anteriormente con un objetivo final específico para 
proponer instrumentos de acuerdo. (Chávez, 2014). 
 
2.2.18  DESARROLLO SOCIAL EN LA CONSTRUCCION. 
En las obras de desarrollo urbano de Lima, este es un punto que no se está 
considerando ya que la ley de la conferencia anterior no existe para estos casos. 
Esto está conectado solo a las redes indígenas, que se ha hecho para resolver 
choques socio-ecológicos predominantemente por la división de minería e 
hidrocarburos. (Chávez, 2014).  
 
El Estado debe ser un facilitador clave y no un creador. Las elecciones de dónde, 
cuándo, cómo y para quién se ejecutarán las obras no deben imponerse en los distritos 
y regiones. Las opciones deben basarse en el aprendizaje de las necesidades cercanas 
genuinas. El protagonismo, en la administración de su entorno natural, debe ser de las 
redes. El Estado debe avanzar en las actividades y es el esfuerzo realizado por la 
población general, apoyando sus habilidades de obstrucción o flexibilidad. (Domingo 
Acosta y Cilent o Sarli Alfredo, 2005).  
 
En desarrollo, no hay indicaciones que administren y / o piensen en licencias 
para vecinos, como una condición para estructuras en territorios abarcados. En los 
procedimientos y ocasiones útiles, no se construyen términos y objetivos que 
permitan la mejora típica de la sociedad y las comunidades urbanas. A pesar de 
que la innovación decide, en unos pocos eventos, el efecto en la sociedad, similar 
al caso del desarrollo de calles, estructuras y otros, el movimiento útil se convierte 
en un peligro urbano - social. (Chávez, 2014). 
 
La vida urbana sugiere fijación y surtido: la concurrencia de individuos con diversos 
fundamentos y formas de vida. Además, sostiene que:" el debilitamiento de la 
satisfacción personal en las comunidades urbanas no se refleja solo en una 
composición del aire o del agua potable. Condiciones o en la expansión de la utilización 
de sustancias nocivas..., pero también en el empobrecimiento de las observaciones 
delicadas y la pérdida de introducción y la prueba reconocible de sus ocupantes. (Hahn 
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1. COMPORTAMIENTO DEL VECINDARIO. 
 
 Presentan un peligro para el bienestar de la población, debido a la 
cantidad y naturaleza de los efluentes, emanaciones o desechos.  
 Produce enormes consecuencias antagónicas para la cantidad y la 
naturaleza de activos regulares inagotables: suelo, agua y aire.  
 Un movimiento del área es fundamental, o cambios notables de los 
marcos de la existencia y las tradiciones de las reuniones humanas.  
 Hay poblaciones, activos y territorios asegurados indefensos para ser 
influenciados, y además la estimación ecológica de la región en la que 
se encuentra  
 Existe una gran modificación, en cuanto a la grandeza o plazo, de la 
escena o estimación del viajero de un territorio.  
 Hay una modificación de puntos de referencia, destinos con una 
estima antropológica, arqueológica, crónica y / o legado social.  
 
Asimismo, el creador sostiene que para completar un efecto ecológico, se 
requiere el apoyo de un grupo multidisciplinario de unas pocas autoridades, 
que debe hacerse en las primeras etapas del plan. En el caso de que se 
explique una vez que se haya creado el emprendimiento especializado, el 
límite de la recomposición estará restringido. Según lo indicado por la 
Secretaría del Consorcio de Proposición (2007), expresa que el efecto social 
(SIA) se evalúa como un instrumento para evaluar la posibilidad de un fiasco 
en la organización de proyectos de mejora. Expresa, además, que los 
peligros naturales pueden influir en el territorio de la empresa y tener 
resultados financieros para la población... Asimismo, este elemento 
demuestra que: (Chávez, 2014). 
 
La evaluación del efecto sobre el bienestar es un procedimiento multidisciplinario que 
debe coordinarse, junto con la evaluación del efecto natural y la evaluación del efecto 
social, en un período inicial del ciclo de organización. El efecto de la evaluación en las 
diapositivas torrenciales puede estar relacionado con el peligro para el bienestar en el 
trabajo (dentro del sistema de la empresa) y con las consecuencias para el bienestar 
de la red (en la zona de la empresa o en las diferentes zonas en las que puede influir) 
(Chávez, 2014). 
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El patrón actual en Lima Metropolitana, es hacia una alta densificación en la 
totalidad de su dominio, cuyas regiones que ya eran de espesor medio, por 
ejemplo, Jesús María, Magdalena y ciertas regiones de Miraflores y San 
Isidro, se han desarrollado rápidamente, con la consideración de estructuras 
en torre, sin examinar los efectos de tal inclusión y sin considerar los efectos, 
por ejemplo, la calle, que está tan enjambrada hoy en día y sin la ausencia 
de controles para su cambio. Esto se suma a los barrios marginales de la 
ciudad, la expansión de la población y las estructuras comerciales que 
satisfacen sus necesidades fundamentales. En la actualidad, existen 
parámetros sociales, por ejemplo, la impresión de la población abarcadora, 
acerca de los nuevos desarrollos que aparecen en sus urbanizaciones. Se 
espera que esto, la inversión de la población en lugar de las estimaciones de 
la remuneración que esperan llegar a ser influenciado por al menos una 
estructura. (Chávez, 2014).  
 
Recuerdo un caso, un par de años antes, cuando estaba trabajando en el 
territorio de Defensa Civil de una región local, y cuando comenzó la explosión 
de la parte de desarrollo, fui a hacer un control de seguridad, siguiendo un 
archivo de quejas, de unos pocos vecinos cuyas propiedades añadieron un 
trabajo multifamiliar en desarrollo. Mientras se verificaban los daños 
(divisores fisurados y algunos con roturas que se intercambiaban con la 
fuerza de los separadores) en cada una de estas propiedades, el factor 
compartido en las personas influidas era la necesidad de solicitar un pago 
fiscal por los daños causados a sus propiedades. , antes de la reparación o 
reparación de sus casas. La prueba en estas confirmaciones fue descubrir 
una respuesta para lograr entendimientos entre los vecinos y los propietarios 
de las obras, debido a los efectos naturales que molestaban el área, y la 
estimación de medidas compensatorias, contra las depreciaciones 
imaginables del terreno o modificaciones de mejora monetaria en la zona. 
Sea como fuere, sin reglas, que administren estas demostraciones, es difícil 
tomar el control de estos asuntos ordinarios. (Chávez, 2014). 
 
En Perú, los mandatos y / o controles delimitan la estatura de las estructuras, 
el coeficiente de construcción 28 y, además, el grosor de la población. Sea 
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como fuere, en la actualidad, no considera por completo los barrios 
marginales de las regiones, que podrían sumergir indebidamente las oficinas 
y fundaciones en áreas específicas de la ciudad, provocando sobre el 
movimiento vehicular superior, por ejemplo, el que está ahora mismo 
existente en la capital, y también como la expansión de diferentes factores, 
por ejemplo, la deficiencia de agua, la inmersión del caminante, la ventilación 
deficiente, la neblina marrón y la utilización de los activos característicos, por 
ejemplo, lo que ocurrió con la urbanización Cerros de Camacho en Surco, 
que por mandato 421-2012 MSS 29, incidentalmente suspendido por un 
tiempo de 120 días calendario, el recibo de solicitaciones para el borrador 
inicial en licencias de reuniones y de construcción debido a la actividad 
vehicular intemperada creada por las nuevas obras, y además el reventón 
de la posibilidad de alcanzarlo de administraciones concedidas por Sedapal 
(hasta que los sistemas de la Av. Golf los Incas, se cambien por completo), 
teniendo en cuenta que el límite de El marco de la bebida actual g El marco 
de agua ha sido superado por las solicitudes de agua de impulso. (Chávez, 
2014).  
 
Por otra parte, se comprende que solo algunos distritos del área, por 
ejemplo, la Municipalidad de Santiago de Surco, San Borja y otros, tienen 
leyes y / o declaraciones de la oficina del líder, con un objetivo final específico 
para confinar los largos períodos de desarrollo. Ejercicios que se completan 
el lunes. Al viernes de 07.30 a.m. a 5 p.m. también, los sábados de 07.30 
a.m. a 1 p.m. esta ejecución se niega las 24 horas los domingos y ocasiones. 
Todo esto en conjunto para no influir en la satisfacción personal de los 
vecinos, evitando, más allá de lo que muchos considerarían posible, 
cualquier ajuste de la naturaleza, particularmente los efectos pesimistas 
sobre el clamor y la vibración creados por la acción del desarrollo actual. La 
mayor parte de las anomalías son exhibidas por las estructuras entre las 
medianas, que superan las tallas ajustadas en conexión con su contorno, y 
además en cuanto a las tallas más extremas concedidas por el área donde 
se encuentran. Esto también corresponde al D.S. 030-2004-VIVIENDA, que 
demuestra que sin diseños de avance urbano de la región, se da el control 
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de parámetros específicos, por ejemplo, la estatura y el espesor del trabajo 
a nivel nacional. (Chávez, 2014). 
 
2. EXPLORACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y PÉRDIDAS SOCIALES EN EL 
PAÍS. 
La Secretaría del Consorcio de Propaganda (2007) muestra que en la 
evaluación de empresas, es habitual utilizar en el efecto social la reflexión, 
inspeccionar los impactos plausibles de nuevos ejercicios mecánicos, 
desarrollar, llegar a utilizar o despilfarrar archivos de administración. 
Administración de activos. Además, sostiene que (...) la investigación 
debería impulsar una comparación de la metodología de administración de 
riesgos en el plan de la empresa. El Banco Mundial, por ejemplo, sugiere 
"construir una red de probabilidad de efecto regular para decidir los peligros 
que legitiman el ajuste y, de esta manera, hacer arreglos adicionales con 
instrumentos, por ejemplo, el examen de situaciones para elevar el límite de 
riesgo de la población receptora "Para hacer una Evaluación de Impacto 
Social (EIS), la organización demuestra que se puede utilizar una amplia 
variedad de estrategias en vista de sociologías donde se utilizan sistemas 
distintivos de recolección de información, por ejemplo, el estudio piensa, 
entrevistas con fuentes, oral crónicas, actividades participativas en 
reuniones. (Chávez, 2014). 
 
Además, plan de acción para las fuentes auxiliares, por ejemplo, información 
de enumeración, información geográfica (mapas), mediciones del gobierno 
nacional y vecinal, documentación de asociaciones no legislativas y 
asociaciones basadas en la red, crónicas cercanas, informes de compresión 
y, cuando sea accesible, el pasado investigaciones sociológicas. En 
cualquier caso, sin información genuina y legítima, las sustancias oficiales, 
dentro de su estructura de desarrollo de nuevas capacidades, deben 
considerar esta recopilación de información en futuros censos nacionales y 
percepciones, y además otros, por ejemplo, afectan marcadores, teniendo 
en cuenta el objetivo final para cuantificar las progresiones logradas y que 
se requiere lograr; los indicadores de impacto, identificados con los efectos 
adquiridos después de la realización del desarrollo, y también los indicadores 
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de coherencia, a la luz del tiempo y el plan de gastos personalizados. Esto 
servirá para actualizar nuevas medidas para la correcta administración 
ecológica en el territorio. Hoy, la acción productiva tiene un problema social 
que es la acumulación de estándares. (Chávez, 2014). 
 
2.3  MARCO CONCEPTUAL. 
 
2.3.1  AMBIENTE.                      
Se define en términos funcionales, como un conjunto de factores, no 
pertenecientes al sistema bajo consideración que interactúan con elementos de 
dicho sistema.  
 
2.3.2  ÁREA DE INFLUENCIA.            
Es el área donde se presentarán y tendrán influencia los impactos positivos o 
adversos de un proyecto, dependiendo de los factores ambientales que se vean 
afectados.  
 
2.3.3  CONTAMINACIÓN.                 
Alteración de un hábitat por incorporación de sustancias nocivas extrañas 
capaces de hacerlo menos favorable para los seres vivientes que lo habitan.  
 
2.3.4  EVALUACIÓN AMBIENTAL.     
Consiste en obtener el conocimiento más acabado posible, acerca de estado 
y tendencias del medio ambiente, se encuentre intacto o sometido a varios niveles 
de degradación o mejoras.  
2.3.5  IMPACTO AMBIENTAL.           
Cuando una acción o actividad produce una alteración en el medio o en algunos 
de los componentes del medio.  
 
2.3.6 MITIGACIÓN.                         
Implementación deliberada de decisiones o actividades diseñadas para reducir 
los impactos adversos de una acción propuesta sobre el medio ambiente afectado.  
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2.3.7 RESIDUO SÓLIDO. 



































        
 
                                                                                                                                                                                                                           









CAPÍTULO  III 
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
El desarrollo del trabajo de investigación propuesto, será un proceso formal, 
sistemático, racional e intencionado en el que se lleva a cabo el método científico 
de aplicación, como un procedimiento reflexivo controlado y crítico que permite 
descubrir nuevos hechos o datos; el de efectuar la evaluación del empleo de 
morteros para la construcción de elementos de albañilería y acabados en 
construcciones de viviendas. Estos morteros así empleados son fáciles para el 
ataque de la humedad que proviene generalmente de las lluvias y de las aguas 
subterráneas quienes logran significativos y rápidos deterioros. Ante este problema 
se plantea el uso de aditivos impermeabilizantes, que en la actualidad se 
comercializa a costos razonables y con múltiples ventajas. 
  
3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
3.2.1  ENFOQUE CUANTITATIVO. 
El desarrollo de trabajo de investigación será secuencial y probatorio, cada etapa 
precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, 
aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de un problema real que 
va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco. De las preguntas se 
establece variables, se desarrolla un plan para probarlas, se mide las variables en 
un determinado contexto, se analiza las mediciones obtenidas y se establece una 
serie de conclusiones respecto a las variables. 
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3.2.2  NIVEL DESCRIPTIVO. 
El desarrollo del presente trabajo va más allá de lo explicativo o del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir están dirigidos a responder 
por las causas de los eventos. Como su nombre lo indica su interés se centra en 
explicar porque ocurre el fenómeno y en qué condiciones se manifiesta y porque se 
relacionan las variables consideradas. Esta investigación es más estructurada que 
estudios descriptivos y además de que se proporciona un entendimiento del 
fenómeno que se estudia; el mismo que es conocer las características normales de 
los impactos socio ambientales originados por la repentina paralización de obra del 
intercambio vial Av. Circunvalación – Av. Independencia de la ciudad de Juliaca. 
 
3.2.3  TIPO TECNOLÓGICA. 
Como su nombre lo indica, esta investigación está dirigida a descubrir y conocer 
que técnicas son más eficaces o apropiadas para operar, es decir, producir cambios 
o conservar progresos alcanzados, así como perfeccionar las actividades de uso 
de recursos naturales de manera sostenible. En la realización de esta investigación 
tecnológica es indispensable la concurrencia de la teoría científica, así como de las 
leyes y principios que definen y explican los hechos y fenómenos de la realidad, sin 
los cuales no es posible se ejecución. Este tipo de investigación se relaciona 
esencialmente en el aspecto socio ambiental generado por la paralización de obra 
del Intercambio Vial Av. Circunvalación – Av. Independencia de la ciudad de 
Juliaca. 
 
3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA. 
El desarrollo del presente trabajo es de carácter técnico y específico por lo que 
la determinación de la población y muestra no requiere de mayor análisis; las 
características son: 
 
OBRA    : Construcción del intercambio vial  
  Av. Circunvalación – Av. Independencia. 
OBJETIVO   : Evaluación de efecto socio – ambiental. 
LUGAR     : Ciudad de Juliaca. 
AREA DE CONSTRUCCIÓN  : 3.50 hectáreas. 
ZONA     : Urbana. 
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3.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 
 
3.4.1  ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES. 
Se considera los análisis en: 
 
 El agua. 
 El suelo. 
 El aire. 
 El paisaje urbano. 
 
3.4.2   ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOCIALES. 




 Espacio público. 
 Actividad económica. 
 Material particulado. 
 Tránsito. 
 
3.4.3  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR CALIDAD 
AMBIENTAL. 
Se considera para la evaluación la matriz de Interacciones de LEOPOLD 
Modificada, para: 
 
 Por abandono de RCD. 
 Por abandono de obras de concreto. 
 Por abandono de Excavaciones. 
 Por generación de ruido. 
 Por deterioro de vías habilitadas. 
 Por generación de material particulado. 
 Por alteración del paisaje urbano. 
 Por generación de aguas residuales. 
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 Por deterioro de obras de construcción. 
 
3.4.4  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR MAGNITUD E 
IMPORTANCIA. 
Se considera para la evaluación la matriz de interacciones de Leopold 
modificada, para: 
 
 Por abandono de RCD. 
 Por abandono de obras de concreto. 
 Por abandono de Excavaciones. 
 Por generación de ruido. 
 Por deterioro de vías habilitadas. 
 Por generación de material particulado. 
 Por alteración del paisaje urbano. 
 Por generación de aguas residuales. 
 Por deterioro de obras de construcción. 
 
3.4.5  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES MÁS ALTERADOS. 
Para ello se ha seleccionado los más críticos desfavorables, es decir los 
impactos ambientales negativos significativos encontrados en: 
 
 Agua contaminada por sustancias químicas en materiales de construcción. 
 Suelo contaminado por sustancias químicas en materiales de construcción. 
 Producción de ruido. 
 Producción de material particulado. 
 
3.4.6  PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN SOCIO – AMBIENTALES PARA EL 
CONTROL. 
Durante la paralización de obra: 
 
 Mitigación. 
 Acciones de protección social. 
 Acciones de protección ambiental. 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           










EVALUACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN DE EFECTOS  
SOCIO – AMBIENTALES POR PARALIZACIÓN DE OBRAS  
 
4.1  ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOCIO-AMBIENTALES ALTERADOS POR 
LA PARALIZACIÓN DE OBRA DEL INTERCAMBIO VIAL AV. 
CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA. 
Para el análisis correspondiente se ha considerado lo siguiente: 
 
 Efectos ambientales. 
 Efectos sociales. 
 
4.1.1  ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES ALTERADOS POR LA 
PARALIZACIÓN DE OBRA DEL INTERCAMBIO VIAL AV. 
CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA. 
En este componente se ha considerado: 
 El agua. 
 El suelo. 
 El aire. 
 El paisaje urbano. 
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4.1.2  ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOCIALES ALTERADOS POR LA 
PARALIZACIÓN DE OBRA DEL INTERCAMBIO VIAL AV. 
CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA. 
En este componente se ha considerado: 
 Seguridad. 
 Salud. 
 Espacio público. 
 Actividad económica. 
 Material particulado. 
 Tránsito. 
 
4.2  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR CALIDAD 
AMBIENTAL ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE OBRA DEL 
INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA. 
Para la correspondiente evaluación se empleó la matriz de interacciones 
modificada de Leopold, para lo que se ha basado en los componentes siguientes: 
 
 Por abandono de RCD. 
 Por abandono de obras de concreto. 
 Por abandono de Excavaciones. 
 Por generación de ruido. 
 Por deterioro de vías habilitadas. 
 Por generación de material particulado. 
 Por alteración del paisaje urbano. 
 Por generación de aguas residuales. 
 Por deterioro de obras de construcción. 
 
En cada uno de estas matrices se mostrará después de su desarrollo los 
componentes ambientales y sociales más afectados, del mismo modo las 
actividades que más afectaron. 
 
En la evaluación se considera lo siguiente: 
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  +1 =  Impacto ambiental positivos y/o beneficioso. 
 -1  =  Impacto ambiental negativo y/o perjudicial. 
   0  =  Sin impacto. 
 
A continuación, se detalla cada evaluación considera: 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : CALIDAD AMBIENTAL. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO   
   VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR ABANDONO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES . 
FECHA : JULIACA – NOVIEMBRE 2016. 
PAISAJE ESPACIO ACTIVID MATERIAL
URBANO PUBLICO ECONOM PARTIC.
1 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEM OLICIONES -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -9
2 CERRAM IENTO DE VÍAS. 0 0 0 -1 1 0 -1 0 0 -1 -2
3 CONGESTIÓN VEHICULAR. 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -6
4 VERTIM IENTO DE GRASAS, LUBRICANTES. -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -4
5 GENERACIÓN DE OLORES. 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -2
6 GENERACIÓN DE M ATERIAL PARTICULADO. -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 -7
7 ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO. 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1
8 OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -4
9 INFLUENCIA AL ENTORNO. 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 -4




SUELO AGUA AIRE SEGURID TRANSITO
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS SOCIALES
 
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO     COMPONENTES SOCIO - AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 
 - RCD.         (-9)     - PAISAJE URBANO   (-8)   
 - GENERACIÓN DE MATERIAL. PARTICULADO   (-7)     - TRÁNSITO   (-6)  
 - CONGESTIÓN VEHICULAR     (-6)     - AIRE.    (-5)   
- OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS   (-8)     - SALUD.     (-5) 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : CALIDAD AMBIENTAL. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO   
   VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR ABANDONO DE OBRAS DE CONCRETO.  
FECHA : JULIACA – NOVIEMBRE 2016. 
PAISAJE ESPACIO ACTIVID MATERIAL
URBANO PUBLICO ECONOM PARTIC.
1 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEM OLICIONES -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -9
2 CERRAM IENTO DE VÍAS. 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -5
3 CONGESTIÓN VEHICULAR. 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -7
4 CONGESTIÓN PEATONAL. 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -4
5 VERTIM IENTO DE GRASAS, LUBRICANTES. -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -4
6 GENERACIÓN DE OLORES. 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -2
7 GENERACIÓN DE M ATERIAL PARTICULADO. -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 -7
8 ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO. 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 -3
9 OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -4
10 INFLUENCIA AL ENTORNO. 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -4




SUELO AGUA AIRE SEGURID TRANSITO
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS SOCIALES
 
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO     COMPONENTES SOCIO - AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 
 - RCD.         (-9)     - PAISAJE URBANO  (-9)   
 - CONGESTIÓN VEHICULAR.     (-7)     - TRÁNSITO   (-9)  
 - GENERACIÓN DE MATERIAL. PARTICULADO  (-7)     - ESPACIO PÚBLICO.  (-8)   
- CERRAMIENTO DE VÍIAS    (-5)     - SEGURIDAD.    (-6) 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : CALIDAD AMBIENTAL. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO   
   VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR ABANDONO DE EXCAVACIÓNES.  
FECHA : JULIACA – NOVIEMBRE 2016. 
PAISAJE ESPACIO ACTIVID MATERIAL
URBANO PUBLICO ECONOM PARTIC.
1 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEM OLICIONES -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -10
2 CERRAM IENTO DE VÍAS. 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -5
3 CONGESTIÓN VEHICULAR. 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -8
4 CONGESTIÓN PEATONAL. 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -4
5 VERTIM IENTO DE GRASAS, LUBRICANTES. -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
6 GENERACIÓN DE OLORES. 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -3
7 GENERACIÓN DE M ATERIAL PARTICULADO. -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -8
8 ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO. 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -2
9 SERVICIOS PÚBLICOS. 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
10 INFLUENCIA AL ENTORNO. 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -2




SUELO AGUA AIRE SEGURID TRANSITO
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS SOCIALES
 
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO     COMPONENTES SOCIO - AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 
 - RCD.         (-10)     - PAISAJE URBANO  (-7)   
 - CONGESTIÓN VEHICULAR    (-8)     - ESPACIO PÚBLICO.  (-6)  
 - GENERACIÓN DE MATERIAL. PARTICULADO  (-8)     - SEGURIDAD.   (-5)   
- CERRAMIENTO DE VÍIAS    (-5)     - SALUD.     (-5) 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : CALIDAD AMBIENTAL. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO   
   VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : GENERACIÓN DE RUIDO.  
FECHA : JULIACA – NOVIEMBRE 2016. 
PAISAJE ESPACIO ACTIVID MATERIAL
URBANO PUBLICO ECONOM PARTIC.
1 CERRAM IENTO DE VÍAS. 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -4
2 CONGESTIÓN VEHICULAR. 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -6
3 CONGESTIÓN PEATONAL. 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 -3
4 SEÑALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0
5 DETERIORO DE VÍAS. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -9
6 INFLUENCIA AL ENTORNO. 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -2




SUELO AGUA AIRE SEGURID TRANSITO
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS SOCIALES
 
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO     COMPONENTES SOCIO - AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 
 - DETERIORO DE VÍAS.    (-9)     - PAISAJE URBANO  (-4)   
 - CONGESTIÓN VEHICULAR    (-6)     - ESPACIO PÚBLICO.  (-4)  
 - CERRAMIENTO DE VÍIAS.    (-4)     - SEGURIDAD.   (-4)   
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : CALIDAD AMBIENTAL. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO   
   VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : DETERIÓRO DE VÍAS HABILITADAS.  
FECHA : JULIACA – NOVIEMBRE 2016. 
PAISAJE ESPACIO ACTIVID MATERIAL
URBANO PUBLICO ECONOM PARTIC.
1 CERRAM IENTO DE VÍAS. 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -5
2 CONGESTIÓN VEHICULAR. 0 0 0 -1 -1 0 1 0 -1 -1 -3
3 PRECIPITACIONES PLUVIALES. -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -7
4 SEÑALIZACIÓN DE DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 2
5 GENERACIÓN DE OLORES. 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -2
6 ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO. -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -4
7 INFLUENCIA AL ENTORNO. -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 -5




SUELO AGUA AIRE SEGURID TRANSITO
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS SOCIALES
 
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO     COMPONENTES SOCIO - AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 
 - PRECIPITACIONES PLUVIALES.   (-7)     - PAISAJE URBANO  (-6)   
 - CERRAMIENTO DE VÍIAS.    (-6)     - SUELO.     (-3)  
 - INFLUENCIA DEL ENTORNO.    (-4)     - AGUA.    (-3)   
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : CALIDAD AMBIENTAL. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO   
   VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.  
FECHA : JULIACA – NOVIEMBRE 2016. 
PAISAJE ESPACIO ACTIVID MATERIAL
URBANO PUBLICO ECONOM PARTIC.
1 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEM OLICIONES -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -9
2 CERRAM IENTO DE VÍAS. 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -3
3 CONGESTIÓN VEHICULAR. -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -8
4 CONGESTIÓN PEATONAL. 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -4
5 GENERACIÓN DE OLORES. 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -2
6 SERVICIOS PÚBLICOS. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
7 INFLUENCIA AL ENTORNO. 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -4
8 ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO. 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 -3




SUELO AGUA AIRE SEGURID TRANSITO
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS SOCIALES
 
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO     COMPONENTES SOCIO - AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 
 - RCD.         (-9)     - PAISAJE URBANO.  (-6)   
 - CONGESTIÓN VEHICULAR.      (-8)     - ESPACIO PÚBLICO.   (-6)  
 - CONGESTIÓN PEATONAL.    (-4)     - TRÁNSITO.   (-6)   
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : CALIDAD AMBIENTAL. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO   
   VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO.  
FECHA : JULIACA – NOVIEMBRE 2016. 
PAISAJE ESPACIO ACTIVID MATERIAL
URBANO PUBLICO ECONOM PARTIC.
1 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEM OLICIONES -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -9
2 CERRAM IENTO DE VÍAS. 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -5
3 CONGESTIÓN VEHICULAR. 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -7
4 CONGESTIÓN PEATONAL. 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -4
5 SERVICIOS PÚBLICOS. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
6 EXCAVACIONES. -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -8
7 ESTRUCTURAS DE CONCRETO  INCONCLUSAS. -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -6
8 INFLUENCIA AL ENTORNO. 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 -3
9 GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -6




SUELO AGUA AIRE SEGURID TRANSITO
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS SOCIALES
 
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO     COMPONENTES SOCIO - AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 
 - RCD.      (-9)     - PAISAJE URBANO  (-8)   
 - EXCAVACIONES.       (-8)     - TRÁNSITO   (-8)  
 - CONGESTIÓN VEHICULAR.      (-7)     - SEGURIDAD.    (-6)   
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : CALIDAD AMBIENTAL. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO   
   VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.  
FECHA : JULIACA – NOVIEMBRE 2016. 
PAISAJE ESPACIO ACTIVID MATERIAL
URBANO PUBLICO ECONOM PARTIC.
1 CERRAM IENTO DE VÍAS. 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -4
2 CONGESTIÓN VEHICULAR. -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -8
3 OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -3
4 RIESGOS DE ACCIDENTE. 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -3
5 INFLUENCIA AL ENTORNO. 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -4




SUELO AGUA AIRE SEGURID TRANSITO
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS SOCIALES
 
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO     COMPONENTES SOCIO - AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 
 - CONGESTIÓN VEHICULAR.    (-8)     - PAISAJE URBANO  (-5)   
 - CERRAMIENTO DE VÍAS.     (-4)     - SEGURIDAD.   (-4)  
 - INFLUENCIA DEL ENTORNO.   (-4)     - ESPACIO PÚBLICO.  (-4)   
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : CALIDAD AMBIENTAL. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO   
   VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR DETERIORO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.  
FECHA : JULIACA – NOVIEMBRE 2016. 
PAISAJE ESPACIO ACTIVID MATERIAL
URBANO PUBLICO ECONOM PARTIC.
1 DETERIORO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -5
2 DETERIORO DE ACEROS DE CONSTRUCCIÓN. -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -4
3 DETERIORO DE PAVIM ENTOS. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -9
4 GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -5
5 CONTAM INACIÓN QUÍM ICA DE M ATERIALES. -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -4
6 INFLUENCIA AL ENTORNO. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2




SUELO AGUA AIRE SEGURID TRANSITO
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS SOCIALES
 
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO     COMPONENTES SOCIO - AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 
 - DETERIORO DE PAVIMENTOS.   (-9)     - AGUA.     (-5)   
 - DETERIORO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.  (-5)     - SUELO.     (-4)  
 - GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.  (-5)     - AIRE.    (-3)   
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4.3  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR MAGNITUD E 
IMPORTANCIA ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE OBRA DEL 
INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA. 
Para la correspondiente evaluación se empelo la matriz de interacciones 
modificada de Leopold para lo que se ha basado en los componentes siguientes: 
 
 Por abandono de RCD. 
 Por abandono de obras de concreto. 
 Por abandono de Excavaciones. 
 Por generación de ruido. 
 Por deterioro de vías habilitadas. 
 Por generación de material particulado. 
 Por alteración del paisaje urbano. 
 Por generación de aguas residuales. 
 Por deterioro de obras de construcción. 
 
En cada una de las matrices se mostrará después de su desarrollo los 
componentes ambientales y sociales más afectados, del mismo modo las 




ESCALA DE MAGNITUD 
+ -
 PUNTUAL 1 a 2
 PARCIAL 3 a 4
 INTERM EDIA 5 a 6
 EXTENSA 7 a 9
 TOTAL 9 a 10
ESC A LA  D E M A GN IT UD
 




        
 
                                                                                                                                                                                                                           




ESCALA DE IMPORTANCIA 
+ -
 M UY BAJA 1 a 2
 BAJA 3 a 4
 M ODERADA 5 a 6
 ALTA 7 a 9
 M UY ALTA 9 a 10
ESC A LA  D E IM P OR T A N C IA
 
FUENTE: Matriz de Interacciones Modificada de Leopold. 
 
A continuación, se detalla cada evaluación considerada: 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : MAGNITUD E IMPORTANCIA. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL   
  INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR ABANDONO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES. 























































ARI TM ETI CA
-4 -4 -4 -5 -4 -4 -4 -4 -4
-5 -5 -5 -5 -4 5 -4 -5 -5
-4 4 -4 -4
-5 5 -5 -5
-4 -4 -4 -4 -4 -5
-4 -4 -4 -4 -4 -5
-4 -4 -4 -4
-5 -4 -4 -4
-4 -4
-4 -4
-4 -4 -4 -4 -5 -4 -4
-4 -4 -4 -4 -5 -4 -4
-4
-4
-4 -4 -4 -5
-4 -4 -4 -5
-4 -4 -4 -4
-4 -4 -4 -4
PROMEDIOS ARITMETICOS -319
ACTIVIDADESNº

































RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES1
CERRAMIENTO DE VÍAS.
CONGESTIÓN VEHICULAR.





GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.
ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO.





















      
+ -
PUNTUAL 1 a 2
PARCIAL 3 a 4
INTERM EDIA 5 a 6
EXTENSA 7 a 9
TOTAL 9 a 10
ESC A LA  D E M A GN ITU D
      
+ -
M UY BAJA 1 a 2
BAJA 3 a 4
M ODERADA 5 a 6
ALTA 7 a 9
M UY ALTA 9 a 10
ESC A LA  D E IM POR T A N C IA
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : MAGNITUD E IMPORTANCIA. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
  DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR ABANDONO DE OBRAS DE CONCRETO.  











































ARI TM ETI CA
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
5 -4 5 -4 -4 5 -4 -4 -4
-4 -4 -4 -5 -5
-5 -5 -4 -5 -5
-4 -4 -4 -4 -4 -5 -5
-4 -5 -4 -4 -4 -5 -5
-5 -5 -4 -4
-5 -5 -4 -4
-5 -5 -4 -4
-5 -5 -4 -4
-4 -4
-4 -5
-4 -5 -4 -5 -4 -4 -4
-4 -5 -4 -5 -4 -4 -4
-4 -5 -4
-4 -5 -4
-3 -3 -4 -3
-3 -3 -4 -3
-3 -3 -4 -4
-3 -3 -4 -4









-15 -66 -18 -26
OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
INFLUENCIA AL ENTORNO.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES1
CERRAMIENTO DE VÍAS.
CONGESTIÓN VEHICULAR.








6 GENERACIÓN DE OLORES.
GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.

































      
+ -
PUNTUAL 1 a 2
PARCIAL 3 a 4
INTERM EDIA 5 a 6
EXTENSA 7 a 9
TOTAL 9 a 10
ESC A LA  D E M A GN ITU D
      
+ -
M UY BAJA 1 a 2
BAJA 3 a 4
M ODERADA 5 a 6
ALTA 7 a 9
M UY ALTA 9 a 10
ESC A LA  D E IM POR T A N C IA
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : MAGNITUD E IMPORTANCIA. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
  DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR ABANDONO DE EXCAVACIÓNES.  











































ARI TM ETI CA
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -4
-5 -4 5 -4 -4 5 -4 -4 -5 -4
-3 -4 -4 -4 -5
-3 -4 -4 -4 -5
-4 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4
-4 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4
-3 -4 -4 -4





-4 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3


































RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES1
CERRAMIENTO DE VÍAS.
CONGESTIÓN VEHICULAR.





GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.
























      
+ -
PUNTUAL 1 a 2
PARCIAL 3 a 4
INTERM EDIA 5 a 6
EXTENSA 7 a 9
TOTAL 9 a 10
ESC A LA  D E M A GN ITU D
      
+ -
M UY BAJA 1 a 2
BAJA 3 a 4
M ODERADA 5 a 6
ALTA 7 a 9
M UY ALTA 9 a 10
ESC A LA  D E IM POR T A N C IA
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : MAGNITUD E IMPORTANCIA. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
  DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : GENERACIÓN DE RUIDO.  























































ARI TM ETI CA
-4 -4 -4 -4
-4 -4 -4 -4
-4 -3 -3 -3 -4 -4





-4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -3




























































      
+ -
PUNTUAL 1 a 2
PARCIAL 3 a 4
INTERM EDIA 5 a 6
EXTENSA 7 a 9
TOTAL 9 a 10
ESC A LA  D E M A GN ITU D
      
+ -
M UY BAJA 1 a 2
BAJA 3 a 4
M ODERADA 5 a 6
ALTA 7 a 9
M UY ALTA 9 a 10
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : MAGNITUD E IMPORTANCIA. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
  DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : DETERIÓRO DE VÍAS HABILITADAS.  























































ARI TM ETI CA
-4 -3 -3 -3 -3
5 -3 -3 -3 -3
-3 -3 -3 -4 -4
-3 -3 -3 -4 -4
-4 -5 -4 -3 -3 -3 -3
-4 -5 -4 -3 -3 -3 -3
-4 -4 -3 -3
-4 -4 -3 -3
-4 -3
-4 -3
-4 -3 -3 -4
-4 -3 -3 -4
-4 -4 -3 -3 -3
-4 -4 -3 -3 -3
PROMEDIOS ARITMETICOS -211


























































      
+ -
PUNTUAL 1 a 2
PARCIAL 3 a 4
INTERM EDIA 5 a 6
EXTENSA 7 a 9
TOTAL 9 a 10
ESC A LA  D E M A GN ITU D
      
+ -
M UY BAJA 1 a 2
BAJA 3 a 4
M ODERADA 5 a 6
ALTA 7 a 9
M UY ALTA 9 a 10
ESC A LA  D E IM POR T A N C IA
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : MAGNITUD E IMPORTANCIA. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
  DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.  























































ARI TM ETI CA
-4 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -4
5 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -4
-4 -4 -4
-3 -4 -4
-4 -4 -3 -4 -3 -3 -3 -3
-4 -4 -3 -4 -3 -3 -3 -3
-4 -3 -4 -3





-3 -3 -3 -3


































































      
+ -
PUNTUAL 1 a 2
PARCIAL 3 a 4
INTERM EDIA 5 a 6
EXTENSA 7 a 9
TOTAL 9 a 10
ESC A LA  D E M A GN ITU D
      
+ -
M UY BAJA 1 a 2
BAJA 3 a 4
M ODERADA 5 a 6
ALTA 7 a 9
M UY ALTA 9 a 10
ESC A LA  D E IM POR T A N C IA
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : MAGNITUD E IMPORTANCIA. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
  DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO.  























































ARI TM ETI CA
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3
-3 -3 -3 -4 -3
-3 -3 -3 -4 -3
-4 -4 -3 -3 -3 -3 -3
-4 -4 -3 -3 -3 -3 -3
-4 -3 -3 -3
-4 -3 -3 -3
-4 -3
-4 -3
-4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-4 -4 -4 -3 -3 -3
-4 -4 -4 -3 -3 -3
-4 -3 -3
-4 -3 -3
-4 -3 -3 -3 -3 -3

















7 ESTRUCTURAS DE CONCRETO INCONCLUSAS.
TOTA L
-32 -22










GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
5
ACTIVIDADESNº


































      
+ -
PUNTUAL 1 a 2
PARCIAL 3 a 4
INTERM EDIA 5 a 6
EXTENSA 7 a 9
TOTAL 9 a 10
ESC A LA  D E M A GN ITU D
      
+ -
M UY BAJA 1 a 2
BAJA 3 a 4
M ODERADA 5 a 6
ALTA 7 a 9
M UY ALTA 9 a 10
ESC A LA  D E IM POR T A N C IA
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : MAGNITUD E IMPORTANCIA. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
  DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.  

























































ARI TM ETI CA
-4 -4 -3 -3
-4 -4 -3 -3
-4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3





-4 -3 -3 -3
























































      
+ -
PUNTUAL 1 a 2
PARCIAL 3 a 4
INTERM EDIA 5 a 6
EXTENSA 7 a 9
TOTAL 9 a 10
ESC A LA  D E M A GN ITU D
      
+ -
M UY BAJA 1 a 2
BAJA 3 a 4
M ODERADA 5 a 6
ALTA 7 a 9
M UY ALTA 9 a 10
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MATRIZ DE INTERACCIÓN MODIFICADA DE LEOPOLD 
MÉTODO  : CUANTITATIVO.  
EVALUACIÓN  : MAGNITUD E IMPORTANCIA. 
PROYECTO  : EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO – AMBIENTALES ALTERADOS POR LA PARALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
  DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA 2015.   
AUTOR  : BACH. I.C. JHON JEISSON ALEXANDER VILCA ZELA. 
IMPACTO AMBIENTAL : POR DETERIORO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.  























































ARI TM ETI CA
-4 -4 -4 -3 -3
-4 -4 -4 -3 -3
-4 -4 -3 -3
-4 -4 -3 -3
-4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-4 -4 -3 -3 -3
-4 -4 -3 -3 -3
-4 -4 -4 -3









GENERACION DE AGUAS RESIDUALES.
-14
-18 -18 0 -12 -6
TOTA L
-32 -40
DETERIORO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO.1
DETERIORO DE ACEROS DE CONSTRUCCION.
DETERIORO DE PAVIMENTOS









































      
+ -
PUNTUAL 1 a 2
PARCIAL 3 a 4
INTERM EDIA 5 a 6
EXTENSA 7 a 9
TOTAL 9 a 10
ESC A LA  D E M A GN ITU D
      
+ -
M UY BAJA 1 a 2
BAJA 3 a 4
M ODERADA 5 a 6
ALTA 7 a 9
M UY ALTA 9 a 10
ESC A LA  D E IM POR T A N C IA
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4.4  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES MAS ALTERADOS POR LA 
PARALIZACIÓN DE OBRA DEL INTERCAMBIO VIAL AV. 
CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA. 
Para ello se ha evaluado las matrices de interacciones de Leopold Modificada y 
se estableció que los impactos ambientales más perjudiciales están en: 
 
 Contaminación del agua. 
 Contaminación de los suelos. 
 Generación de ruido. 
 Generación de material particulado. 
 
Se efectuará el análisis cuantitativo que corresponde. 
 
4.4.1  EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ALTERADOS POR 
SUSTANCIA QUÍMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL 
AGUA DE LA ZONA DE LA OBRA PARALIZADA EN EL INTERCAMBIO 
VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA. 
Para ello se ha seleccionado cinco (5) pozos domésticos de agua cercanos a la 
zona de trabajo del intercambio vial Av. Circunvalación – Av. Independencia para 














        
 
                                                                                                                                                                                                                           




RESULTADOS DEL ANALISIS QUIMICO DEL AGUA CONTAMINADA 
1 2 3 4 5 
 
QUÍMICA. 
 Alcalin Ca CO3 
 Sulfato SOu 
 Sólidos totales 

























































































FUENTE: ANÁLISIS QUIMICO EN LABORATORIO UNA – PUNO – 2016. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 Se ha seleccionado seis (6) pozos domésticos de agua. 
 Un pozo doméstico de agua no registra contaminación y se considera 
para la medición por comparación. 
 Los otros cinco (5) pozos domésticos de agua muestran contaminación 
química que provienen de los materiales de construcción empleados, 
especialmente y aditivos del concreto. 
 
4.4.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ALTERADOS POR 
SUSTANCIA QUÍMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LOS 
SUELOS EN EL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. 
INDEPENDENCIA. 
Para ello se ha efectuado cinco (5) calicatas, del que se ha extraído muestras de 






        
 
                                                                                                                                                                                                                           



















































































FUENTE: ANÁLISIS QUIMICO EN LABORATORIO UNA – PUNO – 2016. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 Se ha seleccionado seis (6) lugares de calicatas para la obtención de 
muestra de suelos. 
 Una calicata considera a suelos no contaminados que servirán para la 
comparación de las otras calicatas. 
 Las otras cinco (5) calicatas de suelos corresponden a suelos 
contaminados que muestran contaminación química que provienen de 
los materiales de construcción empleados, especialmente y aditivos del 
concreto. 
 
4.4.3  EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR RUIDO EN 
LA ZONA DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV 
INDEPENDENCIA. 
 
4.4.3.1  CONTAMINACIÓN SONORA AMBIENTAL. 
La contaminación sonora es una mezcla compleja de sonidos que se propagan 
en un medio y que van estrechamente unidos a la actividad humana. Esta 
contaminación al contrario que otro tipo de contaminaciones, no se acumula o se 
mantiene en el tiempo, pero puedo provocar efectos nocivos sobre los seres vivos 
y medio ambiente si no se gestiona adecuadamente. 
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1. EL SONIDO  
Es un fenómeno físico que consiste en la oscilación mecánica de las 
partículas de un medio elástico, producida por un elemento en vibración, que 
es capaz de provocar una sensación auditiva, en función de la sensibilidad 
del receptor. 
 
2. RUIDO.  
Se considera como un sonido no deseado o nocivo generado por la actividad 
humana en el exterior, incluido el ruido emitido por medios de transporte, 
emplazamientos industriales o edificios industriales, el ruido ambiental 
incluye todas las fuentes de ruido excepto el ruido al interior de los lugares 
industriales de trabajo.  
 
3. EL DECIBELIO (dB) 
Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón entre una 
cantidad medida de referencia. Es la décima parte del Bel (B), y se refiere a 
la unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora. 
 
4. PRESIÓN SONORA.  
Para entender el concepto de presión sonora, debemos partir del concepto 
de "presión atmosférica", es decir la presión que ejerce el aire ambiental en 
ausencia de sonido, la cual se mide en una unidad del SI (Sistema 
Internacional) denominada Pascal (1 Pascal); entonces la presión sonora 
como la diferencia entre la presión instantánea debida al sonido y la presión 
atmosférica, y también se mide en Pa. 
 
5. PONDERACIÓN. 
Existen tres tipos de ponderación de frecuencia correspondiente a niveles de 
alrededor de 40 dB, 70 dB y 100 dB, llamadas A, B y C respectivamente. La 
ponderación A se aplicaría a los sonidos de bajo nivel, la B a los niveles 
medios y la C a los niveles elevados. El resultado de una medición efectuada 
con la red de ponderación A se expresa en dB (A) y así analógicamente para 
las otras. 
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6. NIVEL DE PRESIÓN SONORA CONTINÚO EQUIVALENTE CON 
PONDERACIÓN A (LAeqT) 
Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que le 
mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido 
medio. 
 
7. NIVEL DE PRESIÓN SONORA MÁXIMA (Lmax ó NPS MAX) 
Es el máximo nivel de presión sonora registrado utilizando la curva de 
ponderación A (dBA) durante un periodo de medición. 
 
8. NIVEL DE PRESIÓN SONORA MÁXIMA (Lmin ó NPS MIN) 
Es el mínimo nivel de presión sonora registrado utilizando la curva de 
ponderación A (dBA) durante un periodo de medición. 
 
9. EQUIPO DE MEDIDA  
El sonómetro es un instrumento de medida destinado a las medidas objetivas 
y repetitivas de la presión sonora. Por su precisión, los sonómetros se 
clasifican en sonómetros patrones (tipo 0), de precisión (tipo 1), de uso 
general (tipo 2) o de inspección (tipo 3) (Centro Tecnológico LABEIN, 2001). 
Los sonómetro integradores, son aquellos que tienen la capacidad de poder 
calcular el nivel continuo equivalente LAeqT., e incorpora funciones para la 
transmisión de datos al ordenador, cálculo de percentiles, y algunos en 
frecuencia. Calibradores acústicos, son instrumentos normalizados 
utilizados para verificar la exactitud de la respuesta acústica de los 
instrumentos de medición y que satisface las especificaciones declaradas 
por el fabricante. 
 
4.4.3.2  EFECTO DEL RUIDO AMBIENTAL SOBRE LA SALUD Y EL MEDIO 
AMBIENTE. 
La presencia del ruido en el entorno es un hecho tan común en la vida diaria que 
muchas veces no le prestamos la debida atención a los efectos que puede provocar 
en nuestra salud y en el medio ambiente que nos rodea. Dentro de los efectos que 
puede causar en la salud tenemos los siguientes: 
 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




Es un efecto más común del ruido sobres las personas y la causa inmediata 
de la mayor parte de quejas. El malestar no solo procede de la interferencia 
con la actividad en curso sino también de otras sensaciones menos 
definidas, pero a veces muy intensa siendo muy perturbadoras. El nivel del 
ruido varía no solamente en función de la intensidad del ruido sino también 
de otros factores tales como miedos asociados a la fuente del ruido, o el 
grado de importancia que el afectado atribuya a la misma. 
 
2. INTERFERENCIA CON LA COMUNICACIÓN. 
Los niveles de sonido normal de una conversación a un metro del hablante 
son de 50 a 55 dB (A), por otra parte, para que la palabra sea perfectamente 
clara es necesario que su intensidad supere en alrededor de 15 dB(A) al 
ruido de fondo, por lo tanto, un ruido superior a 35 o 40 decibeles provocará 
dificultades en la comunicación oral que sólo podrán resolverse, 
parcialmente, elevando el tono de voz. A partir de 65 decibelios de ruido de 
fondo, la conversación se torna extremadamente difícil, provocando una 
mayor contaminación sonora.   
 
3. PERDIDA DE ATENCIÓN, DE CONCENTRACIÓN Y DE RENDIMIENTO. 
Cuando se realiza una tarea es necesario que no exista interferencia de 
ruidos ya que puede provocar la pérdida de atención. Por otra parte, un ruido 
repentino producirá distracciones que reducirán el rendimiento en muchos 
tipos de trabajos, especialmente en aquellos que exijan un cierto nivel de 
concentración. 
 
En ciertos casos las consecuencias serán duraderas, por ejemplo, los niños 
sometidos a altos niveles de ruido durante su edad escolar no sólo aprenden 
a leer con mayor dificultad, sino que también tienden a alcanzar grados 
inferiores de dominio de la lectura. 
 
4. EFECTOS EN EL SUEÑO. 
Los efectos cuantificables del ruido sobre el sueño se inician a partir de 30 
dB(A). Sin embargo, mientras más intenso sea el ruido de fondo, mayor será 
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su efecto sobre el sueño. Los grupos sensibles incluyen principalmente a los 
ancianos, trabajadores por turnos, personas con trastornos físicos o 
mentales y otros individuos con dificultades para conciliar el sueño. La 
exposición al ruido nocturno puede inducir efectos secundarios o efectos 
posteriores, esto es, efectos que se pueden medir en la mañana del día 
después de estar expuesto al ruido. Los efectos secundarios incluyen 
aumento de fatiga, disminución del humor y bienestar y disminución del 
rendimiento. La molestia durante la noche también influye en el nivel total de 
molestia diaria. 
 
5. EFECTOS EN LA AUDICIÓN. 
El ruido que genera deficiencias auditivas no está restringido a situaciones 
ocupacionales, en los conciertos al aire libre, discotecas, deportes 
motorizados, altavoces o actividades recreativas también dan altos niveles 
de ruido.  Estos efectos se miden de acuerdo a la exposición a todo tipo de 
ruido (continuo, intermitente, de impulso) durante las horas de trabajo. 
 
4.4.3.3 ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO. 
Son aquellos que consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente 
exterior, los cuales no deben  excederse  a  fin  de  proteger  la salud  humana.  
Dichos  niveles  corresponden  a  los  valores  de  presión  sonora  continua 
equivalente  con ponderación  A. 
 
TABLA 1 
ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO 
 
Fuente: D. S. N° 085-2003-PCM. 
 
 
ZONAS DE APLICACIÓN 
ZONAS DE APLICACIÓN 
HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO 
Zona de protección especial 50 40 
Zona residencial 60 50 
Zona comercial 70 60 
Zona industrial 80 70 
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 Horario diurno: Periodo comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 
horas. 
 Horario nocturno: Periodo comprendido desde las 22:01 horas hasta las 
07:00 horas del día siguiente. 
 
4.4.3.4  METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN LA ZONA 
DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. 
INDEPENDENCIA.  
Se utilizará un Sonómetro Profesional Clase 2 de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 Las mediciones se realizarán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en cada punto de 
muestreo evitando hacer mediciones en condiciones meteorológicas 
extremas tales como lluvia, llovizna, tormentas eléctricas, viento, y otros que 
puedan afectar los resultados obtenidos y al equipo. 
 Los puntos identificados serán geo referenciados utilizando un receptor 
GPS, con la finalidad de realizar el monitoreo periódico en la misma zona. 
 Se colocará el sonómetro a 1.10 m de distancia del límite de la vía, a 1.50 m 
sobre el nivel del suelo y a 0.5 m del operador que realizará las mediciones; 
el micrófono se ubicará en dirección de la vía y perpendicular a la misma. 
 Antes de iniciar las medidas, se calibrará el micrófono, así comprobaremos 
el funcionamiento de todo el sistema y aseguraremos la precisión de la 
medida.  
 En cada punto se realizará mediciones cada 1 minuto durante las doce 
horas. El valor final para ese punto será la media aritmética de las 5 
mediciones realizadas, se utilizará una ficha de campo para para el registro. 
 Se confeccionará una base de datos con la finalidad de realizar los cálculos 
matemáticos (promedios) de los días que se realizaran las mediciones. 
 En esta parte se ha considerado cinco puntos de medición ubicados dentro 
del área de trabajo del intercambio vial Av. Circunvalación – Av. 
Independencia. 
4.4.3.5  RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL A CAUSA 
DE LA OBRA INCONCLUSA DE LA SALIDA CUSCO EN LA 
CIUDAD DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN. 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           





NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL REGISTRADOS EN LOS DOS  
PERIODOS DE MEDICIÓN 
 
FUENTE: RESULTADO DEL MONITOREO – Resultados De Monitoreo De Ruido Ambiental – 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Escuela Profesional De Ingeniería Sanitaria Y Ambiental- 
Laboratorio De Calidad Ambiental. 
 
ACLARACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN. 
 Según los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
Ambiental se considera como zona de comercio vecinal según la 
Zonificación del plan director de la ciudad de Juliaca 2014 - 2015 donde 
su máximo permisible es 70 Leq dB(A) en el día desde las 07:01 horas 
hasta las 22:00 y 60 Leq dB(A) en la noche 22:01 horas hasta las 07:00 
horas. Se observó que la zona de estudio presenta gran movimiento 
vehicular en los ingresos principal como secundario, también el uso de 
maquinaria pesada en obras civiles.  
 Los resultados de las mediciones mostraron los promedios de los niveles 
de ruido por cada minuto y cada punto, lo cual permitió, mediante el 
manejo de tablas en Excel, agrupar la información para los dos horarios 
definidos, respecto de las fuentes emisoras, también se pudo apreciar 
que realmente es el transporte vehicular la principal y casi única fuente 
emisora, además de la maquinaria pesada.  
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 Los niveles de ruido ambiental evaluados en horario de la mañana 
muestran en los puntos 02 y 04 superan en mayor porcentaje los 70 Leq 
dB(A), debido a que estos se ubican en una zona de comercial y a causa 
de la obra inconclusa el congestionamiento vehicular en dicha zona, 
también podría ser por el mejoramiento de la obra de pavimentación de 
la Circunvalación Este a Circunvalación Sur. 
 
TABLA 2 
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN REALIZADAS EN LA ZONA DE TRABAJO 
DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA 
 
FUENTE: Resultados De Monitoreo De Ruido Ambiental – Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Escuela 
Profesional De Ingeniería Sanitaria Y Ambiental- Laboratorio De Calidad Ambiental. 
 
*   Primera semana de medición. 
**  Segunda semana de medición. 
















        
 
                                                                                                                                                                                                                           




RUIDO GENERADO POR LA CONGESTIÓN VEHICULAR 
 





MEDICIÓN DEL RUIDO GENERADO POR LA CONGESTIÓN VEHICULAR 
 





        
 
                                                                                                                                                                                                                           




MEDICIÓN DEL RUIDO GENERADO POR LA CIRCULACIÓN  
DE VEHÍCULOS 
 




MEDICIÓN DEL RUIDO GENERADO POR LA CIRCULACIÓN  
DE VEHÍCULOS 
 





        
 
                                                                                                                                                                                                                           




CARACTERÍSTICAS POR LA CONGESTIÓN VEHICULAR 
 
FUENTE: MATERIAL PROPIO DEL PROYECTO – INTERCAMBIO VIAL SALIDA AL CUSCO - 2017 
 
4.4.4  EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR MATERIAL 
PARTICULADO EN EL AIRE DE LA ZONA DEL INTERCAMBIO VIAL AV. 
CIRCUNVALACIÓN – AV INDEPENDENCIA. 
 
4.4.4.1  MUESTREO. 
Incorpora percepciones en la estación, estimaciones de campo, inspección, 
capacidad de pruebas, protección, marcado, agrupamiento, transporte, por último, 
coordinaciones. Las pruebas satisfactorias son fundamentales para garantizar la 
representatividad de los ejemplos y la seguridad de los resultados.  
 
1. PM10: el material particulado de 10 micras (PM10) se compone de pequeñas 
partículas en suspensión con una distancia equivalente o inferior a 10 
micrómetros y de 25 a 100 veces más esbelta que un cabello humano, que 
puede infiltrarse en el marco respiratorio. Estas partículas se componen de 
humo, escoria, tierra y residuos venenosos de instalaciones industriales, 
horticultura y calles.  
 
2. PM2.5: Son partículas en suspensión con un ancho aerodinámico de hasta 
2.5 μm, llamadas partículas finas o división fina. Como son muy pequeños, 
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el PM2.5 puede ingresar y almacenarse en la mayoría de las partes interiores 
del sistema respiratorio, causando un daño genuino. En el aire, aumentan la 
fermentación del agua, lo que cambia la estructura de las capas y los 
acuíferos, influyendo en los seres vivos que dependen de estos marcos. 
 
4.4.4.2  LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES.  
Los PML miden la centralización de componentes, sustancias, parámetros 
físicos, compuestos y naturales, presentes en las emanaciones, efluentes o 
liberaciones creadas por una acción beneficiosa (minería, hidrocarburos, energía, 
etc.) que, si bien superan, causan daño al bienestar, a la prosperidad humana y la 
tierra. 
 
4.4.4.3  ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL. 
Son marcadores de calidad ecológica, miden la centralización de componentes, 
sustancias, parámetros físicos, compuestos y naturales, presentes en todo el 
cuerpo, agua o suelo, pero que no representan un gran peligro para la solidez de 
las personas o la tierra. La estimación de un ECA se hace directamente en los 
cuerpos que se obtienen.  
 
4.4.4.4  METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN EL 
AIRE EN LA ZONA DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – 
AV. INDEPENDENCIA.  
 
 Reconocimiento de las oficinas y naturaleza de la tierra.  
 Verificar la circunstancia meteorológica adecuada en la región antes de la 
ejecución de la verificación de inspección.  
 Ubicación y / o seguridad de inspeccionar los enfoques de control.  
 Muestreo y observación.  
 Recopilación de datos especializados recíprocos de las oficinas y enfoques 
de prueba.  
 Enviar los ejemplos protegidos a la instalación de investigación. 
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4.4.4.5  MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE CALIDAD DE AIRE (PM10, 
PM2.5, As, Fe, Cu Y Zn). 
 
1. PARTÍCULAS PM10: el hardware utilizado tiene motores de chorro de alto 
volumen (HI VOL), que absorben aire de la naturaleza yendo a través de una 
molécula que segrega la estructura del agente de aceleración a un canal que 
contiene partículas con una amplitud aerodinámica menor que 10 micras .  
 
La agrupación de partículas en suspensión se determina mediante 
gravimetría, decidiendo la pesadez de la masa de autoridad y el volumen del 
aire inspeccionado, con el intervalo de tiempo de prueba dentro del intervalo 
de 16 y 24 horas.  
 
CUADRO 13 
PARÁMETROS DE CALIDAD DE AIRE (PM10) 
PARÁMETRO 
MÉTODO DE 









menores a 10 
micras (PM10) 
Captador de 
partículas / HiVol 
Gravimétrico 24 horas 
NTP 
900.030:2003 
   FUENTE: Elaboración propia. 
 
2. PARTÍCULAS PM2.5: el hardware utilizado tiene motores de chorro de alto 
volumen (HI VOL), que absorben aire de la tierra yendo a través de una 
molécula que segrega la estructura del agente de aceleración a un canal que 
contiene partículas con una amplitud aerodinámica más pequeña. a 2.5 
micras.  
 
La agrupación de partículas en suspensión se determina por gravimetría, 
decidiendo la pesadez de la masa del recolector y el volumen de aire 
examinado, el intervalo de tiempo de inspección está en algún lugar en el 
rango de 16 y 24 horas.  
 
 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




PARÁMETROS DE CALIDAD DE AIRE (PM2.5) 
PARÁMETRO 
MÉTODO DE  








menores a 2.5 
micras (PM2.5) 
Captación en 
Muestreador de alto 
volumen / Hi Vol 
Gravimétrico 24 horas 40 CFR 
 
    FUENTE: Elaboración propia. 
 
3. METALES (como, Fe, Cu y Zn): El enfoque para inspeccionar este metal 
es el mismo que el utilizado para decidir la convergencia del material 
particulado suspendido. Las unidades de fijación para estos parámetros se 
comunican en microgramos por metro cúbico (ug/m3) y los recuentos se 
completan en los estados estándar de temperatura y peso. 
 
CUADRO 15 
PARÁMETROS DE CALIDAD DE AIRE - METALES  
(As, Fe, Cu y Zn) 
PARÁMETRO 
MÉTODO DE  











Muestreador de alto 
















Muestreador de alto 



















Muestreador de alto 
















Muestreador de alto 





Gravimétrico 24 horas 
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4.4.4.6  RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL MUESTREO-MONITOREO 
PARÁMETROS METEOROLÓGICOS. 
CUADRO 16 










(m / s) 
DIRECCIÓN 
 
PROMEDIO 18 28.7 737.2 3.4 WNE 




ROSA DE VIENTOS – OBRA INTERCAMBIO VIAL  
AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA 
 
     FUENTE: Elaboración propia. 
 
ACLARACIÓN: 
 “Los registros obtenidos nos permiten conocer las condiciones 
meteorológicas en el área de estudio. La ubicación de los equipos 
estuvo determinada con la dirección predominante del viento durante 
la realización del muestreo-monitoreo ambiental. 
 La dirección predominante del viento fue de ENE, con una velocidad 
promedio de 3.4 m/s”. 
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4.4.4.7  CALIDAD DE AIRE (PM10) INTERCAMBIO VIAL AV. 
CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA. 
 
CUADRO 17 








AIR - 01 









    FUENTE: Resultados De Monitoreo De Ruido Ambiental – Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Escuela Profesional De Ingeniería Sanitaria Y Ambiental- Laboratorio De Calidad Ambiental. 
 
GRÁFICO 3 
CONCENTRACIÓN DE PM10 (μg/m³) 
 
    FUENTE: Resultados De Monitoreo De Ruido Ambiental – Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Escuela Profesional De Ingeniería Sanitaria Y Ambiental- Laboratorio De Calidad Ambiental. 
 
ACLARACIÓN. 
 “La concentración de material particulado (PM10) en la estación se 
encuentran por encima del Estándar de Calidad Ambiental (150 
ug/Nm3) dado en el D.S. 074-2001-PCM”. 
 
 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           






SUPERFICIE DE RODADURA DE LA VÍA DE TIERRA QUE ORIGINA 
CONSIDERABLE MATERIAL PARTICULADO 
 




SUPERFICIE DE RODADURA DE LA VÍA DE TIERRA QUE ORIGINA 
CONSIDERABLE MATERIAL PARTICULADO 
 
FUENTE: MATERIAL PROPIO DEL PROYECTO – INTERCAMBIO VIAL SALIDA AL CUSCO - 2017 
 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           





SE OBSERVA LA COLOCACIÓN DEL FILTRO PARA LA MEDICIÓN EN LA 
ZONA A EVALUAR 
 
FUENTE: MATERIAL PROPIO DEL PROYECTO – INTERCAMBIO VIAL SALIDA AL CUSCO - 2017 
 
FOTOGRAFÍA 13 
SE OBSERVA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO HI VOL PARA EL MONITOREO 
ATMOSFÉRICO PM10 QUE DURARA 24 HORAS, SEGÚN NORMATIVA NTPA 
900.030 2003, NORMATIVA: D.S. Nª 074-2001 – PMC Y LA D.S. 003-2008- 
MINAM  
 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




SE OBSERVA EL FILTRO DE CUARZO PARA LAS MEDICIONES 
NECESARIAS A FIN DE CONSEGUIR LOS RESULTADOS DESEADOS 
 
 
FUENTE: MATERIAL PROPIO DEL PROYECTO – INTERCAMBIO VIAL SALIDA AL CUSCO - 2017 
 
4.5  PLAN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PARA EL CONTROL EN LA 
PARALIZACIÓN DE OBRA DEL INTERCAMBIO VIAL AV. 
CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA.  
El especialista a cargo de la interrupción del trabajo será responsable de la 
coherencia con el Plan de Manejo Socio-natural para el Control en la Parálisis 
Laboral de la Intersección Vial. Circunvalación – Av. Independencia. La 
organización ejecutora garantizará la coherencia con todas las recomendaciones 
de administración presentadas en este manual y relevantes para el caso; el 
controlador monetario debe verificar su consistencia duradera. Será, desde luego, 
importante caracterizar, antes de la interrupción del trabajo, el área de la capacidad, 
el apilamiento y el vaciado de materiales y las configuraciones regionales de RCD. 
Cualquier trabajo incapacitado que requiera el control del espacio abierto, pagando 
poco respeto a su redacción, requerirá una licencia correspondiente. Cualquier obra 
amortiguada que influya en la diseminación vehicular, prestando poca atención a 
su composición, debe tener un plan de administración de actividades afirmado por 
la Municipalidad Provincial.  
 
El plan de actividad socio-ecológica debe contener lo siguiente: 
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1. ESQUEMA DE GESTIÓN 
 
1.1 EQUIPO SOCIAL-AMBIENTAL: 
El distrito debe determinar quién está a cargo de la ejecución de los 
programas de administración socio-natural para el paro laboral. 
Dependiendo del tipo de empresa, debe tener en cualquier caso la fuerza 
de trabajo que la acompaña:  
 
 Ocupante ambiental y facilitador social a tiempo completo.  
 Ocupante socio-ecológico de tiempo completo.  
 
Nota: Este personal se propone, sin embargo, debe ser ampliado por la 
imprevisibilidad de la empresa. Dados los atributos del trabajo 
incapacitado, con respecto a los costos, el alcance y los peligros 
sociales y ecológicos, el elemento contractual se prescribe para 
hacer una supervisión inmutable de la administración.  
 
Los compromisos del grupo social-natural son:  
 
 Asegurar consistencia con todos los compromisos naturales y 
sociales requeridos. 
 Garantizar la necesidad, legitimidad y consistencia de las 
licencias naturales.  
 Preparar y garantizar consistencia con el programa de 
administración socioecológica.  
 Garantizar la calidad ecológica en el sitio del trabajo amortiguado. 
 
4.5.1  ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS QUE 
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1. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.   
El fuerte desperdicio creado en medio del procedimiento de desarrollo es de 
diferentes tipos. Un pedido suficiente de ellos permitirá reutilizar o reutilizar 
una parte de los materiales, limitando de este modo la medida de los 
residuos inutilizables. En esta línea, los últimos costos de transferencia se 
reducen, la utilización de materiales se mejora y se logra un menor efecto 
ecológico.  
 
2. VENTAJAS.  
A través de una administración suficiente del mal uso del trabajo se logra:  
 
 Reducir la edad de las descargas climáticas.  
 Prevenir el compromiso de sólidos en sistemas de alcantarillado y 
corrientes superficiales.  
 Reduzca el efecto visual del trabajo y limite el territorio influenciado 
por la proximidad de desechos o basura.  
 Minimizar las necesidades de transporte de derroche. 
 Reducir los peligros característicos en la capacidad de derroche.  
 
3. PROPUESTAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS:  
 Los desechos ordinarios deben ser transportados a la organización 
de recolección. En caso de que el sitio de construcción no cuente con 
la administración de limpieza, debe realizar la inscripción por 
separado. 
 
4.5.2 RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 
 
 Desperdicio separado y destrucción de otros desechos regulares. 
Organícelos según lo indique su causa: letreros sólidos, bloque, tapa negra, 
cálculos totales, residuos y arena, y así sucesivamente.  
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 La transferencia de esta pérdida en los vertederos requiere un alto nivel de 
trabajo, ya que la solidez geotécnica del lleno depende, entre otros, de la no 
aparición de diferentes tipos de desechos.  
 El material expulsado (por ejemplo, suelo, arena, piedras) de las estructuras 
ejecutadas para el mantenimiento de sólidos en los sistemas de residuos, 
debe ser guardado de manera que pierda la humedad y aliente su posterior 
transferencia en vertederos o rellenos aprobados por la sustancia capaz.  
 Delimitar, señalar e impulsar la utilización del espacio que poseen los 
escombros, teniendo en cuenta el objetivo final para disminuir las regiones 
influenciadas.  
 La basura debe desecharse en un vertedero que tenga aprobaciones 
ecológicas y civiles. Es importante mantener una hoja de control diaria y la 
recepción del material de los vertederos aprobados. 
 Si se requiere el área de depósitos impermanentes para el cuidado del 
material de remoción, es necesario que el sitio recogido cuente con canales 
de borde con sus estructuras separadas para el control de residuos. Esta 
escoria debería recibir un tratamiento similar a los RCD. 
 Los desechos no pueden interferir con la persona a pie y / o la actividad 
vehicular: deben apilarse y acordonarse.  
 La utilización de zonas verdes y espacios abiertos para la transferencia 
transitoria de los materiales restantes, debido a los ejercicios de desarrollo 
de las tareas, está descartada.  
 Los restos y los desechos no deberían permanecer durante más de 24 horas 
en el frente de desarrollo. En caso de que los escombros creados sean 
inferiores a 3 m3, se puede utilizar un soporte versátil para almacenarlo 
antes de su última transferencia. 
 
4.5.3  RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES 
Y SUELO ORGÁNICO. 
 Elimine el suelo natural para que no se ensucie con diferentes materiales y 
almacénelo libre de otros desechos; cúbralo e introduzca obstrucciones que 
eviten que sea lavado por desbordamiento para utilizarlo en el último 
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acabado del trabajo, o renúdalo para cubrir requisitos externos 
comparativos.  
 Los depósitos de vegetales blandos se pueden guardar para incorporarlos 
posteriormente con tierra natural.  
 
4.5.4  RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE SOBRANTES DE 
EXCAVACIÓN: 
 
 Este material puede ser utilizado como un auxiliar o no básico completo, 
dependiendo de su homogeneidad, antes del reconocimiento de contornos 
especializados y el endoso de la supervisión.  
 El material de desenterramientos no puede interferir con el transeúnte y/o la 
actividad vehicular, debe estar apilado, muy seguro, acordonado. La 
actividad erosiva del agua y el viento debe mantenerse lejos de. El 
aseguramiento de los materiales se logra con componentes, por ejemplo, 
revestimientos o entramados impermeables, de plástico, garantizando su 
calidad perpetua o utilizando soportes versátiles.  
 La utilización de zonas verdes y el espacio de población general para la 
transferencia transitoria de excedentes de desenterramientos no está 
permitida. Ningún material sobrante debe permanecer por más de 24 horas 
en el sitio de construcción. 
 
4.5.5 RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS: 
 
 Si en algún momento se produce algún tipo de desperdicio dentro del 
significado de desperdicio riesgoso (grasas, aceites, rellenos, sustancias 
compuestas o su agrupación particular), aislarlo de tipos alternativos de 
desechos (para evitar la contaminación y el desarrollo) el volumen de 
residuos a tratar) y transmitirlo a una organización aprobada (debe solicitar 
un duplicado del permiso ecológico).  
 Si no es concebible expulsar rápidamente los desechos inseguros creados 
a partir del trabajo, se deben guardar en soportes impermeables, verificarlos 
adecuadamente y nombrarlos como peligrosos y colocarlos en lugares libres 
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de pegajosidad y sobre el calor superior.  
 Nunca utilice canales, estructuras de alcantarillado o cursos de agua para 
desechar fluidos, sólidos o semisólidos, considerados o debilitados, que 
tengan atributos riesgosos (p. Ej., Dieléctricos, mecánicos, aceites 
accionados a presión, solventes, pinturas, daños, potencias, entre otros).  
 Las cremas, grasas y aceites de criatura o punto de partida de vegetales 
expulsados de las trampas de aceite deben guardarse en recipientes y 
colocarse en un vertedero estéril como cualquier desecho estándar (no se 
consideran desechos inseguros).  
 Las grasas, aceites o cualquier otro derivado del petróleo que se encuentre 
en trampas de aceite o estructuras de lavado, deben guardarse en un 
soporte y transportarse a una organización específica para su tratamiento 
como desecho peligroso. Debe haber un registro compuesto de este medio 
de transporte. 
4.5.6  CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 
La contaminación del aire creada en el avance de una obra común, se origina a 
partir de tres fuentes principales: salidas difusas de material particulado, gases 
ardientes y clamor producidos por la actividad de los aparatos y la devastación de 
las estructuras. El control satisfactorio de estas fuentes limita los impactos 
antagónicos a la tierra y disminuye los impactos negativos que estos pueden causar 
en el bienestar humano. De la misma manera, el control de los niveles de clamor 
debajo tan lejos como sea posible, permite disminuir los problemas médicos 
relacionados con la palabra que estos ejercicios pueden crear, y además disminuir 
las angustias entregadas a la red. Se debe considerar que las disensiones de la red 
pueden mantener la tarea típica del trabajo. 
 
4.5.7  RECOMENDACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN 
FUGITIVA DE MATERIAL PARTICULADO: 
 Los frentes de trabajo deben separarse con polisombra o trabajo de zaram.  
 Los materiales de desarrollo que se encuentran en el frente de desarrollo 
deben estar apropiadamente asegurados y protegidos de la actividad del aire 
y el agua.  
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 En los territorios abiertos, se niega la capacidad de materiales de desarrollo, 
devastación o desperdicio, que pueden causar descargas de partículas 
suspendidas en el aire. Los elementos abiertos, o sus trabajadores 
temporales, que crean trabajos de reparación, mantenimiento o desarrollo 
en territorios de uso abierto, deben evacuar los materiales de desecho cada 
veinticuatro (24) horas, aptos para producir material particulado. Si es 
importante almacenar materiales que puedan producir flujos de salida, se 
deben analizar por completo de manera suficiente.  
 Al esparcir agua en los territorios de trabajo, se reduce el flujo de material 
particulado. Lleve a cabo esta misma tarea con los materiales que, por cierto, 
se guardan en el frente de desarrollo y que pueden generar salidas 
criminales de material particulado. La recurrencia del sistema de agua 
depende de las condiciones climáticas.  
 Proteja los materiales de desarrollo en el interior en cualquier punto 
concebible.  
 Verifique que los vehículos, camiones de volteo y hardware que el 
movimiento sobre el paisaje revelado no supere los 20 km / h. Mantenga los 
lugares de viaje húmedos. A causa de las calles despejadas, construya un 
programa de amplitud normal, ya que la evacuación de material particulado 
debido al movimiento es una fuente vital de contaminación.  
 Cubra las estructuras con pantallas defensivas en medio de los ejercicios de 
aniquilación y en general en medio del avance de los ejercicios de desarrollo 
en estructuras de más de 3 pisos, para controlar las descargas criminales 
que se producen debido a estos ejercicios.  
 Use agua para mantener la emanación de material particulado en medio de 
los procedimientos de corte del material. Recicle el agua utilizada para la 
mejora de esta acción. • Incluso con pocos cortes, esfuércese por descubrir 
el marco para mantener la salida del material particulado en el clima. 
 
4.5.8 REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN. 
 
 Está prohibido hacer consumo abierto en los destinos donde se realizan las 
obras.  
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 Controlar las emanaciones de aire creadas por hardware y equipo que están 
exentos de las modificaciones mecánicas y de gases especializadas, por 
ejemplo, aparatos móviles de desarrollo (excavadores, ascensores, plantas 
de control, entre otros) y otros equipos (taladros, herramientas de corte), 
cheepers). Del mismo modo, reciba las actividades correctivas del caso, 
cuando sea necesario. Este control incluye la evaluación de los flujos de 
salida y los cambios importantes para mantener la consistencia con las 
descargas pensadas en las direcciones actuales para fuentes portátiles.  
 
4.5.9 REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RUIDO. 
 
 Identifique los orígenes de la conmoción debido a la interrupción del trabajo, 
y para cada uno de ellos decida los niveles de peso del sonido descargados. 
En el caso de que estos superen lo más posible, disminuya la conmoción en 
la fuente. En el caso de que esto no sea concebible, moderarlo mediante la 
introducción de obstáculos.  
 Prepare los programas de trabajo de acuerdo con el orden que, para el lugar 
de detención, desarrolla la presente promulgación en cuanto a la limitación 
de clamores a los niveles más altos permitidos, el tiempo y los períodos 
largos de salida de conmoción, para que piense en el menor efecto 
concebible sobre la red y mientras tanto, garantizar la ejecución normal.  
 Cuando se requiera el uso de hardware estruendoso, a más de 80 decibelios, 
el trabajo debe realizarse solo en el transcurso del día y durante breves 
períodos de tiempo.  
 Aviso previo a la red y cada núcleo institucional que influye en el calendario 
de tareas de estos grupos.  
 Cuando se requiere realizar un trabajo que crea clamor en medio de las 
horas nocturnas, es importante procesar el movimiento de conmoción 
nocturno. 
 Elimine la utilización de cornetas, cuernos, chillidos y alarmas de la 
considerable cantidad de vehículos que funcionan en la empresa, además 
de la alerta invertida. Esta propuesta se aplica tanto a las zonas urbanas 
como a las zonas de los países, con la excepción de los dispositivos 
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destinados a evitar percances o informar casos de crisis.  
 Controlar los niveles de sonido de los vehículos, equipos y equipos 
utilizados, mediante la introducción de sistemas de insonorización y soporte 
suficiente (actualización especializada de gases y mecánica), en esta línea, 
garantizando la coherencia con las medidas de salida de conmoción. 
 
4.5.10 CONTROL A LA GENERACIÓN DE OLORES OFENSIVOS. 
 La edad de los olores hostiles puede deberse a la exclusión en el 
establecimiento de duchas impermanentes, que consumen o carecen de 
capacidad de desperdicio. Para cada uno de estos casos, hay 
recomendaciones de administración en este manual. Utilice pinturas 
idealmente a base de agua. Disminuya la utilización de artículos 
impredecibles en días calurosos y secos.  
4.5.11  USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. 
Al establecer un marco de administración legítimo para el transporte, 
apilamiento, vaciado y tratamiento de materiales de desarrollo (arena, roca, 
pounded, recebos, bloques, suciedad y otros pulverizados) se mantienen alejados 
de las desgracias de los mismos y a lo largo de estas líneas crean numerosos 
fondos relacionados, preferencias estratégicas y ecológicas. Mientras tanto, la 
medida de los residuos flotantes y los desechos producidos se ve disminuida, y 
además el compromiso de residuos y diferentes contaminantes para las 
administraciones abiertas y los sistemas de fuentes de agua.  
 
Los materiales de desarrollo se caracterizan en dos reuniones sustanciales:  
 
 Materiales comunes de desarrollo: estos son materiales regularmente 
dormidos utilizados para el desarrollo de estructuras.  
 Materiales especiales de desarrollo: aquellos que, debido a su 
destructividad, peligro, etc., requieren cuidados poco comunes. 
 
1. SUGERENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
COMUNES DE CONSTRUCCIÓN:  
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




 En el frente laboral, puede tener los materiales que se utilizarán en el 
día de trabajo. Estos deben estar protegidos del agua y retorcerse, 
asegurados con plástico o lona. Mantenga todos los demás materiales 
en la capacidad o yardas de capacidad.  
 Verificar que la mayoría de sus proveedores de materiales tengan 
subvenciones naturales (las licencias mineras que entregan más de 
600 toneladas de materiales para cada mes requieren un permiso 
ecológico - Decreto 1220 de 2005. Todos los destinos de abuso de 
minerales, incluidos los totales de piedra, requieren un título minero), 
arenas, rocas, lodos).  
 Demarque los destinos de capacidad con la señalización de 
configuración. De acuerdo, los mejores materiales para abstenerse 
de ser lavados por derrames.  
 Cuando el tamaño del trabajo lo requiera, el interventor puede aprobar 
algunos destinos breves de recolección de componentes libres, 
cemento y totales de desarrollo, que satisfagan las condiciones que 
lo acompañan.  
 Mantenga seguros todos los materiales que crean el problema de 
partículas.  
 Construir un canal de acumulación de agua alrededor de la capacidad 
local para conducirlos al marco de residuos accesible para el 
desarrollo. 
 Definir los cursos de entrada de los camiones de relleno sanitario que 
ingresan y evacuan el material.  
 La cubierta será de material seguro, por ejemplo, lienzo y se unirá 
sólidamente a los divisores externos del titular.  
 Ajuste los calendarios y cursos para la diseminación de vehículos de 
carga útil a los establecidos por el experto del vecindario. 
 Los territorios verdes deben utilizarse cuando la capacidad es 
impensable en otro lugar. Para esta situación, inclúyalos evacuando 
la hierba y la capa natural del territorio caracterizado. En el caso de 
que la zona verde tenga arborización, haga la capacidad muy lejos de 
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los árboles ya que no será concebible podar ni cortar o agotar el 
material sobre estos. De todos modos, la zona verde debe 
restablecerse a sus condiciones subyacentes después de que el 
trabajo haya finalizado. 
 
2. PROPUESTAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES ESPECIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  
 
 Verificar que la persona que proporciona este beneficio de transporte 
tenga un Plan de Contingencia apropiadamente respaldado, que 
incorpore todo el bienestar, evitación, asociación de reacción, 
hardware, fuerza de trabajo preparada y plan de gastos para la 
aversión y el control de los flujos de contaminación y la reparación de 
daños.  
 Sellar herméticamente los paquetes de sustancias delegadas 
inseguras. 
 En caso de derrame o incendio, siga la metodología del Plan de 
Contingencia e informe rápidamente al controlador de cualquier 
derrame o contaminación del artículo.  
 No vierta aceites usados y diferentes materiales en los sistemas de 
alcantarillado o en el suelo.  
 No utilice aceites usados como combustible.  
 Divulgar las hojas de datos de bienestar. Estos registros contienen 
datos esenciales fundamentales sobre su prueba distintiva, 
proveedor, caracterización, riesgo, pasos prudentes y sistemas de 
crisis. 
 Asegúrese de que los representantes evalúen los peligros innatos en 
la utilización de los artículos de brebaje en el trabajo y garantice su 
seguro contra ellos por los medios adecuados.  
 
Haga un esfuerzo para no almacenar rellenos en los frentes de trabajo. En 
caso de que sea totalmente vital, ejecute las medidas de acompañamiento:  
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 Almacene las energías en pisos duros, en un lugar que tenga paredes 
en el área y una circulación de aire satisfactoria.  
 Cierre los compartimientos de combustible de manera apropiada, 
para evitar las salidas de contaminaciones impredecibles.  
 Ubique un atenuador cerca de donde se realiza el suministro. 
 Compruebe que no haya puntas de inicio en el entorno, por ejemplo, 
cigarrillos encendidos, llamas, etc.  
  Verifique el acoplamiento correcto de las mangueras.  
 Ubique al administrador en un lugar donde pueda ver los enfoques de 
llenado y en la situación de acceso rápido a la bomba. 
 
4.5.12  PROTECCIÓN DEL SUELO - PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS  
Y CONTROL SOBRE  LA ESCORRENTÍA. 
El suelo es uno de los activos más influidos por los ejercicios relacionados con 
el desarrollo de obras comunes. La necesidad de evacuar la cubierta vegetal y 
expulsar volúmenes de tierra expansivos acelera las formas de desintegración. Por 
otra parte, la suciedad puede verse influenciada por la compactación, el tratamiento 
deficiente de ciertas sustancias contaminantes y la capacidad de los materiales 
flotantes y explosivos o de desarrollo. Es vital que las suciedades que se han 
intercedido se restauren para garantizar la riqueza en aquellos territorios donde se 
organizan arreglos. La restauración satisfactoria de la tierra incorpora la disposición 
morfológica de la llegada intercedida, la compensación del suelo natural y los 
intentos de garantizar una gran filtración.  
 
1. EJERCICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS.  
 
 La evacuación de la cubierta vegetal y de los horizontes naturales e 
inorgánicos de la tierra debe completarse de forma sorprendente 
según avance la tarea, manteniendo una distancia estratégica de 
intercesión en zonas donde no se requiere. De la misma manera, las 
obras de recreación deben ejecutarse en el menor tiempo posible.  
 Aplicar las proporciones de los programas de administración de 
residuos sólidos (residuos y residuos peligrosos, normales y 
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peligrosos) y el programa de utilización y acumulación suficiente de 
materiales de desarrollo (normales y extraordinarios).  
 Seleccione los destinos para el área de campamentos y lugares de 
trabajo (talleres, centros de distribución y almacenes), donde se 
requiere menos mediación sobre el terreno con respecto a 
desenterramientos, rellenos y nivelación. 
 
En el caso de que se requiera el área de almacenes de almacenamiento 
transitorios para el tratamiento del material exudante, es necesario que al 
sitio elegido se le den canales de borde con sus estructuras separadas para 
el control de la desintegración.  
En caso de que el material exhuming sea accesible en el sitio de 
construcción, estableciendo un auxiliar completo, cumpla con los signos que 
lo acompañan: 
 
 Realice una configuración geotécnica pasada, pensando en la 
geografía del primer paisaje, volumen y superficie del material que 
será accesible, las condiciones de compactación, los trabajos de 
desecho de agua invadida y desbordada, las pendientes, etc.  
 Verifique que el material no contenga basura.  
 Intente orquestar el material en capas homogéneas para lograr una 
compactación satisfactoria. 
 Llevar a cabo trabajos para dirigir el agua de derrame: esto 
contrarrestará las formas de desintegración que dañan las obras y 
producen costos abrumadores. Es importante realizar trampas de 
sedimentación para disminuir el compromiso de los sólidos con las 
corrientes de agua.  
 Minimice las inclusiones duras.  
 Si tiene que derribar la capa freática, esboce concienzudamente las 
estructuras de desechos. Utilice el agua o llévela a una fuente de 
abastecimiento o al sistema de alcantarillado de la tempestad. Como 
lo indica el caso, forma las concesiones de concesión de agua o el 
control del canal para las obras de vertimiento.  
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2. AVERSIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO.  
 
 Evite derramar aceite o combustible en el suelo. Introduzca 
obstáculos y organice el aparato en superficies que permitan la 
recolección de estas sustancias.  
 Asistir a las medidas de administración de energía y sustancias 
inseguras propuestas en este manual. 
 
4.5.13  PREVENCIÓN  DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y 
REDES  DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
El agua que surge a causa de los trabajos de desarrollo tiene una gran cantidad 
de partículas minerales suspendidas y, en algunos casos, puede mezclarse con 
toques de adhesivo, hormigón o diferentes sustancias, lo que fundamentalmente 
expande su alcalinidad. Estos materiales causan obstrucciones en las tuberías de 
las alcantarillas, producen contaminación en las vías navegables que actúan como 
sus receptores o, en caso de que logren los sistemas de alcantarillado, causan 
problemas en las plantas de tratamiento.  
 
En las obras de desarrollo, el agua debe ser supervisada pensando en los 
criterios de administración que la acompañan: 
 
 Reducir la utilización  
 Prevenir la contaminación.  
 Recolecte aguas oscuras de forma independiente, aguas residuales, 
derrames de agua.  
 Recircula el agua oscura.  
 Vierta las aguas residuales locales en los sistemas de alcantarillado o 
trátelos en tanques sépticos.  
 
Los diferentes problemas son más sucesivos cuando se construyen obras que 
requieren la intercesión inmediata de canales comunes. Para esta situación, se 
deben tomar medidas de seguridad mucho más estrictas. 
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1. SUGERENCIAS  
 Aplicar las medidas representadas en el programa de administración 
de materiales de desarrollo para garantizar que no haya arrastre de 
concreto, sedimentos o suciedad al sistema de alcantarillado y cursos 
de agua.  
 Instalar obstáculos que mantienen el acarreo de materiales de 
desarrollo y desechos, por derrames.  
 No utilice agua como componente para expulsar materiales de 
abundancia en las pistas o superficies; Esto ampliará el compromiso 
de los residuos a los sistemas de limpieza de agua.  
 Recolecte y conduzca el agua a través de cursos de agua, desagües 
u obstáculos. Mantenga el acarreo de materiales a las vías fluviales o 
canales de la alcantarilla de tempestad. Introducir trampas de 
residuos en estos canales.  
 Los derrames o agujeros de materiales y suministros peligrosos, 
dentro o fuera de la capacidad local, se deben recolectar, guardar y 
enviar a tratamiento con una organización particular que tenga las 
aprobaciones fundamentales, teniendo en cuenta el objetivo final de 
evadir la contaminación del suelo.  
 Coloque los tableros en los pozos de investigación, para mantener 
una distancia estratégica desde el compromiso del limo hasta las 
redes, teniendo en cuenta expulsarlos una vez que se hayan 
terminado los trabajos.  
 Garantizar la partición de los sistemas de agua y aguas residuales. 
 
Beneficio de saneamiento esencial en el sitio de construcción:  
 
 Cuando no es concebible establecer una interfaz con el sistema de 
alcantarillado, introduzca un tanque séptico breve para la 
administración de este desecho. Tenga en cuenta que el mejor 
funcionamiento posible de esto requiere el desarrollo de una trampa 
de aceite. Procese el lanzamiento de liberación particular antes que 
el experto natural.  
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 Si se utilizan inodoros versátiles o unidades compactas estériles, se 
debe garantizar que sus excretas finalmente se desechen en un 
marco de tratamiento de aguas residuales; nunca deben desecharse 
en marcos de alcantarillado de agua.  
 Se ofrece una electiva de saneamiento asombrosa a partir del 
establecimiento de estructuras estériles secas, donde el problema 
fecal se arregla independientemente del pis, en ausencia total de 
agua, de una manera que avanza un procedimiento de falta de 
hidratación. Esta disposición se aplica a trabajos de gran resistencia 
después de un tiempo, para lograr el nivel de calentamiento y la falta 
de hidratación que se espera de las excretas, para eliminar los 
patógenos. Asesorar sobre los lineamientos y detalles especializados 
de este tipo de establecimientos estériles. El enfoque más directo 
para asegurar los activos de agua no es profanarlos, en lugar de 
buscar la manera de deshacerse de la contaminación causada.  
 Coloque una trampa de aceite en las zonas comerciales de 
combustible y petróleo para aislar los hidrocarburos del agua. 
 
2. EN CASO DE QUE EXISTE UNA CORRIENTE DE AGUA NATURAL EN 
EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRABAJO: 
 Mantenga la vía navegable y sus pendientes limpias, para evitar el 
embalsamiento concebible mediante la acumulación de residuos.  
 Aislar la expulsión mediante la introducción de un trabajo que cubra 
todo el frente del trabajo en todo el tiempo de ejecución del trabajo. 
Asegúrese de que la altura del trabajo sea más prominente que 1.5 
metros. Mantenga una distancia estratégica desde el compromiso de 
limo hasta el lecho del canal. 
 Cuando la zanja y otras filtraciones de un desarrollo se unen 
directamente a un canal característico, ensamble sedimentadores 
que certifiquen la naturaleza del agua liberada.  
 Evite cualquier tipo de movimiento en el canal de la garganta o en sus 
pendientes. En el caso de que requiera este tipo de trabajos, solicite 
un permiso para poseer el canal.  
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 Todos los trabajos esenciales deben ejecutarse para no modificar el 
curso característico de la vía fluvial, prevenir las formas de 
desintegración y mantenerse alejado del embotellamiento concebible 
del flujo y reflujo. Planifique equilibrios delta y de salida que desvíen 
la corriente accionada por agua, los disipadores de vitalidad y los 
canales de agotamiento, según lo indiquen las necesidades 
particulares. 
 
4.5.14  MANEJO DEL TRÁNSITO. 
En el momento en que se realiza el trabajo en las vías o en las regiones cercanas, 
se introducen condiciones únicas que influyen en el curso de los vehículos y las 
personas. Debe atenderse a esta circunstancia, elaborando modelos y medidas 
especializadas adecuadas teniendo en cuenta el objetivo final de reducir los 
peligros de percances y hacer que la actividad vehicular o de personas a pie de los 
clientes sea más coordinada y rápida. Un tratamiento satisfactorio del movimiento 
implica el consentimiento a todos los principios para el vehículo de individuos, 
materiales y equipo, diferenciar zonas de trabajo, caracterizar caminos de 
transeúntes, lograr señalización de acabado, tener un señalizador o banderero si 
surge una disminución de la cantidad de caminos a círculo, para controlar la 
duración del trabajo todos los días, y para reconstituir los estados subyacentes de 
actividad hacia el final del trabajo. La consideración con respecto a estos ejercicios 
se mantendrá alejada de mischances.  
 
1. PLAN DE MANIPULACIÓN DEL VIAJE.  
En el momento en que el trabajo amortiguado incluya desviaciones, 
conclusión de trayectorias o cualquier impacto en la versatilidad vehicular, 
se debe exhibir un Plan de Gestión de Tránsito (PMT) organizado por el 
profesorado preparado en este tema para el endoso del especialista en 
viajes metropolitanos. El objetivo del acuerdo es brindar seguridad a clientes, 
especialistas y personas a pie; esquivar o disminuir la limitación u obstáculo 
del movimiento vehicular y de la persona a pie; asegurar una señalización 
clara; actualizar los modos de respaldo para garantizar la seguridad en la 
zona de influencia de la empresa. El arreglo debe considerar la delimitación 
de las zonas intercedidas, transitorias y últimas, según lo indiquen sus 
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propias condiciones. Asimismo, caracterizará las necesidades de marcado 
que demuestren la clasificación y el área de establecimiento de cada uno de 
los componentes requeridos. 
 
 
2. PROGRAMA DE MARCADO:  
Este programa comprende el uso de las medidas requeridas para el 
suministro, almacenamiento, transporte y establecimiento de señales 
administrativas, educativas y preventivas requeridas en el avance del 
trabajo, a fin de garantizar la seguridad y la respetabilidad de los clientes, 
personas a pie y especialistas. y evadir bastante la limitación o bloqueo de 
las corrientes vehiculares. El Manual de Señales de Tráfico del Ministerio de 
Transporte debe ser acordado.  
 
3. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN:  
A lo largo de todo el desarrollo, se utilizarán las señales verticales y los 
artilugios prescritos por el Ministerio.  
 
4. GADGETS PARA LA CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO.  
La capacidad de estos componentes es canalizar la actividad a través de la 
región de trabajo y marcar los cambios continuos esenciales en situaciones 
en las que se reduce el ancho de la pista o se crean desarrollos repentinos. 
Dependiendo de la capacidad para ser jugada, los artilugios de señalización 
temporal utilizados en el aseguramiento de obras comunes identificadas con 
la ejecución de las actividades mencionadas en el Manual de señalización 
vial del Ministerio de Transporte, se delegan después de: 
 
 Barricadas.  
 Conos.  
 Delineadores tubulares.  
 Canecas.  
 Límites de plástico flexible. 
 Segmentos y redes de cinta plástica. 
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 persona portátil a pie de molienda. 
 
5. REQUISITOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN:  
En el frente del trabajo incapacitado, delimite totalmente la zona de trabajo 
de forma perimetral para evitar la diseminación de personas y vehículos 
dentro de ella. Cuando se trabaja en estatura, la división debe incorporar la 
proyección del territorio de trabajo en el piso. En territorios de alto curso, 
haga el área amurallada por polisombra o trabaje con una altura de base de 
1.5 m.  
 
 Advertir con anticipación de la cercanía de un peligro, fomentando su 
demostración reconocible mediante métodos de signos exactos.  
 La aprobación para comenzar las tareas en comparación con un 
frente de trabajo no se dará hasta que se haya confirmado la 
consistencia total con los requisitos previos de marcado.  
 Coloque los letreros en el lado correcto de la calle, teniendo en cuenta 
el rumbo del movimiento y que se representan de manera efectiva.  
 Regule la actividad de los vehículos en los frentes de trabajo 
(nocturnos o de gran movimiento) utilizando dos individuos con sus 
alertas compactas particulares.  
 Ilumine de manera adecuada todos los letreros y seguros durante la 
noche con artilugios de luz fijos y / o irregulares, para administrar el 
rumbo.  
 Instale para la división cinta de plástico naranja de 12 cm de ancho o 
trabajo de ingeniería que separe todo el borde del frente de trabajo. 
Refuerce la cinta o trabaje con marcadores tubulares de 
aproximadamente 1,20 metros de altura, dispersos cada 3 a 5 metros.  
 La cinta o el trabajo debe permanecer espléndidamente tensado y sin 
giros durante el lapso de las obras.  
 Mantenga todos los indicadores de actividad marcados y de control 
limpio y ubicado adecuadamente.  
 Cuando se completan las terminaciones de calle, a pesar de la 
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delimitación y los datos representados anteriormente, debe haber 
gadgets en las esquinas, por ejemplo, bloqueos y obstáculos o bunds, 
que garantizan la conclusión agregada de la calle durante el tiempo 
requerido.  
 No utilice montones de escombros, materiales o receptáculos en las 
esquinas para mantener la sección de los vehículos. Los obstáculos 
deben ser algo así como 2 m de largo, 85 cm de alto y 50 cm de 
ancho.  
 Ubique avisos portátiles cada 80 metros en obras ininterrumpidas y 
una cerca asentada para todo el contrato. Este muro de datos debe 
ser efectivamente imaginado por los especialistas y la red en general 
y no debe interferir con el flujo persistente de los vehículos, ni con su 
perceptibilidad. 
 El campamento debe separarse por completo con un objetivo final 
específico para construir las zonas distintivas del campamento, 
debido a encontrar el campamento en el espacio abierto, debe 
mantener un área de sombra adecuadamente sólida cercada para 
que sea totalmente desengancha el territorio del campo del espacio 
circundante. El suelo sobre el que se introduce el campo debe estar 
protegido de la contaminación y el territorio debe recuperarse en la 
misma o mejor condición que se encontró al principio.  
 Construir pasos transitorios suficientes y seguros alrededor del 
trabajo para los transeúntes.  
 Para los ejercicios de estatura, manténgase alejado de las 
obstrucciones que las personas pasan por debajo de la zona de 
trabajo. Actualice la seguridad para contener los artículos que caen.  
 Delinear las deyecciones. 
 
4.5.15  ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS. 
 Ubique puestos en lugares libres de obstrucciones, sin obstrucciones, 
agotados, por ejemplo, aguas residuales, gases venenosos o desechos.  
 Los tenderetes deben tener ventilación adecuada y tener inodoros, lavabos, 
inodoros, urinarios, etc. Deben asociarse mediante tuberías impermeables, 
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anilladas y fijas en la totalidad de sus asociaciones con los sistemas de 
aguas residuales actuales.  
 Ubique los puestos en los frentes de trabajo de trabajos directos con una 
partición más extrema de 2 kilómetros.  
 No introducir en personas en el espacio general, excepto si no hay lugares 
diferentes para ponerlos y todas las cosas consideradas completan el 
permiso por separado.  
 Para almacenar equipo defensivo individual, aísle un espacio en condiciones 
ideales de limpieza y acceso simple.  
 
Dale a los puestos los componentes que los acompañan:  
 
 Camillas rígidas en fibra de vidrio.  
 Primeras unidades de guía (según el sitio, riesgo y número de individuos).  
 extintores de incendios o hidrantes.  
 Salidas de emergencia y entradas de salida con señalización satisfactoria y 
adecuada. 
 
4.5.16 GESTIÓN SOCIAL. 
La cooperación de los nativos en la administración socioecológica es un 
componente fundamental para la satisfacción de los objetivos, objetivos y 
elementos que se han planteado. En este sentido, la cooperación debe ser una 
parte clave de la metodología, el asesoramiento y el trabajo con la red y los 
beneficiarios de la empresa. El objetivo de la administración social en el trabajo 
amortiguado, es lograr la adición de la base se extiende en la condición social. Para 
ello, debe evitar, limitar, controlar y pagar los efectos que regularmente influyen en 
la satisfacción personal de las redes, entre otros: 
 
 Ocupación de espacios abiertos.  
 Transformación de la escena.  
 Cambio en el movimiento monetario. 
 Interrupción o suspensión de administraciones abiertas.  
 Cambios en llegar utilizan.  
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 Probabilidad de accidente.  




























        
 
                                                                                                                                                                                                                           










ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1  ANÁLISIS DE LA PARALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS EN EL PERÚ. 
De antemano, es crítico llamar la atención sobre el numeral 41.6 del artículo 41 
de la Ley de Contrataciones del Estado, afirmado por el Decreto Legislativo No. 
1017, percibe el privilegio del trabajador temporal de solicitar una ampliación del 
período concurrido cuando circunstancias fuera de su capacidad Para controlar se 
confirman que se deciden los pagos atrasados y / o las pausas, se verifican 
adecuadamente y se ajusta el horario autorizado. Adicionalmente, el artículo 200 
del Decreto Supremo No. 184-2008-EF, determina causas particulares que, 
siempre que se confirmen, aprueban al trabajador contractual para solicitar una 
ampliación del plazo en los contratos de avance, notando que estos también 
comienzan por retrasos y / o pausas externas al deseo del trabajador temporal. En 
esta línea, las direcciones contractuales del Estado otorgan al trabajador temporal 
el privilegio de solicitar un aumento del plazo de ejecución de un contrato de trabajo 
cuando hay demoras y / o paros causados por causas ajenas a su capacidad de 
control, por lo que ajustar o mantener el nivel de las primeras condiciones 
concurrentes. Además, debe notarse que los artículos primero y segundo del 
Artículo 202 del Reglamento manejan los impactos de la expansión de los plazos 
de ejecución de los contratos en curso, como lo indica el acompañamiento: El 
término aumentos en los contratos de progreso ofrecerá ascenso al pago de costos 
generales variables más altos equivalentes a la cantidad de días relacionados con 
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el incremento aumentado por el costo general del factor día a día, con la excepción 
de en los casos de beneficios de trabajo adicionales. Justo cuando la expansión del 
término se crea por la pérdida agregada de movimiento del trabajo por razones más 
allá de la voluntad del trabajador contractual, dará lugar a la instalación de mayores 
gastos generales para autorizar adecuadamente, de esas ideas que son una parte 
de la estructura de la variable supervisa la oferta financiera del trabajador temporal 
o la estima referencial, en general. Como se notó, los arreglos mencionados 
anteriormente configuraron la instalación de mayores gastos variables para el 
trabajador contractual como un resultado monetario del endoso de la expansión del 
tiempo de ejecución de un contrato de trabajo, teniendo en cuenta el objetivo final 
de percibir el mayor aberrante costos que el trabajador temporal debe esperar, 
obtenidos de la expansión en el plazo de trabajo. (Consultores Gubernamentales, 
2014). 
 
Sea como fuere, teniendo en cuenta que los artículos 41 de la Ley y 200 del 
Reglamento establecen como razones para la ampliación del plazo de ejecución de 
un contrato de trabajo por lo que cualquiera sabe infieren, esencialmente, del 
aplazamiento o pérdida de movimiento del trabajo por razones que no se deben al 
trabajador temporal, se tiende a deducir que el contraste entre la primera y la 
segunda sección del artículo 202 del Reglamento es que el anterior administra la 
entrega de mayores costos indirectos variables cuando se aumenta el plazo 
autorizado es creado por retrasos en la ejecución del trabajo; Por otro lado, el 
segundo controla la cuota de gastos generales variables más altos cuando la 
expansión del término se produce por la interrupción del trabajo. De lo anterior, muy 
bien se puede ver que las direcciones de contratación del estado utiliza las 
expresiones "deudas impagas" y "pérdida de movimiento", fundamentalmente, con 
dos objetivos:  
 
1. Decidir las realidades que establecen las razones para el punto de partida 
de una expansión del término en un contrato de trabajo - causas que, 
además, deben ser ajenas a la voluntad del trabajador contractual y deben 
cambiar el curso básico del presente programa de ejecución del trabajo a la 
instantánea de la demanda  
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2. Decidir los resultados monetarios de la expansión del plazo de ejecución del 
trabajo (tipo de pago de los costos generales más destacables). (Consultores 
Gubernamentales, 2014). 
 
En relación con este segundo punto, es necesario distinguir entre parálisis y 
retraso, ya que dependiendo de la calificación que se otorgue al hecho o 
circunstancia que origina la extensión del plazo de ejecución de la obra, la forma 
de pago de los gastos generales que se derivan de la extensión del plazo aprobado.  
 
 Por lo tanto, la parálisis de un trabajo implica detener la ejecución de todas 
las actividades y / o elementos que forman parte del trabajo, por lo que no 
es posible que el contratista valore los costos incurridos durante el período 
de inactividad, entre estos, el mayores gastos generales incurridos en dicho 
período. En ese sentido, considerando que en un período de paralización 
laboral el contratista suele incurrir en mayores gastos generales, 
generalmente debido a mayores costos administrativos, de mantenimiento y 
seguridad debido al aumento en el plazo del trabajo, la normativa de 
Contratación del Estado reconoce la derecho a recuperar los mayores gastos 
generales incurridos durante dicho período, siempre que estén debidamente 
acreditados. 
 Por otro lado, un retraso en la ejecución de una obra implica un retraso o 
retraso en la ejecución de las actividades y / o elementos que forman parte 
de la misma, sin constituir realmente un paro laboral; esto, sin perjuicio de la 
posible parálisis de algunas o algunas de las actividades y / o elementos que 
forman parte del trabajo. En efecto, en un período de retraso, el contratista 
continúa ejecutando actividades y / o salidas del trabajo, pero a un ritmo más 
lento que el establecido en el calendario de progreso del trabajo, lo que 
puede incluso llevar al cese de algunas o algunas actividades y / o salidas-, 
por lo que continúa valorando las obras que corresponden, incluidos los 
gastos generales del período correspondiente al período de retraso. 
(Consultores Gubernamentales, 2014). 
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En consecuencia, una interrupción del trabajo se define como la interrupción de 
la ejecución de todas las actividades y / o elementos que forman parte de ella, y no 
es posible que el contratista valore los mayores gastos generales incurridos en este 
período. Por otro lado, en un "retraso" el contratista continúa ejecutando actividades 
y / o salidas del trabajo, pero a un ritmo más lento que el establecido en el 
calendario de progreso del trabajo, que incluso puede llevar al cese de alguna 
actividad y / o salida-, para que las obras correspondientes sigan siendo valoradas, 
incluyendo los gastos generales correspondientes al período de retraso. 
(Consultores Gubernamentales, 2014). 
 
5.1.1  OPINIÓN SOBRE OBRAS PARALIZADAS EN EL PERÚ: 
Todas las sustancias están obligadas a inscribirse en el Sistema de Información 
de Obras Públicas (INFOBRAS) el estado de ejecución desde el primer punto de 
inicio hasta su finalización, como un enfoque para avanzar la sencillez en la 
administración a plena luz del día y avanzar el control social. El examen y la 
encuesta de estos datos han permitido al Contralor General distinguir un total de 
339 obras abiertas amortiguadas en más de S /. 1,355 millones en general, al 19 
de diciembre de 2014. Los gobiernos cercanos creen que siete de cada diez de 
estas empresas incompletas, que tienen un plan de gastos confirmado de más de 
S /. 999 millones. La región de Echarati y el distrito común de Espinar, ambos 
situados en Cusco, cuentan con el número más elevado de obras amortiguadas. A 
nivel de los gobiernos locales, Cusco y Apurímac lideran el desglose de obras 
incompletas; mientras que, a nivel del gobierno nacional, existe el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) y el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrícola Rural. Con más frecuencia, las actividades amortiguadas 
estaban destinadas a mejorar el transporte, el saneamiento y la instrucción para la 
población con menos activos monetarios. Como los trabajos no se han terminado, 
el efecto social y financiero normal no se ha logrado, a pesar de la totalidad 
expansiva de efectivo dispensado. La Contraloría General ha personalizado las 
actividades de control en los elementos con el mayor número de obras 
incapacitadas y ha presentado planes de gastos, teniendo en cuenta el objetivo final 
de aumentar la recepción de medidas para reiniciar y finalizar los compromisos, si 
es material. (Consultores Gubernamentales, 2014). 
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5.1.2  ANÁLISIS DE LA CONTRUCCIÓN DE OBRAS CON CALIDAD. 
Los trabajos abiertos tienen una fuerza cambiante. En el momento en que 
comienza una tarea ardientemente anticipada, se renueva la certeza y la 
expectativa en un Estado que funciona y que puede contribuir de manera 
competente a cumplir con nuestras obligaciones de brindarnos una satisfacción 
personal superior. En el momento en que los intereses abiertos en las obras 
incrementan el interés por los negocios del vecindario y los deseos de desarrollo y 
avance, volvemos para poner a disposición en la administración (nacional, local o 
cercana) y en los especialistas que elegimos. En un mundo perfecto, las obras 
abiertas deben cerrarse y ser útiles para la sociedad; sin embargo, la realidad nos 
demuestra que, en general, este no es el caso. A diciembre de 2014, hay más de 
cien elementos abiertos que han inscrito obras incapacitadas por más de S /. 1.355 
millones, la mayor parte de los cuales comenzó a ejecutarse en los últimos dos 
años. Estas obras amortiguadas no solo truncan las expectativas de muchos 
sujetos de vivir en una nación superior, sino que además la motivación pierde 
confianza en los establecimientos abiertos y las ventajas de una administración de 
gobierno mayoritario que debería brindarnos un bienestar social más notable. Será 
ahora el deber de los especialistas que hayan incapacitado los intentos de 
responder al Contralor General y a la gente en general sobre lo que ocurrió, sin 
embargo, lo más esencial es que los nuevos expertos provinciales y cercanos 
establezcan las medidas correctivas y terminen los inactivos el trabajo. 
(Consultores Gubernamentales, 2014). 
 
5.1.3  ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS. 
En un examen realizado sobre los propósitos de la pérdida de movimiento de las 
obras, hemos distinguido que hay 7 asuntos focales. El intercambio de la 
administración de la ciudad, la ausencia de distribución del gasto o la disminución 
del plan de gastos para ejecutar la tarea son los motivos principales que se dice 
que legitiman la pérdida de movimiento de las obras, más del 53% de los trabajos 
amortiguados debido a problemas en el procedimiento de intercambio de gestión. 
Es de importancia indispensable que los nuevos esfuerzos continúen la ejecución 
de las obras. Los trabajos abiertos ejecutados por la legislatura a nivel nacional, 
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provincial y cercano son observados, regulados y dirigidos por la Contraloría 
General y los Órganos de Control Institucional (OCI) según lo indiquen sus 
habilidades legales y capacidades descentralizadas. Sobre una premisa duradera, 
la Oficina del Contralor General controla las actividades anteriormente, en medio y 
después de la ejecución de los intentos de ayudar a asegurar la gran utilización de 
activos abiertos que afectarán la satisfacción personal de los nativos. (Consultores 
Gubernamentales, 2014). 
 
5.1.4  PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS PROYECTOS DE 





 Trabajos deficientes, inciertos o defectuosos.  
 Adquisición de materiales no ejecutados en las cercanías e 
inexistentes que causen daño financiero.  
 Cuotas indebidas para trabajos no ejecutados, exagerados y 
sobremedidos.  
 Aprobación irregular de registros de trabajos adicionales. 
 Recepción de trabajo no ejecutado por registro especializado.  
 Recuperación de tierras antes de la ejecución del trabajo. 




 Inaplicación de castigos por ruptura del plazo legalmente vinculante. 
 Irregularidades en la contratación de las administraciones de 
asesoramiento, ejecución y supervisión de obras.  
 Contrato de membresía impredecible y/o sin documentación 
administrativa.  
 Deficiencias en los objetivos del contrato y liquidación de obras.  
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 No restablecimiento de cartas de certificación. (Consultores 
Gubernamentales, 2014). 
 
3. GASTOS.  
 Costos sobrevaluados en registros especializados. 
 Pago por cosas no ejecutadas y por duplicación de cosas.  
 Pago de financiación por trabajo no realizado.  
 Inclusión de medidas intemperantes de fuentes de datos.  
 Balance de materiales de trabajo sin protección. Pago por hardware 
que no estaba operativo. (Consultores Gubernamentales, 2014). 
 
5.1.5  CONTRATO SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
Los nativos pueden ponerse al día continuamente con más de 32 mil obras 
abiertas ejecutadas a nivel nacional ingresando a la entrada INFOBRAS de la 
Contraloría General de la República (www.contraloria.gob.pe). INFOBRAS le 
permite ver datos solidificados y gestionados sobre la ejecución del trabajo, el 
avance físico y presupuestario, las variedades en costo y plazo, las valoraciones, 
datos del trabajador temporal, ocupante y director de obra, fotos y mucho más. En 
esta etapa virtual, se enlistan todos los trabajos ejecutados bajo la metodología de 
acuerdo, organización coordinada, planes combinados, obras para cargos, 
asociaciones privadas abiertas y cualquier otra forma nueva que se establezca. Los 
datos anunciados por los elementos abiertos en el marco se complementan como 
una contribución a los ejercicios de plan y programa y a las actividades de control, 
lo que aumenta la entrada de la población a trabajos y administraciones de calidad. 
Los nacionales también tienen la oportunidad de ingresar a sus comentarios y 
unirse a las fotos de las obras alistadas. En caso de que identifiquen algún conflicto 
con los datos ingresados por el elemento responsable del trabajo, pueden impartirlo 
de la misma manera para que los componentes de confirmación del Contralor 
General puedan ser promulgados. En caso de que el nacional no descubra creado 
por su entusiasmo por el marco, puede informarlo al correo electrónico y demostrar 
la información del trabajo, el área y el elemento responsable de su ejecución con el 
objetivo de que las proporciones del caso sean abrazadas. (Consultores 
Gubernamentales, 2014). 
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5.2  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR MATERIAL 
PARTICULADO EN EL INTERCAMBIÓ VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. 
INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
El material particulado es uno de los contaminantes atmosféricos más 
estudiados en el mundo, este se define como el conjunto de partes solidas 
presentes en suspensión en la atmosfera, que se origina a partir de una gran 
variedad de fuentes naturales o antropogénicas y se posee un amplio rango de 
propiedades morfológicas, físicas, químicas y termodinámicas. La presencia en la 
atmosfera de este contaminante ocasiona variedad de impactos a la vegetación, 
materiales y el hombre entre ellos, la disminución visual en la atmósfera, causada 
por la abrasión y dispersión de la luz. Esta contaminación al aire debe medirse para 
conocer su contaminación, a fin de evaluar su comportamiento en el espacio y el 
tiempo, asociándolo con los fenómenos meteorológicos, compresión química y 
origen, los cuales permitan orientar estrategias de control. En el caso de la 
paralización de obras en el intercambio vial Av. Circunvalación – Av. Independencia 
de la ciudad de Juliaca, la contaminación ambiental del aire por material particulado 
se ha tornado crítico. 
 
A continuación, se muestra los resultados efectuados en la zona de paralización: 
 





Distrito Provincia Departamento 





A: 3825 msnm 
Juliaca San Román puno 
06 – octubre – 17 
24 hrs. 
 
Presentación: Filtro de fibra de vidrio 
Altitud: 3825.00 msnm 
Temperatura promedio: 18° C 
Duración del monitoreo: 24 horas 
Parámetro Medido: Material Particulado PM10 
Norma utilizada: NTPA 900.030 2003 
Fecha de recepción: 07 de octubre 
Fecha de análisis: 06 al 07 de octubre del 2017 
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01 PM10 (µg/m3) 157.96 150.00 
FUENTE: monitorio efectuado en la EPISA – UANCV – noviembre – 2017.  
 
MÉTODOS DE MONITOREO: 
 NTPA 900.030 2003 
 Normativa: D.S N° 074 – 2001 – PCM 
 D.S: 003-2008 - MINAN 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 El resultado obtenido en el monitoreo es de 157.96 µg/m3. 
 El máximo valor establecido en la Normativa: D.S N° 074 – 2001 – 
PCM es de 150.00 µg/m3. 
 El resultado significa que la contaminación ambiental por material 
particulado es preocupante y debe de ser controlado  
 
5.2.1  EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN POR MATERIAL PARTICULADO EN 
LA ZONA DE LA OBRA PARALIZADA. 
El entorno de las áreas urbanas expansivas, densamente pobladas, puede 
mostrar altas convergencias de emisión de partículas, ozono, dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, mezclas naturales impredecibles e 
hidrocarburos. El material particulado normalmente se detalla, por ejemplo, la 
fijación en el comportamiento de las partículas agregadas en suspensión (PTS), 
PM10 y PM2.5. Los principales componentes sintéticos del material particulado son 
sulfatos, nitratos, amonio, mezclas de carbono natural, componentes de carbono, 
segmentos de suelo (aluminio, sílice, calcio, titanio, hierro).  
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5.2.1.1 EFECTOS SOBRE LA SALUD EN PERSONAS DEL ENTORNO DE LA 
OBRA PARALIZADA. 
Los impactos de la contaminación del aire sobre el bienestar fluctúan no solo con 
la potencia y la duración de la introducción a la que están sometidas las personas, 
sino también con la edad y el estado de bienestar de la persona no cubierta. La 
población que se presenta al riesgo más grave incluye a jóvenes y ancianos, y todas 
las personas que padecen diabetes, problemas cardiovasculares o respiratorios. 
Los venenos aéreos ingresan al cuerpo humano a través del marco respiratorio. El 
marco respiratorio puede separarse en el marco respiratorio superior, formado por 
el foso nasal y la tráquea y el marco respiratorio inferior, formado por los bronquios 
y los pulmones. El marco respiratorio tiene algunos niveles de protección contra el 
ataque de cuerpos remotos. Las partículas vastas son cernidas por los pelos de la 
entrada nasal y son sostenidas por la mucosa que cubre el agujero nasal y la 
tráquea. Por lo tanto, podemos observar que la contaminación con material en 
partículas dependerá por completo de la época de introducción y la edad de la 
población en general, siendo los más desvalidos los jóvenes y los ancianos. 
 
5.2.1.2  EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN Y LOS ANIMALES EN EL 
ENTORNO DE LA OBRA PARALIZADA. 
La contaminación del aire puede influir en las plantas en diversos grados. Al bajar 
los niveles, por ejemplo, debajo del borde, no hay impactos, por ejemplo, daños 
notables, impactos incesantes combinados, impactos hereditarios o incluso 
cambios lentos en la creación de la red de la planta. En cualquier caso, incluso en 
este nivel, los contaminantes se pueden almacenar en las plantas, incorporarlos a 
la forma de vida natural y modificarlos por las criaturas que se alimentan de estas 
plantas. Las plantas obtienen contaminaciones directamente, a través de la 
comercialización de gases con el medio ambiente, o a través de la humedad 
ingerida de la tierra. La suciedad puede haber sido presentada a los venenos al 
aire, que luego se han descompuesto en agua y tierra. La afectabilidad de las 
plantas y las criaturas a diversos venenos atmosféricos difiere según el tipo de 
contaminación y su fijación, pero además depende de si hay más de una toxina 
disponible; al menos dos toxinas pueden fortalecerse entre sí (sinergismo) e 
incrementar o disminuir el impacto de la toxina individual.  
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5.2.1.3  EFECTOS SOBRE LOS MATERIALES DEPOSITADOS EN EL 
ENTORNO DE LA OBRA PARALIZADA. 
La contaminación del aire descompone los materiales: piedras, pintura, vidrio 
recolored, materiales de fibra, entre otros. El impacto de las incrustaciones de 
moléculas se puede ver en las comunidades urbanas y en los territorios modernos, 
donde las estructuras de piedras y bloques sombreados marginalmente en poco 
tiempo obtienen la marca de sombreado oscuro.  
 
5.2.1.4  DETERIORO DE LA VISIBILIDAD EN LA ZONA DE LA OBRA 
PARALIZADA. 
El debilitamiento de la perceptibilidad está principalmente relacionado con la 
centralización del material particulado y particularmente, con las partículas más 
pequeñas, en cualquier caso, en general se unen por cantidades elevadas de 
diferentes toxinas. La neblina o neblina urbana es el impacto de la proximidad de 
altas agrupaciones de contaminaciones que se notan en todas partes, lo que se 
observa con la mayor frecuencia posible. 
 
5.3  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL 
INTERCAMBIÓ VIAL AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. INDEPENDENCIA DE 
LA CIUDAD DE JULIACA. 
El ruido producido por el tráfico de vehículos es función de un gran número de 
variables, unas propias de las características de la calzada y del entorno por lo 
discurre y otras propias de los vehículos. De todas las variables que pueden influir, 
solo unas pocas están estudiadas en profundidad para ver su relación real con la 
contaminación acústica. El nivel de presión sonora (Leq) es el índice utilizado para 
evaluar la contaminación acústica y la unidad de medida es el decibelio (Db). Las 
principales variables son: 
 
1. Trafico: Velocidad de circulación, composición de tráfico e intensidad de 
circulación. 
2. geometría de la vía: Pendiente, altura de edificios, número de carriles. 
3. Edificaciones: Altura, material de fachada, superficie acristalada, forma de 
fachada. 
4. Tipo de intersección: Semáforos. 
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En el desarrollo de este trabajo de este trabajo que trata de la evacuación de 
efectos socio – ambientales alterados por la paralización de la construcción del 
intercambio vial Av. Circunvalación – Av. Independencia de la ciudad de Juliaca en 
el 2015; se manifiesta lo que más incidencia tiene los efectos del ruido sobre la 
salud, la sociedad y la economía. 
 
A continuación, se muestran los resultados del monitoreo correspondiente: 
 





Distrito Provincia Departamento 





A: 3825 msnm 
Juliaca San Román puno 
14 – octubre – 17 
24 hrs. 
 
Altitud: 3825.00 msnm 
Temperatura promedio: 18° C 
Duración del monitoreo:  24 horas 
Parámetro Medido: Ruido Ambiental 
Horario: Nocturno y Diurno 
Fecha de recepción: 15 de octubre 
Fecha de análisis: 16 de octubre del 2017 
Equipo: Sonómetro Sound Pro – BJL110023 
 
II. RESULTADOS 




ESTACIÓN PARÁMETRO UNIDAD DIURNO NOCTURNO 
01 RUIDO AMBIENTAL LAeqt
1 (dBA) 69.94 63.51 60.00 
02 RUIDO AMBIENTAL LAeqt
1 (dBA) 70.95 65.03 60.00 
03 RUIDO AMBIENTAL LAeqt
1 (dBA) 68.14 67.30 60.00 
04 RUIDO AMBIENTAL LAeqt
1 (dBA) 71.10 64.56 60.00 
 
 
Métodos de monitoreo: 
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 Normativa: D.S N° 085 – 2003 – PCM 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 El resultado obtenido en el monitoreo varía entre 63.51 dBA a 71.10 
dBA.  
 El máximo valor establecido en la Normativa: D.S N° 085 – 2003 – 
PCM es de 60.00 dBA. 
 El resultado significa que la contaminación acústica es preocupante 
y debe de ser controlado. 
 
5.3.1 EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA SALUD, LA SOCIEDAD Y LA 
ECONOMÍA POR PARALIZACIÓN DE OBRA. 
La presencia del sonido en nuestro entorno es un hecho tan común en la 
vida diaria actual que raramente apreciamos todos sus efectos. Proporciona 
experiencias tan agradables como escuchar la música o el canto de los pájaros, u 
permite la comunicación oral entre las personas; pero juntamente con estas 
percepciones auditivas agradables, nos aparece también el sonido molesto, incluso 
perjudicial, que puede limitar nuestra vida de relación de manera irreversible. La 
presencia del sonido es consustancial en nuestro entorno y forma parte de los 
elementos cotidianos que nos envuelven. Pero el sonido se puede convertir en el 
agresor del hombre en forma de ruido, es un contaminante de primer orden y 
puede generar unas patologías específicas. 
 
5.3.2 MALESTAR POR CONSECUENCIAS DE PARALIZACIÓN DE OBRA. 
Este es quizá el efecto más común del ruido sobre las personas y la causa 
inmediata de la mayor parte de las quejas. La sensación de malestar procede no 
sólo de la interferencia con la actividad en curso o con el reposo sino también de 
otras sensaciones, menos definidas, pero a veces muy intensa, de estar siendo 
perturbado. Las personas afectadas hablan de intranquilidad, inquietud, 
desasosiego, depresión, desamparo, ansiedad o rabia. El nivel de malestar varía 
no solamente en función de la intensidad del ruido y de otras características físicas 
del mismo que son menos objetivas, sino también de factores tales como miedos 
asociados a la fuente del ruido, o el grado de legitimación que el afectado atribuya 
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a la misma. Si el ruido es intermitente influyen también la intensidad máxima de 
cada episodio y el número de éstos. 
 
5.3.3  INTERFERENCIA CON LA COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO DE LA 
OBRA PARALIZADA. 
El nivel del sonido de una conversación en tono normal es, a un metro del 
hablante, de entre 50 y 55 dB(A). Hablando a gritos se puede llegar a 75 u 80. 
Por otra parte, para que la palabra sea perfectamente inteligible es necesario que 
su intensidad supere en alrededor de 15 dB(A) al ruido de fondo. Por lo tanto, un 
ruido superior a 35 ó 40 decibeles provocará dificultades en la comunicación oral 
que sólo podrán resolverse, parcialmente, elevando el tono de voz. A partir de 65 
decibelios de ruido de fondo, la conversación se torna extremadamente difícil. 
 
5.3.4  PÉRDIDA DE ATENCIÓN DE CONCENTRACIÓN Y DE RENDIMIENTO EN 
PERSONAS DEL ENTORNO DE LA OBRA PARALIZADA. 
Está claro que cuando la ejecución de una empresa requiere la utilización de 
banderas acústicas, la conmoción de la fundación puede ocultar estos signos o 
interferir con su discernimiento. Por otra parte, una conmoción repentina producirá 
desvíos que disminuirán la ejecución en numerosos tipos de ocupaciones, 
particularmente aquellas que requieren un nivel específico de enfoque. En los dos 
casos, se influirá en la ejecución de la tarea, mostrando fallas y disminuyendo la 
calidad y la cantidad del resultado de la misma. Algunas fallas, tanto en el trabajo 
como en el movimiento, pueden deberse a este impacto. En casos específicos, los 
resultados durarán, por ejemplo, los jóvenes sometidos a una gran cantidad de 
conmoción en su edad escolar se dan cuenta de cómo leer detenidamente con 
problemas más notables, así como también tiene una tendencia a lograr reducir 
grados de autoridad al leer detenidamente. 
 
5.3.5  EFECTOS EN EL SUEÑO EN PERSONAS DEL ENTORNO DE LA OBRA 
PARALIZADA. 
Numerosas personas experimentan problemas de adormecimiento debido a la 
conmoción. Los exámenes sociales muestran que la influencia inquietante en el 
descanso se ve como un destacado entre los impactos más perjudiciales de la 
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conmoción que abarca. La introducción a la conmoción puede activar las influencias 
perturbadoras para que descanse desde la perspectiva de los desafíos de quedarse 
dormido, los cambios en el descanso y los ciclos de profundidad y durante el tiempo 
que pasa despertando. Otros impactos fisiológicos que pueden ser provocados por 
la conmoción en el reposo son las respuestas vegetativas, por ejemplo, pulso 
expandido, adecuación del dedo corazón ampliado, vasoconstricción, cambio en la 
respiración y arritmia cardiovascular, y además desarrollo del corazón cuerpo.  
 
5.3.6  EFECTOS EN LA AUDICIÓN EN PERSONAS DEL ENTORNO DE LA 
OBRA PARALIZADA. 
Es la expansión en el límite de la audición. El desmoronamiento del oído ocurre 
predominantemente alrededor de la recurrencia de 3 a 6 kHz, con impactos más 
articulados a 4 kHz. Las cualidades por debajo de las cuales el desmoronamiento 
relacionado con el sonido no es normal son de 75 dB (An) de LAeq, evaluadas en 
8 horas, a pesar de una presentación de conmoción relacionada con palabras 
retardadas. Sea como fuere, se deben agregar diferentes elementos a estas 
referencias de referencia, por ejemplo, la cantidad de largos períodos de 
presentación y la vulnerabilidad individual. No existe un contraste de orientación 
sexual en cuanto a la protección contra la desdicha auditiva, las personas también 
están en peligro. Es normal que los ejercicios de conmoción ecológica y relajación 
no causen discapacidad auditiva en caso de que se presente a niveles inferiores a 
70 dB (An) de LAeq, en 24 horas. Para los adultos, el límite de conmoción 
imprudente se establece en 140 dB. Sin embargo, a causa de los jóvenes, teniendo 
en cuenta su propensión al juego con los juguetes estruendosos, el peso de sonido 
más extremo no debe superar los 120 dB. 
 
 
5.3.7 ESTRÉS Y SUS MANIFESTACIONES Y CONSECUENCIAS EN 
PERSONAS DEL ENTORNO DE LA OBRA PARALIZADA. 
Las personas sometidas a circunstancias diferidas, por ejemplo, las descritas 
arriba (conmociones que han irritado y desconcertado sus esfuerzos de 
consideración, enfoque o correspondencia, o que han influido en su serenidad, 
descanso o descanso) regularmente acumulan una porción de los trastornos 
acompañantes: 
        
 
                                                                                                                                                                                                                           




 Cansancio crónico.  
 Tendencia a un trastorno del sueño, con la consiguiente irritación de la 
circunstancia.  
 Enfermedades cardiovasculares: hipertensión, cambios en la estructura de 
la sustancia de la sangre, isquemia cardíaca, etc.  
 Problema del marco inmune a cargo de la reacción a contaminaciones y 
tumores. 
 Problema psicofísico, por ejemplo, tensión, locura, desaliento, mal humor, 
enfermedad, dolores cerebrales y depresión o psicosis en individuos 
propensos a ello. 
 
5.3.8  EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN EL ENTORNO DE LA OBRA 
PARALIZADA. 
La combinación de todos los factores anteriormente descritos ha convertido en 
inhóspitas muchas ciudades, deteriorando en ellas fuertemente los niveles de 
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PRIMERA.-  Toda paralización de obra pública sin planificación respecto a la 
protección al medio ambiente genera impactos ambientales negativos; en el caso 
de la paralización de la obra del intercambio vial Av. Circunvalación – Av. 
Independencia los efectos ambientales negativos más preocupantes son: 
IMPACTO AMBIENTAL 
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
SUELO AGUA AIRE PAISAJE 
 Por abandono de RCD. 
 Por abandono de obras de C°. 
 Por abandono de excavación. 
 Generación de ruido. 
 Deterioro de vías. 
 Generación de mat. Part. 






























Estos impactos ambientales negativos deben ser mitigados de inmediato. 
 
SEGUNDA.-  respecto a los efectos sociales alterados en sentido negativo 
generado por la paralización de la construcción del intercambio vial Av. 
Circunvalación – Av. Independencia son: 
IMPACTO SOCIALES 








 Por abandono de RCD. 
 Por abandono de obras de C°. 
 Por abandono de excavación. 
 Generación de ruido. 
 Deterioro de vías. 
 Generación de mat. Part. 



















- . - 
- 6 
- 6 
- . - 
- 2 
- 3 
- . – 
- . - 

















Estos impactos ambientales negativos deben ser mitigados de inmediato. 
TERCERA.-  Para el control y mitigación de impactos socio – ambientales para su 
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ejecución durante el periodo de paralización de la construcción del intercambio vial 
Av. Circunvalación – Av. Independencia de la ciudad de Juliaca, tendrá el contenido 
siguiente: 
 
 Equipo Social – Ambiental. 
 Programa para el manejo de residuos. 
 Manejo de sub rasantes de excavación. 
 Manejo de residuos peligrosos. 
 Control de emisiones atmosféricas. 
 Control de generación de ruido. 
 Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción. 
 Protección del suelo y control de escorrentía. 
 Protección de redes de servicios públicos. 
 Manejo del tránsito. 



















        
 
                                                                                                                                                                                                                           





PRIMERA.-  Cada obra al tener componentes estructurales diferentes, tendrá en 
cada caso su correspondiente Plan de Gestión para el Control de Impactos 
ambientales durante la etapa de paralización de obra. 
 
 
SEGUNDA.-  Cada obra al tener componentes estructurales diferentes, tendrá en 
cada caso su correspondiente Plan de Gestión para el Control de Impactos Sociales 
durante la paralización de obra. 
 
 
TERCERA.-  La municipalidad Provincial de San Román, debe contar con una 
dependencia dentro del Área de Construcciones de manejo de impactos socio – 
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